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F O R E W O R D
T is this recall in deed 
and achievement, life 
and spirit, of dear Old 
Howard that is the sin­
cere purpose of the 
Editors of this book.
“Failures are but stepping stones 
to success”—you can at the least 
but count us one step nearer our 
goal.
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ALSTON, JULIA E.
“Virtue is self-subjective to the principle of duty, that high 
est law in the soul.”
Xewton High School, Xewtonvillc, Mass. Secretary of class TO 
’20; Secretary of class ’21; Treasurer of Y. W. C. A. ’20-’21: 
President of W. C. T. U. '20-’21; Member of H. T. Burleigh Clubi
Will teach.
ASHE, GERALDINE W., Zeta Phi Beta, “Jerry”
“Virtue alone is sweet society,
It keeps the key to all heroic hearts 
And opens you a welcome in them all.”
Will teach.
BAXTER, IRENE CARRYE, “Queenus”
"I am not one of those who believe in love at first sight, but 
I believe in taking a second look.”
Edward Waters High Sellout. Jacksonville, Fla. Stylus; 
Y. IV. 0. A .; Treasurer of class '18-19 ; Assistant Secretary ’20-21; 
H. T. Burleigh Club; French Club.
Will teach.
BOND, OLIVE MAE, Alpha Kappa Alpha, “ Spoodle”
“Keep pluggin’ away.”
Joseph Keushg Uriel: School, BrU ls, .V. U. Member of class '20; 
Member of Carolina Club.
Will do Social Service work.
BRANNON'. CHARLES (}.. Omega Psi Phi, "Chick"
"Tliorp is a divinity that shapes our end, rough hew it as we 
ruay.”
Central High School, Louisville, A'//. Spent l'reshmnn and Soph­
om ore nears at l'isl: I Hinrsitg. Entered Howard 'll): Class 
Basketball '20: Varsity Basketball squad 2o-'21 : Varsity Foot­
ball. Halfback ’20: Athletic Director of Kentucky Club '21 : Var­
sity "II" Club; Editor-in-Chief of Year Book: Treasurer of class 
'21: X. A. A. C. 1’. University branch.
Will study Law.
BROWN. CEO. W.M.. Omctja Psi Phi. "Lord Beorge"
"All things come to him who will but wait and work toward 
that end."
Central High School. Louisville, Kentucky. Stylus: Varsity De­
bater. "Lincoln-Howard-I'nion"; Business Manager. Kentucky 
Club "lD-'20: Class Football '10: Class Debater. '10: Class Chap­
lain 'IN: Class l ’res. '20: Joint Committee '20: I’res. Kappa Sigma 
'21 : l’res. Student Council '21: Property Mgr. 10. Bus. Mgr. '20. 
Dramatic Club: Business Manager Howard Players '21 : Business 
Manager Year Book: President Omega Psi Phi Fraternity ’21: 
Clark Hall Senator '20: Maker of Lincoln-IIoward-T'nion Tri­
angle '21: Associate Founder of Negro College Debating Key: 
Associate builder of Department of Dramatics.
Will study Law, Western Reserve.
BROWN. LILLIAN S.. Delta Sigma Theta. "Lil"
"She openeth her mouth with wisdom: and in her tongue is 
the law of kindness."
l)unhar High School. Washington. It. ('. Secretary of class '17 : 
Critic of class 'IS; Vice-President of class MS: Class representa­
tive on committee on Student Activities and Discipline TO: 
President of Class '20: Member of Dramatic Club: French (Tub: 
Varsity and Class girls' Basket Ball team: Bills' Track team: 
Vice-President of Forum; Historian of class.
Will teach.
CAIN. PEARL RI'BEANA, "Pearl'’
"Set me some great task, ye gods, and I will show my spirit!" 
Dunbar High School. Washington. It. C. Berman club; H. T. 
Burleigh (Tub; Vice-President of Sunday School ; Teachers Train­
ing Class.
Will teach.
CHAPMAN. WM. RUSSELL, ‘-Russ"
“ Groat things come to those people who work hard."
Uniontoicn High School, I 'nionhurn. Pa. Member Howard Track 
Team ’20: Member R. (). T. ('. Hand: President Chemical Society; 
Sergeant-at-Arms of class TS.
Will Study Medicine
CISCO, GRACE G., Alpha Kappa Alpha, “ Sis"
“Be sure you're right, then go ahead."
Beatrice High School T4, Beatrice, Xcltr. Finished two year 
course in Domestic Science TO: Taught Domestic Art in Tulsa, 
Okla. T7-T8; Re-entered Howard University TO: Vice-President 
of class ’21 : President of Y. W. C. A. '20- 21 : Member of Student 
Council '20-'21; First Anti-Hasileus of Alpha Kappa Alpha Sorori­
ty '20-'21.
Will study Business Administration.
COOPER, ANNA ELIZABETH. Alpha Kappa Alpha. "Top"
“No life can he pure in its purpose and strong in its strife. 
And all life not he purer and stronger thereby.”
Morgan College Academy, Baltimore, Md. Assistant Secretary 
of class; Class Basket Ball Team: Treasurer Y. \V. C. A.: Vice- 
President Y. W. C. A.
Home address. Monrovia, Liberia. West Africa.
Will teach.
DAVIS. HELEN B„ Alpha Kappa Alpha. "Bear Cat"
“All work endures, strong mind and noble heart.
Touch too fine issues, nobler hearts and brains.”
Treasurer of class: Critic of class: Class Basket Ball Team: II.
T. Burleigh Club; Leader of Y. W. C. A.
Will teach.
DORSEY, HARRIET A., Zcta Phi Held, "Hattie"
"Laugh and the world laughs with you,
Sigh and you sigh alone.”
Dunbar High School, Washington, D. C. Class Journalist TO; 
Member east of "Truth": H. T. Burleigh Club: Member of Dra­
matic Club, 20; Fun Editor of Year Book: Author, words of 
Class Song: President of Zeta Phi Beta Sorority.
Will Teach.
DYETT, J. H. RUSSELL, "Ilup"
“No man ruleth safely but he that is willingly ruled."
Howard Academy T7, Washington, D. C. First President of 
class: Served in the A. E. F. as radio operator, 351st Field Ar­
tillery for 15 months; Spent seven months in France on the 
front.
Will study Medicine.
EDWARDS, LENA F., Della Sigma Tlieta, "Lena”
"Nothing is at last sacred but the integrity of thine own mind." 
Dunbar High School, Washington, D. C. Entered Howard ’IS; 
President Delta Sigma Theta Sorority '20-'21: Member Forum; 
Entered Medical School ’21.
Will continue study of Medicine.
EUBANKS, JOHN EDWARD, Jr.. Omega Psi Phi. “Eu”
"In the field of observation chance favors only those who are 
prepared."
Lincoln High School. Hast St. Louis, 111. Member of class ’20; 
Kappa Sigma: President Men’s Glee Club; Choral Society; Stu­
dent Council; Director Howard Band ’19-’20; Member of Chemical 
Club; Deputy French 2. Club: Treasurer French 1. Club; Ser- 
geant-at-Arms of class ’21; Chairman Committee on Student 
Social Activities; Secretary Ex-Service Men’s Club; Attended
U. S. Army Intelligence School at Bour-bonne, Les Bains, France. 
Will study Medicine.
FAYERMAX. FANNIE C., Alpha Kappa Alpha, "Buggie Dear”
"lie thou what thou virtuously art,
And let not the ocean wash away thy tincture.”
V. -Y. /. /., Petersburg, Va. Y. TV. C. A,; H : T : Burleigh Club; 
Dramatic Club. Author of Class Will.
Will Teach.
FOREMAX', AA'ITA BERN ICE, Delta Sigma Theta, "Bernice”
“Without labor there is no arriving at rest.
Xor without fighting can the victory be reached.”
Dunbar High School. Washington, D. V. Secretary Delta Sigma 
Theta Sorority T8-T9; Member H. T. Burleigh Club.
AVill Teach.
GREEN', (Miss) GEORGE. Delta Sigma Theta. "Flueeus”
"Not enjoyment and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each tomorrow 
Finds us farther than today."
Fifth Avenue High School. Pittsburgh, Pa. Stylus; H. T. Bur­
leigh Club; Dramatic Club; Keystone Club; Y. M. C. A .; Sec­
retary of class '20; Secretary of Dramatic Club '20; Secretary 
of Sorority '20; Secretary of Y. TV. C. A .; Student Editor of 
University Record; Art Editor of Year Book ; Vice-President of 
Sorority '21 ; Basket Ball T9; Corporal in S. A. T. C .; Member 
of cast of “Thais.”
Will Teach.
GREEN. MAMIE LOUISA, Delta Sigma Theta, "Twinnie”
"Life is not so short but that there is always time for courtesy.”
Haines Institute, Augusta, Ga. Girls' Basket Ball Team: Treas­
urer of class 20; Member of the Dramatic Club; Manager Cam­
pus Cafeteria : Member of Y. TV. C. A .: Member of the cast of 
"Thais” ; Captain Basket Ball Team; Teachers’ College, '17.
Will Teach.
HEACOCK, ROLAND TILMAN, Omega Psi Phi, “Heacock”
"To live resolutely in the whole, the good, the true.”
Howard Academy TO, Washington, D. C. Secretary of class '10- 
T7: Chaplain of class T6-T7 : Recording Secretary of Y. M. C. A. 
T7-T8; Class Critic T9-'20; President of Mu Gamma Literary 
Society '20: President Omega Psi Phi Fraternity '20-'21; Presi­
dent of Fullerton Biological Society '20-'21: Vice-President of 
Y. P. B. of W. C. T. U. '20-'21: Secretary of Y. M . C . A . '20-'21: 
Chaplain of class '20-'21 : Kappa Sigma; Student Instructor: 
Delegate to the Y M. C. A. Officers Conference, Richmond, Ya.. 
October '20.
Will do graduate work in the Philosophy of Religion.
HERNDON, PEARL HELENA. Alpha Kappa Alpha, “ Lena”
“Play no tricks upon thy soul, O man!
Let fact he fact, and life the thing it can.”
Duahar High School, Washington, D. C. Custodian of class 
’20-21; H. T. Burleigh Club.
Will Teach.
HOPEWELL, HILDA F., “ Hope”
“ Sir, an uncommon beauty!
I rather should say, an uncommon character.
Truly each day
One meets woman whose beauty is equal to hers,
But none with the charm.”
Storer College, Harpers Fcrrp, IF. Ya. Class Treasurer '20; 
Class Critic '20: Y. AY. C. A.; West Virginia Club; French Club: 
H. T. Burleigh Club.
AVi 11 study Mechanical Dentistry.
JACKSON, HARRISON SMITH, Alpha Phi Alpha, “Jack”
“For a vain matter and slight promise men fear not to toil day 
and night.”
Garnett High School, Charleston, IF. Ya. Class Basket Ball and 
Football Teams '17-'!!); A’arsity Football; Member Committee 
on rules for Freshmen ’20; Varsity Basket Ball and Track; 
Sergeant of Band, S. A. T. C. TO; Member of II. T. Burleigh 
Club T9
AA’ill continue study of Architecture.
JOHNSON. PHILIP T.. Alpha Phi Alpha, "Phil"
“Every duty we omit obscures some truth we should have 
known."
Dunbar lligli School, Washington, D. ('. President of class ’IS; 
Company commander S. A. T. C .: Major K. O. T. O .: Class 
debater '17-T8; Class Basket Ball.
Will continue study of Medicine.
KEENE, JESSE A., “Japanese Sand Man." 
"Less words and more action."
Dunbar High School. Washington, 1). C. 
Will continue study of Medicine.
LaCOUR, GRETCHEN VASSAR, Delta Sigma Theta, “ Scratch" 
“Build not for fame hut for character.”
Member University Choral Society; Girls' Glee Club; Secretary 
H. T. Burleigh Club: Corresponding Secretary Delta Sigma Theta 
Sorority; Class Pianist ’21; Composer of Class Song; Dramatic 
Club; Y. IV. C. A .; La Societe Francaise: Member of cast of 
“Thais.”
"Will teach.
LASSITER, GERALDINE E., Alpha Kappa Alpha, “ Gory”
“The joy of the spirit indicates its strength.”
Kelly Miller High School, Clarksburg, IP. Yu. Member of 
class TO: Girls' Glee Club '17; H. T. Burleigh (Tub; IV. Va. 
State Club: Member of Cafeteria Staff.
Will study Journalism.
LAWRENCE, JESSE H., Omega Psi Phi. “ Chair'’
“Beyond the pale of persistence lies success.”
Central High School, Louisville, Kg. Class Football Manager 
'17: Member of class Football, Basket Ball, and Baseball Teams; 
Sergeant-at-Arms of class '17: Varsity Football ’19-'20;
Kappa Sigma: Student Council '20- 21; Joint Committee;
Vice-President Varsity "H" Club '19; Captain Howard's Champ­
ion Football Team '20: President of class ’19; Athletic Director 
of Kentucky Club '19: Dramatic Club; Student Athletic Com­
mittee : Member cast of “Thais” : Chosen All-American Center 
'19: President of class ’21; Varsity Football squad T7-TS.
AVill study for A.M.
LOMAX. ORA MABEL, “Mabel”
"So may it lie that when my sun is set
And that dread splendor settles over me,
My mark shall shine upon the great Earth yet 
Like twinkling stars, and help some soul to see.”
Bennett College. Spent two gears at Clarke University: Entered 
Howard T9; Secretary of Freshman Medical Class.
AVi 11 enter the field of Surgery.
LOXGMIRE, CLEVELAND LANGSTON, Alpha Phi Alpha, “Longie”
"We only know so far as we can d o ; we learn to do by doing, 
and we learn to know by doing.”
Payne University, Selma, Ala, Class Football; Varsity Football 
squad; Sec. of Y. M. C. A. '20; Viee-Pres. Y. M, C, A. '21; Delegate 
to Y. M. C. A. student conference, Richmond, Y a.; Student em­
ployment agency A". M. C. A.: Assistant House-manager Alpha Phi 
Alpha Fraternity ; President of Alabama Club.
Will study Law.
MADISON, LEWIS KEITH, Alpha Phi Alpha, Phi Sigma Pi, “Keith” 
"To the stars, Through Dolts and bars.”
Howard Academy, Washington, 1). C. Assistant in Physics labo­
ratory ; First honors, University of Chicago, summer ’20; Stu­
dent Instructor in Biology.
Will continue study of Medicine.
m c k in n e y , t i m o t h y , •Tim"
"Every human being has not only the idea or right but is him­
self capable of rectitude."
High School Department, Florida State College. Florida State 
College '20. A. E. F .: Entered Howard University '20.
Will study Medicine.
MILKER, IRENE, Alpha Kappa Alpha, "Kellie”
“Openness is the sweet fresh air of our moral life.”
Howard Academy, Washington, D. C. H. T. Burleigh Club; 
Dramatic Club; Forum ; Joined class in the spring '20.
Will specialize in Mathematics.
NALLS, ALFR1DA, “Alfrida”
“Only the discharge of the duties of the heart can really console 
the heart.”
Dunbar High School, Washington, 1). C. H. T. Burleigh Club; 
Will do Social Service Work.
NELSON, WILLIAM F., Alpha Phi Alpha, “Pop"
“Politeness costs little yet it means so much."
Academy Morehouse College, Atlanta, Ga. Commissioned First 
Lieutenant at Fort Des Moines; Served with A. E. F., 02nd 
Division, June 15, ’IS to February 2S, TO; Member Men’s Glee 
Club; University Choir; Class Debating Team ’20; Varsity De­
bating Team '21.
Will study Medicine.
NURSE, JOHN ROBERT, Omega Psi Phi, “Jack"
“A man's physical ability depends upon his mental thrift.”
Central High School. Louisville, Kit. Member of (.'lass Basket 
Ball, Baseball and Football teams: Sergeant-at-Arms of class, 
’21: Captain and manager of class Football and Baseball teams 
'IS: Member of Varsity Football team T9-'20; Selected All- 
American Guard '20: Member of Varsity “ II" Club; Athletic 
Editor Year Book '21 : Journalist, of Kentucky Club.
Will study Medicine.
PAIGE, ANDERSON MYLES, "Map"
“Men of character are the conscience of the society to which they 
belong."
State Normal School, Montgomery, Ala. Spent Freshman, year 
and half of Sophomore gear at Fisk University, Entered Howard 
February 3, 1919; Vice-President of class ’20; Dramatic Club, 
cast of "Tents of the Arabs” : Kappa Sigma Debating Society : 
Varsity “ II" Club; Varsity Football '20: Sergeant-at-Arms of 
class T9; Author of Class Poem; N. A. A. C. P. University 
Branch.
Will study for A.M. degree.
PAYNE, ELLA VIOLA. “Ella”
“There is precious instruction to he got by finding we were 
wrong."
Dunbar High School, Washington, 1). ('. Member of Cafeteria 
Staff; H. T. Burleigh Club.
Will Teach.
PHILLIPS, PAULINE J„ Zeta Phi Beta, “Pauline”
“ You will live but once, so make your best of life."
Conncllsvillc High School, Connellsville, Pa. Assistant Secretary 
of class ’IS ; Class representative on committee on Student Ac­
tivities and Discipline; Vice-president, Zeta Phi Beta Sorority ; 
Secretary of Zeta Phi Beta Sorority.
Will Teach.
RICE, RUSSELL V., Omega Psi Phi, "Slick-’
"There is a tide in the affairs of men
Which taken at flood, leads on to fortune,
Omitted, all the voyage of their life,
Is bound in shallows and miseries.”
Central High School, Louisville, Kg. Class Basketball; Kentucky 
Club, Baseball; Entered Medical School, '20.
Will continue study of Medicine.
ROBINSOX, HARRIET McOAXXOX, Delta Sigma Theta, "Pigeon'’
"It is a part of my religion 
Never to hurt any man's feelings.”
Armstrong Technical High School, Washington, 1). ('. Critic 
Harry T. Burleigh Club '18-T0; Member of the Student Self- 
Government Council ’20-'21 ; President of the Forum '20-’2 l ; 
Vice-President of Senior Class ’20-'21; Sergeant-at-Arms, Delta 
Sigma Theta Sorority; Corresponding Secretary. Delta Sigma 
Theta Sorority '20-’21. Author of Class Prophecy.
Will do graduate work.
SCARLETT, ANNIE MAZURA, Delta Sigma Theta, "Smooth”
“ She says she will teach,
But we'd rather think
The position of 'A Doctor's Wife’
She soon will reach.”
St. Athanasius' School, Brunswick, Ga. Critic of Class lT-'ltt; 
Secretary of class TS-’liJ; Critic of class '20-21: Member of 
Y. W. C. A.; Treasurer Delta Sigma Theta Sorority T9-'20; 
Member of Georgia Club; Member of H. T. Burleigh Club; French 
Club.
Will teach.
SHANNON, MARY E., "Baby "
"111 foreboded is our strongest guard.” 
yen ’ Castle High School, Xcit; Castle, Pa. 
Will study Business Administration.
STARKS, MARIE JOHN"ETTA, Delta Sigma Theta, “ Vampoose”
• Here's a sigh to those who love me 
And a smile to those who hate 
And whatever sky's above me 
Here's a heart for every fate.”
Manual Training High School, Dearer, Colorado. Secretary 
Y. W. O. A. T8-T9; Assistant Secretary of class '21: Terasurer of 
class '20: Vice-President of Texas Club: Member of Dramatic 
Club: Member of H. T. Burleigh Club; Treasurer N. A. A. ('. 1’ .
Will Teach.
TIXXElt. JOHN CLEMENT, Phi ltcta Sigma, ‘ Baltimore”
“Prove all things: hold fast that which is good.”
Baltimore High School, Baltimore, Md. Entered Howard in T(i: 
Called to the “ Colors" September, T 8 ; Re-entered Howard in 
the fall of TO: Sergeant-at-Arms of Freshman Class TO; Leader 
of Freshman Orchestra TO.
Will specialize in Mathematics.
TYSON, MAZIE OYLEE, “Mazie''
“Virtue is self-subjective to the principle of duty, that highest 
law in the soul.”
Spent Freshman and Sophomore pears at T. and .1/. College, 
Tallahassee. Fla. Secretary of class TS-'IO: “Deutsche Verein" : 
Secretary of Spanish Club: Secretary of Athene Club TS-'IO; 
Class Debate TS-'IO; Entered Howard TO; Assistant Secretary 
of class T0-'20; Secretary of class '20-'21; Member of Forum.
Will specialize in Mathematics.
UNTHANK, LOUISE C., Alpha Kappa Alpha. “Louise”
“The aim, if reached or not, makes great the life.”
Lincoln High School, Kansas City, Mo. Spent two years at 
Kansas State Agricultural College.
Will Teach.
WALKER. WILEY I... Jr.. "Stump"
"All knowledge is vain that tends not to the practice of some 
duty."
Academy, Samuel Houston Colleye, Austin. Tc.ras. University 
Band '21: University Glee Club 17- 21 : University Choir '17-'21; 
Spent one year in the Conservatory of Music.
Will study Business Administration.
WASHINGTON, GEORGIA II., Delta Sigma Theta, “George"
“Come and trip it as you go 
On tlie light fantastic toe."
Basket Bail 'IS: Glee Club '20; Class Journalist '20-'21; Dra­
matics '21: Secretary of French Club '21.
Will Teach.
WELCH. WILLIAM H.. Alpha Phi Alpha. "Bill'
“Let every man have an equal opportunity."
Dunbar High School. Washington, D. V. Song leader of Fresh­
men Class '17; President of class ’IS ; Instructor and Company 
Commander in Howard University S. A. T. C .: Student Director 
of Men’s Glee Club ’19; Assistant Business Manager of Howard 
University Choral Society '20; Men's Glee Club ’21.
Will study Medicine.
WETHERS. WILLIAM A., Omega Psi Phi, Phi Sigma Pi, “ Geecliie”
“ Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power."
Avery Sormal Institute. Charleston, S. C. Freshmen Year at 
Fisk: Entered Howard Sophomore Year; Kappa Sigma; Presi­
dent class of T9-’20; Varsity Cheer leader T9-'20: Mem­
ber Joint Committee TO; Student Manager Universi­
ty Supper Show T0-'21; Assistant Business Manager Year Book; 
Class Basket B all: Dramatic Club and cast of "Thais.’
Continue study of Medicine.
WILLIAMS, LUVETA HELENE. "Fete”
"As one lamp lights another, nor grows less 
So nobleness enkintlleth nobleness.”
Benedict College, Columbia, 8. C., first two gears of College wort;. 
Entered Howard fall 10; French Club; Carolina Club.
Will Teach.
WINSTON, BLANCHE COMFORT, “ Curly”
“Do unto others as you would have others do unto you."
Dunbar High School, Washington, D. C. Captain of girls’ Basket 
Ball Team '17, ’IS, ’19, ’20; Captain of girls’ Varsity Basket Ball 
Team '17, ’IS, ’19, ‘20; Secretary of Tennis Club; Associate 
Editor of Year Book.
Will Teach.
HISTORY OF CLASS OF ’21
L ik e  V e r g i l ,  w e  s in g  o f  a r m s  a n d  th e  h e r o e s  w h o , c a s t  f o r t h  b y  fa te , 
c a m e  f r o m  th e  A t la n t ic  c o a s ts  a n d  th e  s h o re s  o f  th e  P a c i f ic  t o  H o w a r d . 
M u c h  w e r e  th e y  to s s e d  a b o u t  b y  th e  s o p h is t ic a te d  S o p h o m o r e s  a b o v e  th e m  
a n d  h a z e d  o n  e v e r y  s id e  u n til o r g a n iz e d  u n d e r  th e  b a n n e r  o f  ’2 1 , th e y  
tu r n e d  a n d  d r o v e  th e  S o p h s , b e fo r e  t h e m : w h e n c e  c la ss  o f  ’21, le a d e rs  o f  
H o w a r d  a n d  fu t u r e  le a d e r s  o f  th e  ra ce .
H a v in g  co m p le te d  th e  c y c le  o f  f o u r  r e v o lv in g  y e a r s  in  w h ic h  w e  h a v e  
k n o w n  to i l  a n d  p le a su re , s o r r o w  a n d  jo y ,  w e  h a v e  a t  la s t  r e a c h e d  th e  s u m ­
m it  o f  th e  c o l le g e  w o r ld . W e  h a v e  a t ta in e d  th e  h o n o r e d  ra n k  o f  S e n io r s . 
W e  s ta n d  n o w , a s  th e  c e n tr a l  p o w e r  s ta t io n , p u ls a t in g  v ita l  e n e r g y  t h r o u g h ­
o u t  th e  e n t ir e  u n iv e r s ity .
O u rs  is  a  h is t o r y ,  n o t  o n e  o f  m e r e  c la ss  a c h ie v e m e n ts , e x p e r ie n c e s , 
h o p e s  a n d  a s p ir a t io n s , b u t  o n e  o f  a  v iv id  p o r t r a y a l  o f  th o s e  c h a r a c te r is t ic s , 
q u a lit ie s , p r in c ip le s , e m o t io n s  a n d  d e e d s  u p o n  w h ic h  is  b u i lt  th e  s u cce s s  o f  
e v e r y  g lo r io u s  c la ss , r a c e  a n d  n a t io n .
H e r e  s ta n d in g , a s  i t  w e r e , o n  th e  c r e s t  o f  th e  c o l le g e  w o r ld  a n d  a t  
th e  b a s e  o f  th e  u p w a r d  c l im b  o f  th e  l i f e  b e y o n d  th e  c o lle g e , th e  c la ss  o f  ’2 1 , 
p e e r in g  o u t  f r o m  th e  s h a d o w s  o f  th e  p a s t  in to  th e  p r o m is e  o f  th e  fu t u r e ,  
w o u ld  r e v e a l  t o  th e  w o r ld  th e  s e c r e ts  o f  h e r  a c h ie v e m e n ts  a n d  s u cce s s e s  
d u r in g  h e r  s o jo u r n  o f  f o u r  y e a r s  a t  H o w a r d . W o u ld  th a t  o u r  w o r d s  
m ig h t  h a v e  th e  p o w e r  t o  m a k e  th e  r e a d e r  n o t  o n ly  see  c u r  a c t iv i t ie s  b u t  
s h a r e  in  o u r  e m o t io n s .
T he Class of  ’21 as Freshmen
F o u r  y e a r s  a g o  a b a r b a r ic  h o a r d  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  t h ir t y  
F r e s h m e n  in v a d e d  H o w a r d . S c a r c e ly  h a d  th e y  e n te re d  th e  ca m p u s  
g r o u n d s  w h e n  th e  S o p h o m o r e s  sa llie d  d o w n  u p o n  th e m . N o t  a b le  t o  r e s ­
t r a in  th e ir  e a g e r n e s s  f o r  fu n  u n til n ig h t  w ith  its  d e e p e n in g  s h a d o w s  s h o u ld  
fu r n is h  a c o v e r  f o r  t h e ir  p r a n k s , th e  S o p h o m o r e s  s h o w e r e d  u p o n  th e  u n ­
in it ia te d  F r e s h m e n  a  fu s i la d e  o f  fo o l i s h  q u e s t io n s . T h e  F r e s h m e n ’ s S o -  
c r a t ic  r e p lie s  t o  th e s e  q u e s t io n s  g a v e  w a r n in g  to  th e  s o p h is t ic a te d  S o p h s , 
th a t  th e y  h a d  a  r e s o lu te , in v in c ib le  a n d  u n c o n q u e r a b le  c la ss  w ith  w h ic h  to  
d e a l.
F o r  th e  f ir s t  t w o  n ig h ts  th e  c r y  o f  “ S o p h o m o r e s  u p ! ’ ’ m e a n t  th a t  
th e  S o p h o m o r e s  w e r e  h o ld in g  f a s t  in  th e ir  c lu tc h e s  s o m e  p o o r  in c a u t io u s  
F r e s h m e n . B u t  f r o m  th e  th ir d  n ig h t  o n w a r d  to  th e  e n d  o f  o u r  F r e s h -
O
m a n  y e a r , th is  s a m e  c r y  w a s  a n  e m e r g e n c y  ca ll  s u m m o n in g  th e  S o p h o ­
m o r e s  to  th e  a id  o f  t h e ir  b r o th e r s  w h o  h a d  fa l le n  v ic t im s  in to  th e  h a n d s  
o f  th e  lio n  h e a r te d  F r e s h m e n  o f  ’21 .
U n c o n q u e r e d  s p ir itu a l ly  b u t  d e fe a te d  p h y s ic a l ly  d id  w e  c o m e  f o r t h  
f r o m  o u r  f ir s t  p u b l ic  c o n te s t  w ith  th e  S o p h o m o r e s . W e  s a y  u n co n q u e r e d  
b e ca u se  o u r  s p ir i t  a n d  m o r a le  r e m a in e d  u n to u ch e d  a n d  u n cr u s h e d  f r o m  th e  
d in  o f  th e  e n c o u n te r . A n d  th e  a r m y  w h o s e  c o u r a g e  a n d  m o r a le  re m a in s  
u n sh a k e n  is  n o t  c o n q u e r e d  b y  th e  lo s in g  o f  a  b a tt le . E v e n  th e  e n e m y ’ s 
j o y  a n d  a r d o r  in  h is  v i c t o r y  is  d a m p e n e d  b y  th e  d is p la y  o f  u n b r o k e n  c o u r ­
a g e  a n d  c h e e r fu ln e s s  o n  th e  p a r t  o f  th e  lo s e r . J u d g in g  f r o m  th e  y e l l in g  
a n d  c h e e r in g  o f  th e  F r e s h m e n  o f  ’2 1 , o n e  w o u ld  n o t  h a v e  co n c lu d e d  th a t  
th e  ju d g e s  h a d  d e c id e d  u p o n  th e  S o p h o m o r e s  o f  ’2 0  a s  th e  w in n e r s  o f  th e  
a n n u a l F r e s h m a n -S o p h o m o r e  d e b a te  f o r  1 9 1 7 . T h e  s h o u t in g  a n d  c h e e r ­
in g  o f  ’21  r e a c h e d  th e  z e n ith  o f  h u m a n  u t te r a n c e  w h e n  th e  ju d g e s  a w a r d e d  
a  m e m b e r  o f  c la ss  o f  ’21  th e  p r iz e  f o r  th e  b e s t  in d iv id u a l d e b a te r  o f  th e  
e v e n in g .
T h e  k e y n o te  o f  o u r  fa t e  h a d  b e e n  s o u n d e d  a n d , in  th e  F r e s h m a n -  
S o p h o m o r e  f o o t b a l l  g a m e  o n  th e  d a y  fo l l o w in g  th e  d e b a te , o u r  lu c k  d id  
n o t  ch a n g e . W e  see  a g a in  in  o u r  m in d s  th a t  n e v e r - t o -b e - f o r g o t t e n  c o n ­
test. T h e  ch ill o f  th a t  d a y  m a k e s  o n e  s h u d d e r  to  th in k  o f  it  e v e n  n o w . 
H e a v y  fr o z e n  s n o w  c o v e r e d  th e  ca m p u s . S h a r p  c o ld  w in d s  n u m b e d  o u r  
f in g e r  t ip s  a n d  e a rs . S t r u g g l in g  u n d e r  th e  h a n d ic a p  o f  a  l ig h t e r  w e ig h t  
te a m , th e  te a m  o f  ’21  a g a in  a n d  a g a in  c a r r ie d  th e  b a ll f o r w a r d  to w a r d  
th e  g o a l lin e  o n ly  to  b e  p u sh e d  b a c k  b y  th e  o n s la u g h t  o f  th e  h e a v y  w e ig h t  
S o p h o m o re s . H e r e  o n  th is  c o ld  a n d  f r o z e n  fie ld  o f  ice  th e  g ir ls  o f  ’21  d is ­
p la y e d  th e ir  lo y a lty  a n d  h e r o is m . U p  a n d  d o w n  th e  fr o z e n  fie ld  th e y  ra n , 
h o ld in g  u p  th e  re d  a n d  b la c k  b a n n e r  o f  ’ 2 1 , s h o u t in g  to  th e  m e n  s t r u g ­
g l in g  to  u p h o ld  th e  h o n o r  o f  ’ 2 1 — “ H o ld  u p  th e  b a n n e r  o f  ’2 1 . D o n ’t  le t  
th e  c o lo r s  o f  ’21  t r a i l  in  th e  d u s t .”  C a t c h in g  Lhe e ch o  o f  th is  c r y ,  th e  te a m  
o f  ’21 fo u g h t  w ith  re n e w e d  v ig o r  b u t  th e  g o d s  w e r e  a g a in s t  u s, a g a in  th e  
F r e s h m e n  lost.
In  b a s k e t  b a ll th e  g o d s  w e r e  m o r e  k in d  a n d  ’21  w o n  a  v i c t o r y  o f  17  to  
11 o v e r  th e  S o p h o m o r e s . T h e  g i r l s ’ b a s k e t  b a ll  te a m  o f  ’21 w o n  th e  c h a m p ­
io n s h ip  f o r  1 9 1 7 -1 8  d e fe a t in g  a ll g i r l s ’ c la ss  te a m s  o n  th e  H ill. F o u r  
F re s h m e n  g ir ls  f r o m  ’21  m a d e  th e  V a r s i t y  b a s k e t  b a ll te a m  f o r  1 9 1 7 -1 8 .
In  j o y  a n d  r e v e lr y  d id  w e , th e  F r e s h m e n  o f  ’2 1 , fe a s t  a t  o u r  b a n q u e t—  
th e  la s t  c la ss  b a n q u e t  h e ld  d u r in g  o u r  s ta y  in  th e  u n iv e r s ity .
O
B o u n d  t o g e t h e r  b y  th e  t ie s  o f  m u tu a l s u f f e r in g ,  w e  s e p a r a te d  f o r  th e  
s u m m e r  v a c a t io n  w it h  a  s p ir i t  o f  d e e p  r o o t e d  b r o t h e r ly  lo v e  th a t  v ic t o r ie s  
a lo n e  c o u ld  n e v e r  h a v e  b r o u g h t  a b o u t . W e  h a d  k n o w n  th e  g lo r y  o f  d e fe a t .
T he Class of ’21 as Sophomores
T h e  s e c o n d  y e a r  in  o u r  u p w a r d  c l im b  fo u n d  th e  w h o le  w o r ld  in  a  s ta te  
o f  tu r m o il  a n d  w a r .  I t  w a s  th e  th ir d  y e a r  o f  th e  g r e a t  W o r ld  W a r . T h e  
U n ite d  S ta te s  h a d  e n te r e d  th e  w a r  o n  th e  s id e  o f  th e  A ll ie s , a n d  w a s  ca l l ­
in g  m e n  t o  a r m s  f r o m  e v e r y  w a lk  o f  l i fe .
W ith  g r e a t  a n x ie ty  to  k n o w  h o w  m a n y  o f  h e r  s o n s  th e  w a r  h a d  ca lle d  
t o  its  ra n k s , ’21  r e tu r n e d  t o  H o w a r d  f o r  its  S o p h o m o r e  y e a r . B u t  it  w a s  
t o  a  d i f fe r e n t  H o w a r d  in d e e d , t h a t  w e  r e tu r n e d . G o n e  w e r e  th e  fa m i l ia r  
s ce n e s  o f  th e  y e a r  b e fo r e .  T h e  g r a s s  o f  th e  u su a lly  b e a u t i fu l  g r e e n  ca m p u s  
h a d  d is a p p e a r e d — tr o d d e n  d o w n  u n d e r  th e  h e a v y  b o o t s  o f  s o ld ie r s  
w h o  h a d  o c c u p ie d  th e  ca m p u s  d u r in g  o u r  a b s e n ce . U n p a in te d  w o o d e n  b a r ­
r a c k s  ja r r e d  th e  h a r m o n y  o f  th e  a r c h it e c t u r e  on  th e  ca m p u s . S e r io u s  
fa c e d ,  k h a k i c la d  S o p h o m o r e s  re p la c e d  th e  ja u n t i ly  d re s s e d  F r e s h m e n  o f  
th e  y e a r  b e fo r e .  H o w a r d  h a d  b e e n  c o n v e r te d  in to  a n  a r m y  t r a in in g  ca m p .
I t  is  th e  te s t  o f  w a r  th a t  p r o v e s  th e  m a n ; a n d  u n d e r  th is  c r u c ia l  te s t , 
th e  m e n  o f  ’21  p r o v e d  th e m s e lv e s  tr u e  s o n s  o f  th e  r a c e . I t  is  w ith  p a r d o n ­
a b le  p r id e  th a t  w e  p o in t  o u t  t o  y o u  th e  a c h ie v e m e n ts  a n d  d is t in c t io n s  a t ­
ta in e d  b y  th e  S o p h o m o r e s  o f  ’21  in  th e  s u m m e r  S tu d e n t  O f f i c e r s  T r a in in g  
C a m p  a n d  in  th e  s u b s e q u e n t  S tu d e n ts ’ A r m y  T r a in in g  C o r p s  a t  H o w a r d . 
I t  w a s  d u e  m a in ly  t o  th e  e f f o r t s  o f  th e  e ig h t  m e n  r e p r e s e n t in g  ’21  a t  th e  
c a m p , th a t  th e  s u m m e r  t r a in in g  c a m p  w a s  th e  g r e a t  s u cce s s  th a t  i t  w a s . 
M r . P h i l l ip  T . J o h n s o n  o f  ’ 21  h e ld  th e  r a n k  o f  S tu d e n t  M a jo r  b o th  a t  th e  
s u m m e r  c a m p  a n d  th e  S . A .  T . C . o f  th e  f o l l o w in g  fa l l  a n d  w in t e r .  W ith  
p r id e , ’21  s in g le d  o u t  h e r  s o n s  b y  t h e ir  p r o u d  m il i ta r y  b e a r in g  a n d  in im i­
ta b le  c a d e n c e  in  th e  d a i ly  e v e n in g  p a r a d e s  h e ld  o n  th e  ca m p u s .
A s  th e  s t o r y  o f  a n y  g r e a t  w a r  is  in c o m p le te  w ith o u t  m e n t io n  o f  th e  
h e r o ic  e f f o r t s  a n d  s a c r i f i c e s  o f  t h e  w o m e n  o f  th a t  w a r ,  s o  th e  s t o r y  o f  
T w e n t y -o n e ’ s  S o p h o m o r e  y e a r  o f  m i l i ta r y  l i f e  a t  H o w a r d  w o u ld  b e  in ­
c o m p le te  i f  th e  h e r o ic  d e e d s  o f  th e  S o p h o m o r e  g ir l s  o f  ’21  s h o u ld  p a s s  
u n s u n g . In  a  g r e a t  e f f o r t  t o  w a r d  o f f  th a t  d r e a d fu l  e p id e m ic  o f  S p a n is h  
in f lu e n z a  th e n  s w e e p in g  o v e r  th e  c o u n tr y , th e  g ir ls  o f  ’21  w e r e  o r g a n iz e d  
in to  a  m il i t a r y  b a t ta lio n . T h e y  w e r e  s u b je c te d  to  th e  s e v e r e  d is c ip l in e  o f
G
a r m y  l i f e .  S e v e r a l  g ir ls  f r o m  ’21  g a v e  fa i t h fu l  s e r v ic e  a s  c o m m is s io n e d  
a n d  n o n -c o m m is s io n e d  o f f i c e r s .  T h e s e  h e r o ic  e f f o r t s  o f  r i s in g  a t  th e  b r e a k  
o f  d a y  a n d  t r a m p in g  o n  h ik e s  o f  m a n y  m ile s , w e r e  r e w a r d e d  b y  th e  y e a r ’ s 
c lo s in g  w ith o u t  a  s in g le  ca s e  o f  in f lu e n z a  a m o n g  th e  g ir ls  o n  th e  H ill .  
C la d  in  th e  re a l k h a k i u n ifo r m s , th e  g ir ls  r iv a le d  th e  b o y s  in  d r i l l in g .
T w e n t y -o n e  a ls o  g a v e  u p  h e r  q u o ta  o f  m e n  t o  g o  f o r t h  t o  f ig h t  in  
th e  a ctu a l e n c o u n te r s  o n  th e  W e s t e r n  F r o n t .  M a n y  o f  th e s e  s e r v e d  a s  
lie u te n a n ts , s e r g e a n ts  a n d  c o r p o r a ls  o f  a r m ie s  b o th  o v e r  h e r e  a n d  in  F r a n c e .
S e r io u s  th o u g h t  o f  th e  g r e a t  W o r ld  W a r  d id  n o t  p r e v e n t  us f r o m  
f u l f i l l in g  o u r  d u ty  t o  th e  F r e s h m e n  o f  ’ 22  ( th a t  o f  in it ia t in g  th e m  in to  
th e  m y s te r ie s  o f  H o w a r d  l i f e ) .  T h e s e  S o p h o m o r e -F r e s h m a n  e n c o u n te r s  
s o m e tim e s  v ie d  in  d a r in g  a n d  s t r a t e g y  w uth  th o s e  o n  th e  w e s te r n  b a tt le  
f r o n t .  T e a r s  o f  la u g h te r  f i l l  o u r  e y e s  w h e n e v e r  w e  th in k  o f  th e  p r a n k s  
p r a c t ic e d  b y  ’21  u p o n  th a t  y o u n g  m o b  o f  tw o  h u n d r e d  g r e e n  a n d  o v e r ­
c o n f id e n t  F r e s h m e n  o f  ’2 2 . W il l  th e  g ir ls  o f  ’ 21  e v e r  f o r g e t  h o w  th e y  u sed  
to  ta k e  p a r t ic u la r  p a in s  to  le t  th e  “ F r e s h ie s ”  see  th e m  g e t  d re s s e d  u p  in  
th e ir  v e r y  b e s t  a s  i f  p r e p a r in g  to  a t te n d  a  c la ss  d a n c e ;  a n d  th e n  a ll 
d re sse d  u p , g o  to  n o  p la c e  b u t  c la ss  m e e t in g ?  W e  ca n  n e v e r  f o r g e t  th a t  
n ig h t  th a t  th e  “ P a e n ie s ,”  in te n t  u p o n  b r e a k in g  u p  th e  S o p h o m o r e  p a r t y  
th a t  o u r  f in e  c lo th e s  le d  th e m  t o  b e lie v e  w e  w e r e  a b o u t  t o  c e le b r a te , 
a tta ck e d  r o o m  2 0 9  o f  th e  m a in  b u i ld in g . A n d  l o n g  w ill  th e  F r e s h m e n  o f  
22  r e m e m b e r  th e  r e c e p t io n  o f  c r a y o n s , e r a s e r s , a n d  f r o z e n  m u d  a n d  w a t e r  
th a t  g r e e te d  th e m  a t  th e  d o o r .
In  th e  a n n u a l S o p h o m o r e -F r e s h m a n  D e b a te  o f  1 9 1 8 -1 9 , w e  w e r e  d e ­
fe a te d  b y  th e  F r e s h m e n ; b u t  lo o k in g  u p o n  th is  a s  a n  a c c id e n t , w e  c h e e r e d  
th e  lo u d e r . I t  w a s  o n ly  o u r  u n c o n q u e r a b le  s p ir i t  th a t  ca u se d  us t o  e n g a g e  
in  th e  S o p h o m o r e -F r e s h m a n  f o o t b a l l  c o n te s t  o f  th a t  y e a r . W it h  o u r  r e g u la r  
p la y e rs  a w a y  in  F r a n c e  w e  e n te r e d  th e  c o n te s t  w i t h  o n ly  e le v e n  m e n . 
In  th e  f i r s t  h a l f  w e  h e ld  th e  a d v a n c in g  F r e s h m e n  b a c k ; b u t  th e  F r e s h m e n  
re s e r v e s  in  th e  s e c o n d  h a l f  p r o v e d  t o o  m u c h  f o r  o u r  e x h a u s te d  e le v e n  
a n d  th e  g a m e  c lo s e d  w it h  a  s c o r e  o f  14  t o  0 in  f a v o r  o f  th e  F r e s h m e n .
I t  w a s  in  o u r  S o p h o m o r e  y e a r  th a t  th e  m e m b e r s  o f  ’21  b e g a n  t o  ta k e  
th e ir  r ig h t fu l  p la c e  in  th e  e x t r a -c u r r ic u la  a c t iv i t ie s  o f  H o w a r d  l i f e .  T h e  
p r o w e s s  o f  th re e  o f  h e r  s o n s  w a s  r e c o g n iz e d  o n  th e  V a r s i t y  f o o t b a l l  sq u a d  
a n d  o n  th e  t r a c k  te a m . L e a d in g  p a r t s  in  th e  s u p p e r  s h o w s , p r e s e n te d  b y  
th e  D r a m a t ic  C lu b , w e r e  p la y e d  b y  th e  m e m b e r s  o f  ’2 1 . E v e n  in  th e  v e r y  
lim ite d  c a s t  o f  th e  U n iv e r s i t y ’ s  b ig  p la y , “ T h e  T r u th ,”  T w e n t y -o n e  s u c -
O
ce e d e d  in  h a v in g  o n e  o f  it s  m e m b e r s  p la y  a  p r o m in e n t  p a r t . T w e n t y -  
o n e  w a s  w e ll  r e p r e s e n te d  b y  its  S o p h o m o r e s  in  th e  S ty lu s  a n d  G lee  c lu b s .
T w e n t y -o n e  a t t r ib u te s  th e  s u cce s s  o f  its  s e co n d  y e a r  in  th e  a c t iv it ie s  
o f  H o w a r d  l i f e  t o  its  w o n d e r fu l  u n ity  a n d  h a r m o n y  o f  s p ir i t  b r o u g h t  
a b o u t  t h r o u g h  o u r  d e fe a ts . W e  w e r e  m u tu a l s u f f e r e r s  in  a  c o m m o n  ca u se . 
W e  h a d  b u t  o n e  a im — to  e s ta b lis h  th e  p r e s t ig e  o f  ’21 .
T h is  s p ir i t  o f  b r o t h e r ly  lo v e  th a t  h a s  b e e n  th e  r e d e e m in g  f e a tu r e  o f  
th e  c la ss  o f  ’21  w a s  f o s t e r e d  b y  o u r  “ G e t - t o g e t h e r ”  p a r t ie s  h e ld  in  M in e r  
H a ll o n  th e  f i r s t  S a tu r d a y  n ig h t  in  e a ch  m o n th . In  th e  y e a r s  t o  c o m e , 
s w e e t  m e m o r ie s  o f  th e s e  S a tu r d a y  n ig h t  p a r t ie s  w ill  s e r v e  t o  k e e p  th e  
h e a r ts  o f  m e m b e r s  o f  ’21  b o u n d  c lo s e r  t o g e t h e r  in  th e  t ie s  o f  b r o th e r ly  
lo v e .
The Class of ’21 as Juniors
E n t e r in g  u p o n  th e  th ir d  y e a r  o f  o u r  l i f e  a t  H o w a r d , w e  a ss u m e d  th e  
d ig n i t y  o f  u p p e r  c la ss m e n . O u r  f i r s t  ta s k  w a s  th e  p le a sa n t  o n e  o f  h e lp in g  
t o  o r g a n iz e  o u r  p r o te g e s , th e  F r e s h m e n , in to  a  s t r o n g  f a c t o r  in  th e  U n i­
v e r s i t y  a c t iv it ie s . In  a n t ic ip a t io n  o f  th e s e  d u t ie s  w e  h a d  w r it t e n  le tte rs  
o f  w e lc o m e  to  a ll p r o s p e c t iv e  F r e s h m e n  o f  H o w a r d  f o r  1 9 2 0 . W e  im b u e d  
th e m  w ith  o u r  o w n  e n th u s ia s m  a n d  g o o d  ch e e r . O u r  fo r m a l  r e c e p t io n  to  
th e  F r e s h m e n  in  th e  f o r m  o f  a  s e m i-c a r n iv a l  p r o v e d  a  m o s t  f i t t in g  w e lc o m e  
in a s m u ch  a s  it  g a v e  th e  F r e s h m e n  a n  id e a  o f  th e  d ig n i t y  a n d  fu n  th a t  ca n  
b e  c o m b in e d  in  a c o l le g e  s o c ia l . T h e  g o o d  re s u lts  o f  o u r  la b o r s  w e r e  s h o w n  
in  th e  v i c t o r ie s  o f  th e  F r e s h m e n  o f  ’2 3  o v e r  th e  S o p h o m o r e s  o f  ’2 2  in  
e v e r y  F r e s h m a n -S o p h o m o r e  c la ss  c o n te s t  o f  1 9 1 9 -2 0 .
R e a l iz in g  th a t  a  g r e a t  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  g e n e r a l  s p ir i t  a n d  cu ltu re  
o f  th e  s tu d e n t  b o d y  a n d  th e  d r a m a t ic  a n d  l i t e r a r y  a d v a n c e m e n t  re s te d  
o n  ’21  a s  o n e  o f  th e  u p p e r  c la ss e s , w e  d e v o te d  o u r  a t te n t io n  a n d  t im e  to  th e  
a d v a n c e m e n t  o f  e v e r y  p h a s e  o f  c o l le g e  l i f e .  O n  th e  V a r s i t y  fo o tb a ll  te a m , 
f o u r  m e n  d is t in g u is h e d  th e m s e lv e s  o n  th e  g r id ir o n . O n  th e  V a r s i t y  
d e b a t in g  te a m  M r . W . T . A n d r e w s  a n d  M r . G . W . B r o w n  o f  ’21  u p h e ld  
th e  h o n o r  o f  H o w a r d . T o  th e  u n t ir in g  e f f o r t s  o f  M r . G e o r g e  B r o w n  o f  ’21 , 
b u s in e s s  m a n a g e r  o f  th e  D r a m a t ic  C lu b , “ T h a is ,”  th e  H o w a r d  p la y  f o r  
1 9 2 0 , o w e s  m u ch  o f  its  s u cce s s  b o th  in  W a s h in g to n  a n d  B a lt im o r e .
T o  ’2 1 , in  h e r  J u n io r  y e a r , b e lo n g s  th e  h o n o r  o f  o r g a n iz in g  th e  H . T . 
B u r le ig h  C lu b , th e  f i r s t  c o l le g e  c lu b  f o r  r e s e a r c h  in  N e g r o  m u s ic . O n ly
m e m b e rs  o f  th e  o d d  y e a r  c la ss e s  w e r e  e l ig ib le  f o r  m e m b e r s h ip  in  th is  c lu b .
A  u n iq u e  r e c e p t io n , in  th e  f o r m  o f  a  m o c k  w e d d in g — th e  m a r r ia g e  o f  
th e  S e n io r  C la ss  to  th e  W o r ld —  c lo s e d  th e  a c t iv it ie s  o f  ’21  f o r  th e  J u n io r  
y e a r  o f  o u r  l i f e  a t  H o w a r d .
T he Class of ’21 as Seniors
H a v in g  le a r n e d  w e ll  th e  le s s o n s  g a th e r e d  f r o m  th e  e x p e r ie n c e s  o f  
F r e s h m a n , S o p h o m o r e , a n d  J u n io r  y e a r s , T w e n t y -o n e  r e tu r n e d  to  
H o w a r d  r e s o lv e d  to  m a k e  1921  th e  b a n n e r  y e a r  o f  h e r  c o l le g e  l i f e .  W e  
h a v e  a c c o m p lis h e d  o u r  a im . A n d  a lth o u g h  th e  y e a r  is y e t  u n fin ish e d , w e  
h a v e  a c c o m p lis h e d  th o s e  th in g s , f o r  th e  g o o d  o f  th e  U n iv e r s i ty  n o w  a n d  
h e r e a ft e r , w h ic h  w ill  ca u s e  o u r  p r a is e s  to  b e  s u n g  th r o u g h o u t  th e  a g e s .
P o s s e ss e d  o f  a ll th e  d ig n it y  d e s ire d  o f  S e n io r s , b u t  h a p p ily  w a n t in g  
in  th a t  a ir  o f  f o r c e d  d ig n it y  so  c o m m o n  to  S e n io r  c la ss e s  in  th e  p a s t , 
T w e n ty -o n e  m o v e d  w ith  th e  e a s y  m a n n e r s  o f  f e l lo w -c o m p a n io n s  a m o n g  
th e  s tu d e n ts  o f  l o w e r  ra n k . T h u s  ’21  h a s  w o n  th e  c o n f id e n c e  a n d  f r i e n d ­
sh ip  o f  th e  lo w e r  c la sse s  to  a  d e g r e e  w h ic h  n o  o th e r  S e n io r  c la ss  in  th e  
h is to r y  o f  o u r  l i f e  in  th e  U n iv e r s ity  h a s  b e e n  'a b le  to  g a in . A n d  th u s  w e  
e s ta b lish e d  th e  b a s is  o f  o u r  p o w e r fu l  in f lu e n c e  f o r  g o o d  on  th e  s tu d e n t 
b o d y  o f  H o w a r d  U n iv e r s ity .
L o n g  a f t e r  o u r  in d iv id u a l n a m e s  sh a ll h a v e  b e e n  fo r g o t t e n , o u r  e f f o r t s  
a n d  a c c o m p lis h m e n ts  in  th e  w o r k  o f  th e  S tu d e n t  C o u n c il  w il l  b e  r e m e m ­
b e re d . T h e  o n e  n a m e  th a t  w ill  l iv e  f o r e v e r  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  S tu d e n t  
C o u n c il , o r  a n y  f o r m  o f  s tu d e n t  s e l f -g o v e r n m e n t  a t  H o w a r d  U n iv e r s ity , 
is th a t  o f  G e o r g e  B r o w n  o f  ’2 1 , th e  f ir s t  p i’e s id e n t  o f  th e  C o u n c il . B y  
m ea n s  o f  h is  f e a r le s s  c o u r a g e  a n d  u n t ir in g  la b o r , M r . B r o w n  h a s  p r o v e d  
to  b o th  th e  fa c u l t y  a n d  th e  s tu d e n t  b o d y  o f  H o w a r d  th a t  c o l le g e  s tu d e n ts  
a re  ca p a b le  o f  h a n d lin g  to  a  la r g e  e x te n t  a ll m a t te r s  p e r t a in in g  to  s tu d e n t 
a c t iv it ie s  a n d  d is c ip l in e . T h r o u g h  th e  e f f o r t s  o f  th e  p r e s id e n t  a n d  o th e r  
m e m b e rs  o f  th e  S e n io r  c la ss , s tu d e n t  s e l f -g o v e r n m e n t  a t  H o w a r d  h as  
e v o lo v e d  f r o m  a d r e a m  in to  a p r a c t ic a l  w o r k in g  f a c t o r  in  th e  s tu d e n t  l i fe .
T h e  y e a r  1921  te e m s  w ith  o u r  a c h ie v e m e n ts  in  e v e r y  p h a s e  o f  U n iv e r ­
s ity  l ife . In  th e  w o r k  o f  th e  D r a m a t ic  C lu b , m e m b e r s  o f  ’21  h a v e  p la y e d  
le a d in g  r o le s  in  th e  tw o  p r e s e n ta t io n s  o f  th is  y e a r . A  m a jo r i t y  o f  th e  
s tu d e n t m e m b e rs  o f  th e  e d ito r ia l  s ta f f  o f  th e  University Record is  c o m p o s e d  
o f  S e n io r s . F o u r  e f f i c i e n t  a s s is ta n t  t e a c h e r s  in  s c ie n ce s  a n d  la n g u a g e s
a
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in  th e  u n iv e r s ity  h a v e  b e e n  s e le c te d  f r o m  th e  ra n k s  o f  ’2 1 . O n  th e  V a r s it ;  
d e b a t in g  te a m , ’21  is  r e p r e s e n te d . O n  th e  h o n o r  r o ll , ’21  w il l  h a v e  a  h ig h  
p e r c e n ta g e . S e v e r a l  m e m b e r s  w i l l  b e  g r a d u a te d  w ith  e x c e p t io n a l  h o n o r s .
W h ile  ta k in g  th e  le a d  in  th e  in te lle c tu a l, s p ir itu a l  a n d  c u ltu r a l  l i f e  
o f  H o w a r d , ’21  h a s  p la y e d  w e ll  h e r  p a r t  in  th e  a th le t ic  l i f e  o f  H o w a r d  f o r  
1 9 2 0 -2 1 . F iv e  so n s  o f  ’2 1 , a s  m e m b e r s  o f  th e  V a r s i t y  f o o t b a l l  sq u a d , a t ­
t r a c te d  a t te n t io n  o n  th e  g r id ir o n  b y  th e ir  r e m a r k a b le  p la y in g . U n d e r  th e  
c a p ta in c y  o f  J e ss e  L a w r e n c e , o f  ’2 1 , th e  1920  V a r s i t y  f o o t b a l l  te a m  o f  
H o w a r d  e s ta b lis h e d  a n  u n e q u a le d  r e c o r d  b y  r e t u r n in g  a s  v i c t o r s  f r o m  
e v e r y  c o n te s t  o f  th e  f o o t b a l l  s e a s o n  o f  1 9 2 0 . T h e  w o r k  o f  J o h n  N u r s e  
a n d  C h a r le s  B r a n n o n  o f  ’21  d e s e r v e  s p e c ia l m e n t io n . T h e s e  n a m e s  w ill  
b e  im m o r ta l  b e ca u s e  th e y  n o t  o n ly  w o n  a n  u n e q u a le d  c h a m p io n s h ip  r e c o r d  
f o r  H o w a r d  f o r  1 9 2 0 , b u t  th e y  h a v e  e s ta b lis h e d  a  p r e c e d e n t  w h ic h  w ill  
s e r v e  a s  a  ch a lle n g e  to  th e  fo o t b a l l  t e a m s  o f  H o w a r d  th r o u g h o u t  th e  
y e a r s  t o  c o m e . A n d  th u s  th e  c h a m p io n s h ip  w ith o u t  th e  lo s s  o f  a  s in g le  
g a m e  w i ll  b e c o m e  th e  t r a d it io n  o f  H o w a r d .
In  th e  s o c ia l  l i f e  o f  H o w a r d , ’21  h a s  a tta in e d  a n  e n v ia b le  p la ce . U p  
t o  th e  p r e s e n t  t im e  th is  y e a r , ’21  h a s  g iv e n  th r e e  s u c c e s s fu l  e n te r ta in m e n ts  
a n d  d a n ce s . T h e  u n iq u e  F r iv o l i t y  D a y , S e n io r  P r o m , a n d  C la ss  D a y  
p la n n e d  f o r  ’ 2 1 , a t te s t  th e  f a c t  o f  T w e n t y -o n e ’ s lo v e  f o r  o r ig in a l it y .
N o w  a t  th e  p a r t in g  o f  th e  w a y s  w e  p r e d ic t ,  n o t  l ik e  V e r g i l  th a t  s o m e  
w ill  s u r p a s s  u s  in  o n e  p h a s e  o f  l i f e  a n d  o th e r s  in  a n o th e r , b u t  th a t  so m e  
r e p r e s e n ta t iv e  o f  ’ 21  sh a ll e x c e l  in  e v e r y  w a lk  o f  l i f e .  T o  th e  c a n o p y  o f  
H e a v e n , sh a ll ’21  ra is e  h e r  g lo r y  a n d  t h r o u g h o u t  th e  e n d s  o f  th e  e a r th  
sh a ll sh e  e x te n d  h e r  in f lu e n c e .
Lillian S. Brown, ’ 21

HEARD AND SEEN
By Harriet Dorsey.
T h e r e  w a s  a  c la ss  on  H o w a r d  h ill,
A n d  it  w a s  w o n d r o u s  s m a r t ;
I t  c o u ld  u n -p h y s ic  P h y s ic s  1,
A n d  u n -a r t  H o u s e h o ld  A r t .
I t  c o u ld  u n -b o tt le  B o t ’n y  t o o ;
B u t  y e t , h o w e ’ e r  it  c r a m
T h e r e  w a s  o n e  t h in g  it  c o u ld  n o t  d o —
U n -f lu n k  a  f lu n k e d  e x a m .
O n e  o f  th e  d is t r a c t io n s  o f  S e n io r  c la ss  d a y , w ill  b e  a  so lo  b y  
M r . G e o r g e  B r o w n .
M is s  G e o r g e  G r e e n  m a y  k n o w  h o w  to  d r a w  a G re e n  la m p , b u t  I  w o n ­
d e r  i f  sh e  ca n  d r a w  a H a r d -w ic k .
W e  d o n ’ t  k n o w  w h e th e r  M a b e l G a r r e t t  h a s  I r is h  b lo o d  o r  n o t , b u t  sh e  
d o e s  se e m  t o  lik e  G re e n .
I  w o n d e r  w h y  B ill  W e th e r s  S p e n ( d s ) c e  so  m u ch  t im e  in  th e  A .  K . A . 
h o u se .
H a v e  y o u  n o t ic e d  h o w  v e r y  in te r e s te d  J u lia  A ls t o n  h a s  b e e n  in  M e d ie v a l 
A r c h it e c t u r e  la t e ly ?  W e l l !  I m ig h t  sa y , sh e  is  e s p e c ia lly  in te r e s te d  in  th o s e  
o ld  c a s t le s  h a v in g  a  H ig h - t o w e r .
W e  h a v e  a ll h e a r d  o f  a  s t r in g  o f  P e a r ls ,  b u t  o n e  y o u n g  m a n  o f  ’21  
h a s  a P a ( i ) g e  c o n ta in in g  M ile s  o f  th e m .
H i s t ! A  s e c r e t  h a s  ju s t  c o m e  to  l ig h t .
T h e  r e a s o n  H a tt ie  R o b in s o n  h a s  b e e n  so  c o ld  a n d  d is ta n t  to  th e  
y o u n g  m e n  o f  H -U . i s : th e  o n e  a t  W i lb e r fo r c e  is  so  m u ch  m o r e  in te r e s t in g . 
H o w ’ s ’ a t , b o y s ?
O
W A N T E D —
A  F o r e m a n  f o r  a  R ic e  p la n ta t io n .
C a n ’t  y o u  h e a r  th e  R ic e  p la n ts  R u ss e ll, B e r n ic e ?
T h e r e  w a s  a  y o u n g  la d y  n a m e d  G r e tch e n , 
W h o s e  m a n n e r  y o u  k n o w  w a s  q u ite  “ f e t c h in .”  
T h e y  s a y  t h e r e ’ s n o  d o u b t  
W h e n  J . H . is  a b o u t ,
T h e  lo o k s  sh e  g iv e s  h im  a r e  “ te c h in .”
M a r y  S h a n n o n ’ s f a v o r i t e  r e c o r d s  o n  th e  v ic t r o la  a r e  B e r t  W il l ia m s ’ 
s e le c t io n s . S h e  s a y s  th a t  th e y  r e m in d  h e r  o f  “ H e r -B e r t .”  N o w  M a r y ?  ? ?
S o m e  o f  o u r  g ir ls  h a v e  m a d e  a  w o n d e r fu l  r e c o r d  in  s t r in g in g  u p  
h e a r ts  d u r in g  th e  f o u r  y e a r s  th e y  h a v e  b e e n  a t  H o w a r d , b u t  V e ld a  
B r o w n  h a s  f a r  o u t -s t r ip p e d  th e m  a ll in  o n e  y e a r . H e r  r e c o r d  so  f a r  
is  f iv e  h e re , b e s id e s  th e  o n e  sh e  l e f t  in  N a s h v il le  w h o  s e n d s  h e r  a  le t te r  
d a ily . S o m e  r e c o r d !
T E L L  U S  Q U I C K L Y —
W h y  A n n a  C o o p e r  h a s  c h a n g e d  th a t  d ia m o n d  f r o m  th e  th ir d  f in g e r  
o f  h e r  l e f t  h a n d , t o  th e  th ir d  f in g e r  o f  h e r  r ig h t  h a n d ?
P e r h a p s  E . M . ca n  te ll.
A n d  th e n  te ll u s , i f  th e  r in g s ,  p la in  a n d  d ia m o n d ; th e  f r a t  p i n ; a n d  
th e  h a l f  d o z e n  p ic tu r e s  o n  M a y m e  S h a w ’ s d r e s s e r  a ll ca m e  f r o m  th e  
sa m e  m a n ?
M r . W il l ia m  N e ls o n ’ s d r e a m  o f  a n  id ea l A m e r ic a n  g ir l ,  c o n ta in s  
b o b b e d  h a ir , a n d  a  b ic y c le , a s  its  m o s t  e s se n t ia l p o in ts .
L o n g m ir e , w e  h a v e  a ll b e e n  th in k in g  
W h a t  a  g a y  o n e  y o u  w o u ld  b e ,
I f  in s te a d  o f  le a v in g  th is  y e a r ,
Y o u  s h o u ld  s ta y  ’ t il  ’2 3 .
Note: M r . L o n g m ir e  w a s  t o o  d ig n i f ie d  t o  e v e n  lo o k  a t  a  S e n io r  g ir l  
in  ’ 1 7 - ’ 18 . In  ’ 1 9 - ’2 0  h e  d id  n o t ic e  th a t  th e r e  w e r e  g ir ls  a t  H o w a r d . L a s t  
y e a r  h e  a d m itte d  th a t  th e y  w e r e  in t e r e s t in g ;  a n d  th is  y e a r  h e  f e e ls  b lu e  
i f  h e  h a s  to  g o  t w e n t y - f o u r  h o u r s  w ith o u t  h e a r in g  th e  ru s t le  o f  a  c e r ta in  
l it t le  F r e s h m a n ’ s g o w n .
W e  a re  n o t  s u re  w h e th e r  I r e n e  B a x t e r  h a s  s u cce e d e d  in  c a p t u r in g  
th e  “ C h a ir ”  o r  n o t . W h e n  la s t  seen , sh e  w a s  o n  h e r  w a y  to  th e  C a r r i -  
b e a n  C lu b  d a n ce  w ith  h im . D o n ’t  “ s it ”  o n  h im  t o o  h a r d , I r e n e .
W h ic h  d o e s  I r e n e  M il le r  l ik e  m o s t ;  W a r d ’ s ca k e , S t. N ic h o la s  m a g ­
a z in e , o r  R o z ie r ’ s N a z im o v a  e y e s .
A n n e  s e e m s  q u ite  m e e k  a n d  q u ie t  n o w  
W h e n  t a lk in g  to  h e r  R o s s ,
B u t  ju s t  y o u  w a it  u n t il  t h e y ’ re  m a r r ie d ;  
T h e n  see  w h o ’ ll b e  th e  b o ss .
“ P a t ”  h a s  q u it  m o t h e r in g  “ C h ic k ,”  in  o r d e r  to  s o o th  P a y n e .
M a y m e  so  s w e e t  a n d  g r a c e fu l ,  
W il lo w y  a n d  ta ll,
S u r e ly  d o e s  lo o k  w in s o m e
W h e n  sh e  g o e s  t o  w a lk  w it h  P a u l.
M a r ie  S ta r k ’ s f a v o r i t e  s o n g  i s :  “ T a k e  y o u r  g i r l ie  t o  th e  m o v ie s .”
T h is  v e r s e  e s p e c ia lly  a p p e a ls  t o  h e r —
“ I f  y o u r  s w e e t  P a t o o t ie  is  a  g r o c e r y  c le rk ,
C lo s e  y o u r  e y e s  a n d  th in k  y o u ’ re  k is s in g  B il lie  B u r k e .”
O liv e  B o n d  s u r e ly  d o e s  b e lie v e  in  k e e p in g  ’ e m  w e ll  t r a in e d . S h e  
ta k e s  P o p e  a lo n g  t o  e v e r y t h in g  sh e  g o e s  to , a n d  i f  sh e  f in d s  th a t  a  
fu n c t io n  is  s t r ic t ly  fe m in in e , sh e  ju s t  t ie s  h im  o u ts id e  u n til  t im e  t o  g o  
h o m e .
1 st  ’2 1 — “ D o  y o u  k n o w  w h y  L e n a  E d w a r d s  w a s  so  a n x io u s  t o  m a k e  
u p  a  y e a r  a n d  g o  d o w n  th e  h ill  so  s o o n ? ”
2 n d  ’2 1 — “ E r , w h y  y o u  k n o w  K e ith  is  d o w n  th e r e  a n d  is  a ls o  a 
m e m b e r  o f  ’ 2 1 .”
T o  see  E lla  P a y n e  a r o u n d  s c h o o l , o n e  w o u ld  th in k  th a t  sh e  n e v e r  
th o u g h t  o f  a n y th in g  e x c e p t  le s s o n s , b u t  y o u  a ll k n o w  th a t  n o  y o u n g  la d y  
g o e s  to  th e  C o n g r e s s io n a l  L ib r a r y  e v e r y  n ig h t  f o r  n o th in g .
nsi
o
Sayings of the “ Prof’s.”
D r . P a r k s  ..............................“ S u ffic ie n t .”
D r . S c h u h ..............................“ S e z ’e  a n d  s o  o n , a n d  so  o n , a n d  so  o n .”
P r o f .  L o c k e .......................... “ E t  c e t e r a .”
P r o f .  L i g h t f o o t ................... “ R a p id  t r a n s la t io n , c le a n  c u t , c lo s e  t o  th e  g r o u n d .”
P r o f .  H a r v e y  ......................“ T e ll  a b o u t .”
P r o f .  T u n n e ll  ......................“ T h e  w o r ld  y o u  l iv e  in  is  n o t  th is  w o r ld ” ;
“ I ’ ll g iv e  y o u  f i f t y  y e a r s  t o  u n d e r s ta n d  th a t .”
P r o f .  L o c h a r d ......................“ C o m e  o n  B r o th e r , w h a t  is  t h o t ? ”
D e a n  C o o k ............................. “ S tu d y  y o u r  c a s e s .”
P r o f .  B r o w n ........................“ C h a lk  a n d  ta lk .”
P r o f .  D y s o n  ........................ “ R e a d , r e a d , r e a d , g e t  f a c t s . ”
M is s  H a r d w i c k ................ “ B e  s t r o n g  a n d  w o m a n ly , t o d a y , g i r l s .”
P r o f .— “ H a s  ‘ th e ’ a  P lu r a l? ”  
S o p h is t ic a te d  S o p h .— “ Y e s .”
P r o f ,  ( s u r p r i s e d ) — “ W h a t  is  i t ? ”  
S o p h .— “ T h e s e .”
“ B ”  ta lk in g  to  R ic e — “ Y o u  a r e  th e  l ig h t  o f  m y  l i f e . ”
V o ic e  f r o m  u p s ta ir s — “  ‘ B ’ , p u t  th a t  l ig h t  o u t , a n d  c o m e  to  b e d .”
Y o u n g  m a n  c a l le r  a t  D o r m it o r y — “ Is  M is s  ‘A ’ i n ? ”  
P r e c e p tr e s s — “ N o .”
Y o u n g  m a n — “ W e ll , m a y  I  see  M is s  ‘ H ’ ? ”  
P r e c e p tr e s s — “ N o , sh e  is  in  n e g l ig e e .”
Y o u n g  m a n , e x c it e d ly — “ Is  sh e  v e r y  b a d  o f f ? ”
O

2 1 ’s ODE TO HOW ARD
I
D e a r  H o w a r d , w e  f r o m  th e e  d e p a r t  
In  g r ie f ,  b u t  lo v e  f o r e v e r  fo n d  
S h a ll b e  o u r  g u id e  a s  n o w  w e  s t a r t ;
T h y  n a m e  o u r  t r u e  a n d  f a i t h fu l  b o n d ,
O u r  h e a r ts  a s  p u r e  a n d  w ills  a s  firm ,
W ith  a im s  a b o v e  th in e  o th e r  so n s ,
A n d  g r e a t  d e s ir e s  w ith in  d o  b u r n  
T h y  c h i ld r e n  d e a r  o f  T w e n t y -o n e .
I I
N o w  p r o u d  to  b e  d e s c e n d e n ts  re a l 
O f  th e e  o u r  o w n  s w e e t  m o th e r  t r e e ;
T h e s e  f o u r  lo n g  y e a r s  h a v e  m a d e  u s  fe e l ,  
T h y  lo v e  a n d  c a r e  h a v e  se t  us f r e e  
F r o m  ch a in s  u n p le a s a n t  th o u g h  s o  s t r o n g , 
T h a t  t im e  w ith  its  g r e a t  c o n c o r d a n c e  
C a n n o t  u n lo o s e  w ith o u t  th y  s o n g ,
“ C o m e  tr u th , b e g o n e  a ll ig n o r a n c e .”
I I I
C o n fid in g  h o m e  o f  h u n d r e d s  g o n e ,
M o t h e r  o f  th o u s a n d s  y e t  t o  b e ,
O h  m a y  th y  lo v e  c o n t in u e  on  
W ith  u s  t o  o u r  g r e a t  d e s t in y ;
W h e r e  H o w a r d  sh a ll in  g lo r y  s ta n d  
T h e  g r e a te s t  s ch o o l  in  a ll th e  la n d .
T h r o u g h  w o r k  a n d  p r a y e r  w il l  th is  b e  d o n e  
B y  y o u r  d e a r  c la ss  o f  T w e n t y -o n e .
o
I V
O u r  l iv e s  w e  all n o w  c o n s e c r a te  
T o  o n e  g r e a t  h u m a n  C h r is t ia n  ta sk , 
W h ic h  is  t o  h a s te n  u p  th e  ra te  
O f  f a d in g  h a te  f r o m  c r e e d  a n d  ca s te . 
T h e n  o n ly  w ill  t r u e  b r o th e r h o o d , 
W ith  p e a c e  a n d  lo v e  b e  fu l l  o f  m ir th , 
A n d  e v e r y  a c t io n  sh a ll b e  g o o d  
W ith  H e a v e n  t r u ly  h e re  o n  e a rth .
V
T h e n  w ill  d e a r  H o w a r d  b e  th e  s h r in e  
O f  p i lg r im s  f r o m  th e  d is ta n t  la n d s ;  
A n d  h e r  t r u e  l ig h t  w i l l  e v e r  s h in e , 
P e r m it t in g  a ll t o  j o in  th e ir  h a n d s  
In  lo v e  w h ic h  e v e r  sh a ll b e  f ir s t  
T o  b r in g  re a l j o y  a n d  h a p p in e s s ,
B y  q u e n c h in g  in  a ll h e a r ts  th e  th ir s t  
A n d  ca lm  th e  y e a r n s  f o r  f r ie n d l in e s s .
V I
G o o d -b y e  J u n io r s , o u r  p la c e  y o u ’ ll fill,
M a y  y o u  in  o u r  p a th  n o w  f o l l o w ;
G o o d -b y e  S o p h s , in  d is c ip l in e  d r ill ,
T h a t  y o u ’ ll b r a v e ly  s ta n d  th e  m o r r o w ;
F a r e w e ll  F r e s h m e n , y o u r  j o u r n e y ’ s lo n g ,
P la n t  d e e p  th e  seed  th e s e  t e a c h e r s  g i v e ;
F a r e w e ll ,  M o t h e r  H o w a r d , w e ’ ll j o in  th e  th r o n g ,
O f  th o s e  w h o  o n ly  in  y o u r  m e m ’ r y  liv e .
Myles A nderson Paige, ’21.
O
IM PORTANT DATES
S e p t. 2 7 -2 9  R e g is t r a t io n  f o r  F a ll  Q u a r te r .
S e p t. 2 8  . . .  F o o t b a ll  p r a c t ic e  b e g in s .
S ep t. 30  . . .  C la ss  b e g in s .
O ct. 1 ...........P r o fe s s io n a l  s ch o o ls  o p e n .
O ct. 4 ...........C la ss  o f  n in e  h u n d r e d  “ p a e n ie s ”  d w in d le s  t o  f o u r  h u n d r e d .
K e ith  M a d is o n  a n d  L e n a  E d w a r d s  m a d e  s tu d e n t - in s tr u c to r s .
O ct. 9 ...........H o w a r d  d e fe a t s  L y n c h b u r g ,  14  t o  0.
O ct. 15 . . . .  S h a w  is  v a n q u is h e d , 2 6  t o  0 .
O ct. 23  . . . .  P e t e r s b u r g  m a k e s  a  s c o r e — ? ? ?— a  d r o p -k ic k — S c o r e  19 t o  3 . 
O ct. 30  . . . .  W e s t  V ir g in ia  w a s  h e ld  s c o r e le s s — h u r r a h — w h ile  H o w a r d —  
g lo r io u s  H o w a r d — s c o r e d  7 .
N o v . 8 . . . . H o w a r d  co n q u e r e d  U n io n  a t  R ic h m o n d , 7  t o  0.
N o v . 15 . . .  H o w a r d  d e fe a t s  H a m p to n  a t  H o w a r d , 18  t o  0.
N o v . 20  . . .  J u n io r s  e n te r ta in  th e  S e n io r s .
N o v . 25  . . .  T h a n k s g iv in g  D a y . L in c o ln  a n n ih ila te d  b y  H o w a r d , t o  th e  
tu n e  o f  4 2  to  0 . A lu m n i  d a n c e  a t  M in e r  N o r m a l.
N o v . 2 6  . . .  M in e r  H a ll d a n ce  g iv e n  in  S p a u ld in g  H a ll.
D e c . 1 ...........H e le n  D a v is  b e g in s  t o  w e a r  h e r  red sweater.
D ec . 2 ............F r e s h m a n -S o p h o m o r e  a n n u a l d e b a te . “ P a e n ie s ”  w o n  th e  d e ­
b a te  a n d  cu p .
D e c . 3 ...........“ P a e n ie s ”  d e c la r e  S o p h s  in c a p a b le  o f  p la y in g  fo o t b a l l .
D e c . 14  . . .  . D e a n  M il le r  s to p s  s in g in g  “ t e n o r ”  a t  C h a p e l e x e r c is e s .
D e c . 18  . . .  . A la b a m a  C lu b  g iv e s  d a n c e  in  S p a u ld in g  H a ll.
D e c . 2 2 ...........N ig h tm a r e s  b e g in  ( e x a m s . ) .
D ec . 2 4  . . . .  X ’m a s  h o lid a y s  b e g in .
Jan . 1 . . . .  N e w  Y e a r  r e s o lu t io n s  in  “ lo v e  a f fa i r s ”  o f  a ll s tu d e n ts .
J a n . 3  . . . .  R e g is t r a t io n  f o r  th e  W in t e r  Q u a r te r .
Jan . 8 . . . .  B r a n n o n  is  p u t  d o w n  in  h is  s e a t  b y  D e a n  C o o k .
J &n- 9 ...........G e o r g ia  W a s h in g to n  r e c it e s  in  H is t o r y  34 .
J an . 23  . . . .  L a w r e n c e  g o e s  to  th e  h o s p ita l  w i t h  “ C h ic k e n  P o x . ”
F e b . 4  . . . .  M e e t in g  o f  th e  T r u s t e e  B o a r d .
F e b . 11 . . .  H o w a r d  b e a ts  H a m p to n  a t  b a s k e t  b a ll. F r e n c h  d a n ce . S tu ­
d e n t  u n r e s t  c o n c e r n in g  th e  “ E ig h t  C u t L a w .”
F e b . 12 . . .  L in c o ln ’ s b ir th d a y .
F e b . 18  . . . .  H a r r ie t  R o b in s o n  a n d  P a ig e  se e n  w a lk in g  a c r o s s  th e  ca m p u s  
(M u t t  a n d  J e f f ) .
F e b . 2 2  . . .  . G e o r g e  W a s h in g t o n ’ s b ir th d a y . H a m p to n  r e t u r n s  th e  c o m ­
p lim e n t  a n d  d e fe a t s  H o w a r d  a t  b a s k e t  b a ll  b y  th e  s c o r e  
o f  21  t o  18.
F e b . 2 4  . . .  R ic e  g iv e s  h is  g r e e n  s u it  a re s t .
F e b . 2 8  . . .  . I r e n e  M il le r  ta k e s  h e r  f ir s t  s in g in g  le s s o n  f r o m  D e a n  M ille r .
M a r c h  2  . . H o w a r d  U n iv e r s i t y ’ s f i f t y - fo u r t h  b ir th d a y . H a r r y  J a c k s o n ’ s 
f e e t  sw e ll  o n e  s iz e  la r g e r .
M a r c h  4  . . .  P r e s id e n t  H a r d in g ’ s I n a u g u r a t io n . A n n  S c a r le t t  a n d  R o s s  
fa l l  o u t  f o r  th e  N th  t im e .
M a r c h  11 . .  L in c o ln ’ s  fiv e  fa l l  b e fo r e  o u r  f a s t  q u in te tte .
M a r c h  14 . .  J a c k  N u r s e  g o e s  t o  C h a p e l f o r  a  c h a n g e . T h e  E g o t is t ic  C lu b  
m e e t s :  L a w r e n c e , B r o w n , R ic e , B r a n n o n , a n d  M is s  L ill ia n  
B r o w n  th e  h o n o r a r y  P r e s id e n t  w e r e  p re s e n t .
M a r c h  22  . . S p r in g  Q u a r te r  b e g in s .
M a r c h  2 8  . . C h a r le s  G ilp in  p la y s  a t  th e  B e la s c o  T h e a te r  in  “ T h e  E m p e r o r  
J o n e s ,”  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  “ T h e  H o w a r d  P la y e r s .”
M a r c h  3 0  . . M is s  N a lls  s p e a k s  f o r  o n ce .
A p r i l  1 &  2  “ T h e  E m p e r o r  J o n e s ”  a t  th e  B e la s c o  T h e a tr e . G e o r g e  W il ­
l ia m s  s ta r r in g .
A p r i l  5  . . . D e a n  P a r k s  d e liv e r s  h is  “ t h ir t y  m in u te ”  p r a y e r  in  C h a p e l.
A p r i l  9 . . . .  G ir ls  V a r s i t y  b a s k e t  b a ll te a m  lo se s  t o  th e  A th e n ia n s  o f  B a l­
t im o r e . S c o r e  2 1  to  16 . S o p h s  b e a t  th e  “ P a e n ie s ”  in  
b a s k e t  b a ll.
A p r i l  11 . . .  F r iv o l i t y  d a y . S e n io r s  r e tu r n  t o  c h i ld h o o d , th o s e  w h o  co u ld .
A p r i l  12 . . .  C a p  a n d  G o w n  d a y .
A p r i l  18  . . .  G e o r g e  B r o w n  p r e d ic t s  a  c o ld  w a v e  a n d  b u y s  a  c o r d u r o y  su it . 
B r a n n o n  s ta r ts  w e a r in g  h is  b r o w n  su it .
A p r i l  2 3  . .  . C h o ra l s o c ie ty  g iv e s  a  d a n ce . N . A . A .  C . P . e n te r ta in s  th e  
S o p h s .
a
o
M a y  1 • •. . F ir s t  o f  S t r a w  h a ts  a r e  seen .
M a y  14 . . . . I n te r c o l le g ia te  t r a c k  m e e t.
M a y  21 . . . . J u n io r s  e n te r ta in  th e  S e n io r s .
M a y  3 1 . . . . S e n io r  e x a m s .
J u n e  5 . . . . B a c c a lu r e a te  S u n d a y .
J u n e  6 . . . . P r e s id e n t  a n d  M r s . D u r k e e  e n te r ta in  th e S e n io r s .
J u n e  7 . . . . I v o r y  d a y . S e n io r  P r o m .
Ju n e  8 . . . .  C la ss  d a y . E x a m in a t io n s  f o r  th e  S p r in g Q u a rte r .
J u n e  10 . . .  C o m m e n ce m e n t .
WORDS TO CLASS SONG
0  H o w a r d , A lm a  M a te r  d e a r ,
T h y  c h i ld r e n  le a v e  th e e  y e a r  b y  y e a r . 
B u t  t im e  ca n  n e ’e r  f r o m  us r e m o v e  
T h e  m e m ’ r y  o f  th y  f o s t e r in g  lo v e .
T h y  tr e e s , th y  h a lls , th y  ca m p u s  g r e e n  
C an  n e v e r  f r o m  o u r  m e m o r y  fa d e .
W e  lo v e  th e e  b o th  in  c lo u d  a n d  su n ,
T h y  c h i ld r e n , C la ss  o f  ’21 .
W h e n  w e  re c a ll  in  d a y s  to  c o m e ,
A n d  th in k  o f  o ld  C la ss  ’21 .
’ T w il l  fill o u r  h e a r ts  w ith  lo v e  a n d  ch e e r , 
T h e  m e m o r y  o f  th e  d a y s  s p e n t  h e re ,
A n d  e v e r y  d a y  o f  w o r k  a n d  fu n .
W e ’ ll l iv e  a g a in  in  m e m o r y ,
A n d  g iv e  a g a in  o u r  g o o d  o ld  ch e e r ,
F o r  H o w a r d  d e a r , a n d  ’21 .
o
CLASS VOTE
First choice—  Second choice-
M o st d ig n if ie d  ........................................... M r . H e a c o c k ............. M r . N e ls o n
M o s t  s tu d io u s  ...........................................M is s  P h i l l i p s ...........M is s  E d w a r d s
Q u ie te s t  .........................................................M iss  N a lls  ..................M is s  W illia m s
M o s t  r e l i g i o u s .......................................... M r . H e a c o c k .............. M is s  C o o p e r
M o s t  m o d e s t  ..............................................M iss  A s h e ................... M is s  L a C o u r
M o s t  c o n c e ite d  ........................................ M r . B r o w n  ..................M r . L a w r e n c e
M o s t  t a l k a t i v e ............................................M is s  L . B r o w n  . . . .M iss  V . B r o w n
B e st  n a tu r e d  .............................................. M is s  M . G re e n  . . . .M iss  S ta rk s
M o s t  p o p u l a r ............................................. M is s  G . G r e e n ...........M is s  S c a r le t t
B ig g e s t  b a b y  ..............................................M is s  M c G e e  ..............M is s  F a y e r m a n
P r e t t ie s t  .........................................................M is s  M . G re e n  . . . .M iss  M cG e e
U g lie s t  ........................................................... M r . C h a p m a n ..........M r . J a c k s o n
M o s t  b r i l l ia n t  ........................................... M is s  P h ill ip s  ............ M is s  E d w a r d s
M o s t  a th le t ic  g i r l ..................................... M is s  W i n s t o n ............M is s  P a tte n
M o s t  a th le t ic  b o y  ................................... M r . N u r s e ...................M r . L a w r e n c e
M o s t  s c i e n t i f i c ...........................................M r . M a d is o n  .............M is s  G a r r e t t
M o s t  e lo q u e n t  ........................................... M r . B r o w n ................ M is s  R o b in s o n
M o s t  h e n p e c k e d ........................................M r . J o h n s o n ............. M r .  P a ig e
B e s t  d re s s e d  ( g i r l )  .................................M is s  S t a r k s ............... M is s  M . G r e e n
B e s t  d re s s e d  ( b o y )  ................................ M r . C h r i s t i a n .......... M r . W e th e r s
L a z ie s t  ........................................................... M r . C a m p e b l l .......... M r . B r a n n o n
G r e a te s t  h e a r t  b r e a k e r  ( g i r l )  . . . . M i s s  S ta rk s  ............M is s  P a tte n
G r e a te s t  h e a r t  b r e a k e r  ( b o y )  . . . . M r .  R ic e  ....................M r . B r a n n o n
M o s t  o r i g i n a l ..............................................M is s  G . G r e e n ...........M is s  A ls t o n
M o s t  w i t t y ...................................................M is s  S h a w ...................M is s  D o r s e y
M o s t  g e n e r o u s ...........................................M is s  G . G r e e n ...........M r . P a ig e
F a t t e s t  ........................................................... M is s  S h a n n o n .......... M is s  R o b in s o n
T h i n n e s t ........................................................ M r . J o h n s o n ............. M is s  P h il l ip s
M o s t  s a r c a s t i c ...........................................M is s  W a s h in g to n  . .M iss H o p e w e ll
H a s  d o n e  th e  m o s t  f o r  ’2 1 ................ M r . W e th e r s  ............ M r . B r o w n
H a s  d o n e  th e  m o s t  f o r  H o w a r d  . . .M r . B r o w n .................M r . A n d r e w s
a
<y

CLASS PROPHECY
Setting: The roof-garden of a Berlin hotel
ten gears hence
I  h a d  b e e n  t r a v e l in g  f o r  e d u c a t io n a l p u r p o s e s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r , 
a n d  w a s  se a te d  a lo n e  on  th e  r o o f -g a r d e n  o f  o n e  o f  th e  fin est h o te ls  in  B e r ­
lin , m u s in g . A ll  s o r ts  o f  th o u g h ts  ca m e  in to  m y  m in d  o n ly  to  c r o w d  o u t  
o t h e r s ;  b u t  f in a lly  I b e g a n  to  th in k  te n  y e a r s  b a c k , o f  th e  d e a r  o ld  c la ss  
o f  ’2 1 , w o n d e r in g  h o w  m a n y  w e r e  l iv in g , w h e r e  th e y  w e r e , w h a t  th e y  
w e r e  d o in g , a n d  e v e r y  o th e r  t h in g  im a g in a b le . S u d d e n ly  a  th o u g h t  ca m e  
to  m e  th a t  it  m ig h t  b e  p o s s ib le  to  le a rn  o f  th e m  t h r o u g h  th e  w in d s , w h ic h  
g o  e v e r y w h e r e , s e e  everything, a n d  h e a r  e v e r y th in g .
B u t  h o w  w a s  I to  g e t  th e  a t te n t io n  o f  th e  w in d s ?
“ B y  c a l l in g  th e m  o f  c o u r s e ,”  sa id  a  s t ill  sm a ll v o ic e .
“ H o w  sh a ll I ca ll  th e m ? ”  I a sk e d , b e c o m in g  v e r y  e x c ite d .
A n d  th e  a n s w e r  ca m e  b a c k  c le a r  a n d  d is t in c t , “ T h r o u g h  th e  m e d iu m  
o f  P o e t r y .”
A n d  th e r e  I w a s  w ith o u t  a n y  ta le n t  w h a ts o e v e r  f o r  m a k in g  v e r s e .
O h ! W h a t  w a s  I t o  d o , a s  a n x io u s  a s  I w a s  to  k n o w  a b o u t  m y  c la s s ­
m a te s ?  B u t  h a i 'k !  f o r  I s u d d e n ly  fo u n d  m y s e l f  s a y in g :
“ C o m e ! 0  g lo r io u s  w in d s  o f  H e a v e n ,
H o v e rs  o ’ e r  th e  la n d  a n d  sea ,
C o m e  a n d  b r in g  m e  n e w s  o f  c la ss m a te s ,
W h o  a re  e v e r  d e a r  to  m e .”
F i r s t  th e  N o r th  W in d , w ild  a n d  c r u e l, ca m e  a n d  l e f t  th e s e  a t  m y  f e e t :
“ D u r in g  th e  p a s t  te n  y e a r s  M a z ie  T y s o n , M a b e l G a r r e t , a n d  E lla  
P a y n e  h a v e  w o n  w id e s p r e a d  fa m e  b e in g  n o w  c o n s id e r e d  th e  th r e e  g r e a te s t  
ch e m is ts  o f  th e  w o r ld .”
“ A h !  I a lw a y s  k n e w  th a t  o u r  d e a r  o ld  c la ss  o f  ’21  w o u ld  b e  a  b e n e fit  
to  th e  w o r ld ,”  sa id  I , a n d  h a s t i ly  g a th e r e d  t id in g s  o f  o th e rs .
“ R e v e r e n d  H e a c o c k , p a s t o r  o f  th e  c h u r c h  o f  R o la n d  w ill  d e liv e r  h is  
f ir s t  s e r m o n , S u n d a y , J u ly  2 1 , 1931  in  th e  a u d ito r iu m  o f  th e  c h u r c h .”
“ R e v e r e n d  H e a c o c k ? ”  I f e a r e d  th e  w in d s  h ad  d e c e iv e d  m e , f o r  th e re  
w a s  n o n e  su ch  in  m y  c la ss . “ R e v e r e n d  H e a c o c k ? ”  T h e n  I r e m e m b e r e d , 
o u r  o w n  d ig n if ie d  R o la n d .
S o m e th in g  m o r e — th e  fa t e  o f  H ild a  H o p e w e ll—
“ C o n tr a r y  to  h e r  h ig h e s t  a m b it io n , H ild a  h a s  liv e d  f o r  te n  y e a r s  a 
l i f e  o f  s in g le  b le s s e d n e s s .”
A t  th is  in s ta n t  th e  N o r th  W in d  q u ic k ly  fled  a n d  I  w a s  l e f t  a lo n e  w is h ­
in g  th a t  th e  o th e r  w in d s  w o u ld  h a v e  m o r e  to  o f fe r .  . . .
T h e n  th e  S o u th  W in d  o ’ e r  th e  p r a ir ie  
A s  in  a n s w e r  to  m y  p lea ,
C a m e  a n d  b r o u g h t  s o m e  s lip s  o f  p a p e r  
A ll  b e s p r in k le d  b y  th e  sea .
I th en  fo u n d  in  m y  h a n d  a n e w s p a p e r , The Nelson News, e d ite d  b y  
o u r  o w n  “ L o v e ’ s L a b o r  L o s t .”  T h e  f ir s t  p a g e  c a r r ie d  a v e r y  c le v e r  c a r ­
to o n , p o r t r a y in g  a n  e x tr e m e ly  y o u n g  m a n , s ta n d in g  b e tw e e n  t w o  b e a u t i ­
fu l  g ir ls  w h o s e  n a m e s  w e r e  in d ic a te d  a s  “ T h e  I n im ita b le  P e a r ls .”  T h e  
t it le  o f  th e  p ic tu r e  w a s  “ P a ig e ’ s D ile m m a ,”  o r  “ S till  T r y in g  to  d e c id e  
W h ic h .”
T h e  f o l lo w in g  h e a d lin e  a p p e a r e d  in  b o ld -ty p e  le t t e r s :
“ A ll  th e  N a t iv e s  o f  L ib e r ia  h u m b ly  b o w  to  th e ir  N e w  E d u c a to r s , 
A n n a  C o o p e r  a n d  R u sse ll  D y e t t .”
T h e  a r t ic le  s t a t e d : “ P r o fe s s o r s  C o o p e r  a n d  D y e t t  a r e  e n d e a v o r in g  
to  ra ise  th e  e d u c a t io n a l s ta n d a r d  o f  th e  n a t iv e s  o f  L ib e r ia  to  th a t  o f  E u ­
ro p e a n  c iv iliz a t io n . F o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  th e y  h a v e  d o n e  p o s t  g r a d u ­
a te  w o r k  in  so m e  o f  th e  b e s t  u n iv e r s it ie s  o f  th e  w o r ld  a n d  n o w  th e y  a r e  
p re p a r e d  to  g iv e  to  th e  w o r ld  th e  b e n e fit  o f  th e ir  a c c o m p lis h m e n ts .”
A m o n g  “ M en  a n d  W o m e n  o f  th e  M o n th ”  a p p e a r e d  th e  n a m e s  o f  o ld  
’2 1 ’ s M .D .’s. T h e r e  w e r e  D o c to r s  L e n a  E d w a r d s ,  P h il l ip  J o h n s o n , W il l ia m  
W e th e rs , K e ith  M a d is o n , a n d  M a b e l L o m a x . A l l  th e ir  e f fo r t s  h a d  b e e n  
c r o w n e d  w ith  su cce ss , b u t  a s  se e m s  to  b e  q u ite  c o m m o n  n o w , th e  w o m e n  
h ad  sca le d  th e  la d d e r  f a r  a b o v e  th e  m e n . L e n a , a f t e r  a  f e w  y e a r s  o f  
p r a c t ic e , s tu d ie d  in te n s e ly  in  L o n d o n , P a r is ,  a n d  B e r lin , a n d  n o w  a ll e y e s  
o f  th e  m e d ica l w o r ld  a re  tu r n e d  t o w a r d  h e r , b e c a u s e  o f  h e r  w o n d e r fu l  
a b ility  to  in s ta ll b r a in  s u b s ta n c e  in  th e  h e a d s  o f  h u m a n s .
F u r th e r  d o w n  th e  c o lu m n  m y  g la n c e  w a s  a r r e s te d  b y  th e  f o l l o w in g  
t i t l e :
“ A  R ea l E s ta te  C o m e t .”  R e a d in g  o n , I  le a r n e d  th a t  o f  a ll th e  w o m e n  
w h o  h a v e  e n te re d  th e  fie ld  o f  R e a l E s ta te , G r e tc h e n  L a C o u r  is  th e  m o s t  
re n o w n e d . W ith  h e r  “ g i f t  o f  g a b ”  a n d  th e  n a tu r a l  s w e e tn e s s  o f  h e r  
v o ic e  she m a in ta in s  h e r  e q u ilib r iu m  a n d  d o e s  c r e d it  t o  a n y  p r o p e r t y  p la c e d  
u n d e r  h e r  g u a r d ia n s h ip . H e r  s lo g a n  is , “ A  F a ir  d ea l to  a ll .”
T h e  m o s t  o u t s ta n d in g  a r t ic le  in  th e  “ H e a r d  a n d  S e e n ”  c o lu m n  w a s  
th e  f o l l o w in g :
“ H a v in g  g r o w n  w e a r y  o f  h e r  u n iq u e  P r o fe s s o r s h ip  in  C a m p u s tr y  at 
th e  U n iv e r s i ty  o f  L a z y  A r t s ,  M is s  B e r n ic e  F o r e m a n  h a s  w a n d e r e d  to  f o r ­
e ig n  la n d s  a n d  in  th e  h e a r t  o f  th e  c i t y  o f  P a r is  h a s  o p e n e d  a ‘ B e a u x  A r t s  
S h o p . ’ A l l  o f  th e  w o u ld -b e  P a r is ia n  fa s h io n  m o d e ls , a m o n g  w h o m  a re  
M r . J e ss e  L a w r e n c e , M r . C h a r le s  B r a n n o n , a n d  M is s  G e o r g ia  W a s h in g to n , 
ru s h  to  th e  p a r lo r s  o f  th is  b e a u ty  c u ltu r is t  to  r e c e iv e  h e r  s e r v ic e s .”
O h , th a t  w a s  f in e !  b u t  th e  o th e r s . T h e r e  w e r e  B la n ch e  a n d  J u lia , 
G e r a ld in e  a n d  L u v e ta . I w a n te d  to  le a r n  o f  th e m . B u t  s o o n  it  c a m e —  
s o m e th in g  g r e a t :
“ M is s  B la n ch e  W in s to n  s its  d a i ly  a t  h e r  d e sk  in  a  s ch o o l  r o o m  w ith  
f o r t y  p u p ils . S h e  w e a r s  a  sm a ll w h ite  ca p , h e r  c o u n te n a n c e  is  m u ch  
c h a n g e d , a n d  h e r  p h i lo s o p h y  o f  l i f e  is  ju s t  o p p o s it e  th a t  o f  h e r  d a y s  a t 
H o w a r d ; f o r  n o w  sh e  e m p h a s iz e s  th e  m a x im  th a t  r e g u la r  a t te n d a n ce  in  
s ch o o l  is o f  g r e a t  im p o r ta n c e .”
I  a lso  le a r n e d  th a t  J u lia  is  th e  so le  o c c u p a n t  o f  a  c e r ta in  “ H ig h t o w e r ”  
in  th e  h e a r t  o f  th e  c i t y  o f  B o s to n . N e ith e r  th e  s ta r - l i t  sk y , p r e t t y  g ir ls  
a n d  f la t t e r in g  b o y s , n o r  e v e n  th e  v io l in . . . N o th in g  ca n  e n t ice  h e r  to  le a v e  
th is  “ H ig h t o w e r ”  w h e r e in  sh e  fin d s  th e  c o m fo r t  a n d  s o la ce  o f  a  w e ll  s p e n t  
l i f e .
A n d  w h a t  is  t h is ?
“ M r s . M a r ie  S ta rk s  R id . . .”  N o !
“ M r s . M a r ie  S ta rk s  B u r . . . .”  N o !
“ M r s . M a r ie  S t a r k s ..............”
O h , I  c o u ld n ’ t  m a k e  it  o u t . A t  a n y  r a te  it  w a s  a c l ip p in g  f r o m  th e  
“ S o c ie ty  N e w s ”  o f  th e  L o s  A n g e le s  Presto Change. O u r  o n c e  M a r ie  S ta rk s  
is  e n te r t a in in g  in  h o n o r  o f  D r . a n d  M r s . M a rs h a ll  R o s s  w h o  a r e  a t te n d ­
in g  th e  D o c t o r ’ s c o n v e n t io n  in  th a t  c i t y . G o o d  f o r  th o s e  t w o — a n d  A n n e  
u se d  to  te ll u s  sh e  w a s n ’ t  g o in g  to  d o  it.
I  c o u ld  n o t  le a r n  h o w  th e  te n  y e a r s  h a d  b e e n  s p e n t  b y  G e r a ld in e  a n d  
L u v e ta  b e ca u s e  th e  d a s h in g  w a v e s  o f  th e  sea  h a d  w a s h e d  a w a y  a ll o f  th e  
le t te rs .
A  f e w  m in u te s  o f  s ile n ce  fo l lo w e d —
T h e n  th e  E a s t  W in d  y o u n g  a n d  g e n t le ,
L ik e  a  g h o s t  th a t  g o e s  a t  su n r is e  
B r o u g h t  to  m e  th is  b ig  s u r p r i s e :
“ M is se s  L ill ia n  B r o w n  a n d  I r e n e  M il le r  s till l in g e r  in  W a s h in g to n , D .C . 
D a ily  th e y  t r a v e r s e  th e  s p a c io u s  h a lls  o f  th e  n e w  a d m in is t r a t io n  b u i ld in g
o f  H o w a r d  U n iv e r s ity . T h e y  a r e  th e  D e a n  o f  th e  S c h o o l o f  L ib e r a l  A r t s  
a n d  P r o fe s s o r  o f  M a th e m a t ic s , r e s p e c t iv e ly .”
T o o  w e ll d id  I r e m e m b e r  th e  b o a s t in g s  o f  L il  th a t  sh e  w o u ld  b e  th e  
fir s t  w o m a n  p r e s id e n t  o f  H o w a r d  U n iv e r s i ty . K e e p  a  p lu g g in ’ a w a y , L il . 
I f  y o u ’ v e  g o t  y o u r  e y e  o n  h e a v e n ,
S o m e  b r ig h t  d a y  y o u ’ ll w a k e  u p  th e r e —
T im e  its  s u re  r e w a r d  w il l  b r i n g ;
W o r k  a n d  w a it  u n w e a r in g .
“ A h  m e !”  I s ig h e d , a n d  th e  g e n t le  E a s t  w in d  c o n t in u e d  its  s t o r y :
“ In  a lo w ly  c o t ta g e  in  K e n tu c k y  l iv e s  a n  o ld  la d y  w ith  h e r  h u sb a n d , 
M r . R u sse ll R ic e , a n d  te n  c h i ld r e n . H e r  l i f e  h a s  b e e n  o n e  lo n g  b u r d e n , o f  
h u n g e r  a n d  th ir s t ,  a n d  c o ld  a n d  b it t e r  w e a r in e s s . H e r  h u s b a n d  ca lls  
h e r . . . .”
“ N a y , I e n tre a t  y o u . L e a v e  n o  n a m e ,”  I s o b b e d , “ f o r  i t  w o u ld  g r ie v e  
m e to  h e a r  o f  s u c h ; b u t  te ll o f  m o r e  n o b le  l iv e s .”
G e n tly  th e  W in d  c o n t in u e d :
“ F a r  o f f  in  th e  c o n v e n t  o f  S t. F r a n c is  is  th e  s a in t  o f  o u r  c la ss , M is s  
A l f r e d a  N a lle s . S h e  is  n o w  s is te r  s u p e r io r  o f  th e  co n v e n t , a n d  a m o n g  h e r  
a ss o c ia te  s is te rs  a re  P e a r l  C a in  a n d  M a r y  S h a n n o n .
“ W h o  co u ld  h a v e  e x p e c te d  le ss  o f  A l f r e d a ,  b u t  l is te n  to  w h a t  I h a v e  
n o w —
“ M r . G e o r g e  B r o w n  h a s  a t  la s t  s u cce e d e d  in  b e in g  e le c te d  a s  m o s t  
h ig h , su p re m e , a n d  e x a lte d  r u le r  o f  o n e  o f  th e  d e s e r te d  S o u th  S e a  Is les .
“ T h e  f o l lo w in g  is  a n  e x t r a c t  f r o m  h is  in a u g u r a t io n  s p e e c h :
“  ‘ H o n o r a b le  P a lm  tr e e s , L it t le  G r a in s  o f  S a n d , Y e  s u r r o u n d in g  W a te r s  
o f  th e  M ig h ty  O cea n ,
“  ‘ I a m  ch a ir m a n  o f  th is  m e e t in g . S p e a k e s t  th o u  “ n ic h t  e in ”  w o r d  u n til 
b y  th e  w o r d s  o f  m y  m o u th  y o u  s ta n d  r e c o g n iz e d . ’ ”
W e ll, D e a r  G e o r g e , y o u  h a v e  a t  la s t  r e a liz e d  y o u r  d r e a m  o f  b e in g  
so le  ru le r  o v e r  s o m e th in g , w ith o u t  a n y  in t e r r u p t io n  w h a ts o e v e r .
W h a t  fo n d  r e c o lle c t io n s  w e r e  b r o u g h t  to  m y  m in d  a n d  O h ! h o w  h a p p y  
I w a s .
“ D o  te ll o f  o th e r s ,”  I  sa id .
T h e  w in d  r e s p o n d e d : “ T h e r e  is  in  th e  c i t y  o f  B o s to n  a  d is t in g u is h e d  
b ra n c h  o f  th e  W o m e n ’ s M is s io n a r y  A s s o c ia t io n  o f  w h ic h  M r s . G r a c e  C is co  
is p re s id e n t . S o m e  o f  th e  m o s t  n o te d  m e m b e r s  a r e  th e  M is se s  L o u is e  
U n th a n k , H a r r ie t  D o r s e y , a n d  O liv e  B o n d .”
L a s t  o f  a ll b u t  n o t  th e  le a s t  
C a m e  th e  fa t h e r ,  W e s t  W in d ,
B r in g in g  all th a t  h e  co u ld  f i n d :
o
“ M is s  F a n n ie  F a y e r m a n  is  th e  in s t r u c t o r  o f  v o c a l  m u s ic  in  th e  A c a d e ­
m y  o f  F in e  A r t s  o f  B e r lin . O f  th e  o n e  h u n d r e d  in s t r u c to r s  a n d  p r o fe s s o r s ,  
sh e  is  o n e  o f  th e  m o s t  e m in e n t  a n d  h e r  fa m e  re s ts  o n  h e r  f a v o r i t e  c o m p o s i ­
t io n , ‘ C o u n t  y o u r  m a n y  b le s s in g s . ’ ”
N e x t  ca m e  n e w s  o f  G e o r g e :
“ O n e  o f  th e  g r e a te s t  a r t is t s  o f  w h o m  F r a n c e  b o a s ts  is  M is s  G e o r g e  
G r e e n . H e r  m o s t  w id e ly  k n o w n  p a in t in g  is  th e  ‘ P a th  o f  L i f e ’ w h ic h  h a n g s  
in  th e  L u x e m b o u r g .
“ W ith  th e  s k i l lfu l  t o u c h  o f  th e  a r t is t ,  G e o r g e  h a s  m a d e  th e  ro a d  
to  fa m e  a n d  th e  o n e  to  lo v e  m e r g e . C o n t r a r y  to  a n  o ld  b e l ie f ,  o f t e n  e x ­
p r e s s e d  b y  G e o r g e , sh e  s e e m s  to  h a v e  le a r n e d  th a t  fa m e  c o m e th  o n ly  w ith  
th e  a id  o f  th e  g r e a te s t  t h in g  in  th e  w o r ld .”
“ Y e s , Y e s ,”  I s ig h e d  a n d  n e x t  ca m e  t id in g s  o f  o u r  A t h le t e :
“ M r . J a c k  N u r s e , th e  a ll s ta r  a th le te  o f  th e  w o r ld , is  v i c t o r  in  th e  
O ly m p ic  G a m e s .”
A g a in  th e  W e s t  W in d  a s  it  r a ise d  
B r o u g h t  o th e r s  b a c k  f r o m  b y  g o n e  d a y s :—
“ In  th e  h is t o r ic  c i t y  o f  A le x a n d r ia  l iv e s  a v e r y  d e v o u t  C a th o lic  w h o  
w o r s h ip s  d a i ly  a t th e  s h r in e  o f  S t. P a u l .”
N o t  r e c o g n iz in g  im m e d ia te ly  th e  p e r s o n  o f  th a t  d e s c r ip t io n  I q u e s t io n e d  
fu r t h e r  to  le a rn  th a t  it  w a s  o u r  o w n  M a m ie  G re e n  w h o  h a d  ta k e n  h e r  
a b o d e  in  f o r e ig n  la n d s , a n d  w a s  so  h a p p y  in  h e r  m a r r ia g e  th a t  h e r  l i f e  
w a s  d u p l ic a t in g  th e  n a m e  o f  h e r  lo v e r  h u sb a n d .
A g a in  th e  W i n d :
“ A n d  I r e n e  B a x te r  h a s  co n n e c te d  h e r s e l f  so  w o r t h i ly  w ith  th e  S o c ia l 
W e l fa r e  L e a g u e  o f  N e w  Y o r k  C ity .
“ D a ily , b e tw e e n  th e  h o u r s  o f  f o u r  a n d  fiv e , w e  m a y  see  h e r  s p e e d in g  
in  h e r  l im o u s in e  f r o m  o n e  te n e m e n t  d is t r ic t  to  a n o t h e r  d is t r ib u t in g  th e  
n e c e s s it ie s  o f  l i f e  t o  th e  u n fo r tu n a te  a n d  w e a k . T h is  d o n e , w e  m a y  f o l l o w  
h e r  to  a  c e r ta in  b u i ld in g  in  W a ll S tr e e t , w h e r e  u n til ‘ d e a th  d o  th e m  p a r t ’ 
sh e  w il l  m e e t  th e  o th e r  p a r t  o f  h e r  a lr e a d y  m o s t  u s e fu l l i f e . ”
W ith  th is  g lo w in g  t r ib u te , th e  s o n g  o f  th e  w in d s  w a s  c o m p le te d  a n d  
I  w a s  a g a in  l e f t  a lo n e  in  th e  p a le  m o o n lig h t  o f  th e  n ig h t .
A n d  n o w , d e a r  c la ss m a te s , r e m e m b e r  th e  w o r d s  o f  th e  im m o r ta l  B o o k e r  
T . W a s h in g t o n : “ A n y  m a n , r e g a r d le s s  o f  c o l o r  w il l  b e  r e c o g n iz e d  a n d  r e ­
w a r d e d  ju s t  in  p r o p o r t io n  a s  h e  le a r n s  to  d o  s o m e th in g  w e l l— le a r n s  to  d o  
i t  b e t te r  th a n  s o m e  o n e  e lse — h o w e v e r  h u m b le  th e  t h in g  m ig h t  b e .”
Harriet Robinson, ’21
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W e, the members of the Senior Class of 1921, b e in g  in  s o u n d  m in d , 
d o  h e re b y  g iv e , b e q u e a th  a n d  d e v is e  to  th e  m e m b e r s  o f  th e  J u n io r  C la ss  
th e  f o l lo w in g  a r t ic le s  to  w i t :
A ll  th a t  s t r ip  o f  la n d  e x t e n d in g  f r o m  C la r k  H a ll o n  th e  n o r th , th e  
R e s e r v o ir  o n  th e  e a st , F r e e d m e n ’ s H o s p it a l  o n  th e  s o u th , a n d  S a m ’ s s to r e  
on  th e  w e s t , k n o w n  a s  th e  H o w a r d  U n iv e r s i ty  C a m p u s , w i t h  a ll th e  
a p p u r te n a n c e s  th e re o n , su ch  a s  t r e e s , g r a s s , f lo w e r s ,  b u i ld in g s  et cetera.
Secondly, w e  g iv e , d e v is e  a n d  b e q u e a th  o n e  c la s s r o o m , N u m b e r  2 0 0 , 
ta u g h t  b y  on e  P r o fe s s o r  “ A l i c e ”  D y s o n  w ith  th e  r ig h t  t o  w r it e  a  s c e n a r io  
in  o r d e r  to  g e t  r ic h  in  te n  y e a r s , w h ic h  o n e  c o u ld  n o t  d o  b y  h a r d  w o r k ;  
a lso  w e  b e q u e a th  th e  t im e  w o r n  e x p r e s s io n s , “ g e t  fa c t s ,  g e t  fa c t s ” ; “ r e a d , 
r e a d ,”  “ e d u ca te  p ig s — d o n ’t  e d u c a te  c h i ld r e n ,”  to  th e  sa id  J u n io r  c la ss .
Thirdly, w e  le a v e  to  th e  J u n io r  c la ss , a n d  to  a ll o th e r  c la ss e s  f o l lo w in g , 
o u r  lo v e  o f  fu n  a n d  g a y e ty , o u r  ta le n t  f o r  in v e n t in g  o r ig in a l  s o c ia l  a f fa ir s , 
su ch  a s  th e  c a r n iv a l  id e a  w h ic h  h a s  b e e n  c a r r ie d  o u t  b y  e v e r y  c la ss , c lu b , 
“ a t  h o m e ,”  a n d  e v e r y t h in g  e lse , s in c e  w e  s ta r te d  it.
Fourthly, w e  g iv e , d e v is e  a n d  b e q u e a th  o u r  u n c o n q u e r a b le  s p ir i t  
w h ich  w ill  n e v e r  a c k n o w le d g e  d e fe a t . W e  g iv e  o u r  g o o d  s p o r tm a n s h ip , 
o u r  g o o d  n a tu re d  a c c e p ta n c e  o f  ta u n ts  a n d  s n e e rs  w h e n  w e  w e r e  d e fe a te d .
Fifthly, w e  le a v e  th e  h o n o r  o f  s i t t in g  o n  th e  p la t fo r m  in  C h a p e l in  v ie w  
o f  th e  w h o le  a u d ie n ce  t o  o u r  s u c c e s s o r s  w it h  th e  s t ip u la t io n  t h a t  th e y  
o c c u p y  o u r  p la ce s  e s p e c ia lly  o n  r a in y  a n d  c o ld  d a y s .
Sixthly, w e  b e q u e a th  o u r  p la c e s  in  th e  g y m n a s iu m  c la s s e s  w h ic h  w e  
h a v e  o cc u p ie d  so  u n w il l in g ly  w ith  a ll th e  sa id  a r t ic le s  a n d  u te n s ils  fo u n d  
th e re in ,— su ch  as, p a r a lle l  b a r s  o n  w h ic h  o n e  m e m b e r  ca m e  n e a r  lo s in g  
h e r  l i f e ; d u m b  b e lls , in d ia n  c lu b s  a n d  a b r o k e n -d o w n  d ila p id a te d  p ia n o  o n  
w h ich  th e  so le m n  s tr a in s  o f  H u m o r e s q u e  w e r e  p la y e d  to  th e  a c c o m p a n im e n t  
o f  c lu m sy  p e o p le  g o in g  th r u  th e  m o t io n s  o f  th e  d a n ce .
Seventhly, w e  g iv e  all o f  th e  d e b a te s  a n d  f o o t b a l l  g a m e s , w e  d id  n o t  w in  
to  th e  in -c o m in g  c la sse s .
Eighthly, w e  w h o  re s id e  in  M in e r  H a ll, d o  b e q u e a th  a ll th e  p a la ta b le  
a n d  d e lic io u s  so u p s , s te w s , a n d  p u d d in g s  w e  h a v e  r e g u la r ly , t o  a ll n e w ­
c o m e rs  r e s id in g  in  sa id  H a ll.
Ninthly, w e  le a v e  P r o f .  H a r v e y ’ s le a th e r  b a g  w ith  th e  c o n te n ts  th e r e ­
in — n o te  b o o k s  o f  e v e r y  k in d  w ith o u t  w h ic h  it  w o u ld  b e  im p o s s ib le  f o r  o n e  
to  le a rn  p s y c h o lo g y .
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T o  h e r  d e a r e s t  f r ie n d , E v e ly n  L ig h tn e r , M a r y  S h a n n o n  le a v e s  o n e  
p o u n d  o f  f le s h .
T o  th e  C o n s e r v a to r y  o f  m u s ic , M a iz e  w il ls  h is  m a n y  a n d  v a r ie d  
c o n t r ib u t io n s  to  th e  m u s ic a l w o r ld .
P a u lin e  P h il l ip s  le a v e s  a  m a tch le s s  v o ic e  w h ic h  w o n  h e r  a  m a tch le ss  
p la c e  in  th e  H a ll o f  F a m e .
M a y m e  S h a w ’ s  p e r p e tu a l g o o d  h u m o r  a n d  h e r  m a tch le s s  w it ,  w e  
b e q u e a th  to  o th e r  le ss  fo r t u n a t e  m o r t a l s ; G e o r g e  B r o w n ’ s c o n c e it  t o  F r e d  
J o r d o n ; J e ss e  L a w r e n c e ’ s e g o  t o  L o r e n z o  C a r te r , a n d  A a r o n  P a y n e .
F a n n ie  F a y e r m a n  b e q u e a th s  h e r  a t a v is t ic  te n d e n c ie s  t o  E ln o r a  M c -  
G r e w , a n d  tr u s ts  sh e  m a y  e n jo y  h e r s e l f  in  th e  f o r e s t  a s  w e ll  a s  th e  d o n o r  
d id .
T o  B o ta n y  c la ss , J u lia  A ls t o n  le a v e s  h e r  j o b  o f  t a k in g  th e  te m p e r a tu r e .
W e  le a v e  o u r  v a lu a b le  c o n t r ib u t io n s  t o  th e  C o lle g e  v o c a b u la r y , o f  su ch  
p h r a s e s  a s : “ C u r s e s ” ; “ W h a t  h a v e  I d id ? ”  “ L ik e  u n to ” ; “ T o u t  C e la s .”
G e o r g e  W a s h in g to n  a n d  H e le n  D a v is  le a v e  w e l l -w o r n  b lu e  a n d  re d  
s w e a t e r s , r e s p e c t iv e ly , t o  w h o m s o e v e r  th e y  m a y  fit.
J e ss e  L a w r e n c e  le a v e s  a ll th e  h o n o r s  h e  h a s  w o n  in  f o o t b a l l  t o  n e x t  
y e a r ’ s te a m  o f  H o w a r d .
V e ld a  a n d  L ill ia n  B r o w n , w h o  h a v e  s o m e th in g  e lse  in  c o m m o n  b e s id e s  
n a m e s , le a v e  th e ir  lo u d  v o ic e s  to  s u ch  s tu d e n ts  a s  m a y  b e  a f f l ic te d  w it h  
w e a k  th r o a ts .
M ile s  P a ig e  g iv e s  a  f e w  m o r e  y a r d s  to  s o m e  p o o r  s h o r t  m o r ta l .
P a u lin e  P h ill ip s  le a v e s  a  p a r t  o f  h e r  b r a in  to  le ss  fo r t u n a t e  y o u th s  w h o  
d e s ir e  to  sh in e  in  in te lle c tu a l p u r s u its .
L o n g m ir e  d o th  le a v e  o n e  h u g e  in s a t ia b le  a p p e t it e  t o  th e  n e w c o m e r s  
in  M in e r  H a ll d in in g  h a ll.
G e o r g e  B r o w n  g iv e s , d e v is e s , a n d  b e q u e a th s  h is  s u s c e p t ib il it y  to  
p r e t t y  fa c e s .
T o  s o m e  m e la n c h o ly  p e r s o n , P e a r l  M c G e e  le a v e s  a  th o u s a n d  a n d  
o n e -h a l f  g ig g le s .
J u lia  A ls t o n  a n d  A n n  C o o p e r  le a v e  a ll o f  P r o fe s s o r  S c h u h ’ s d r y  
jo k e s  t o  th e  B o ta n y  c la ss e s  o f  n e x t  y e a r , w i t h  th e  s t ip u la t io n  th a t  th e y  
la u g h  e v e r y  t im e  h e  te l ls  th e m , th o  th e y  b e c o m e  t r ite , a f t e r  b e in g  to ld  f o r  
o n e  h u n d r e d  t im e s .
T o  a ll th e  p o p u la r  a n d  h a n d s o m e  m e n  “ C h ic k ”  B r a n n o n  le a v e s  h is  
a b i l i t y  t o  b r e a k  th e  h e a r ts  o f  a ll th e  y o u n g  la d ie s  o f  th e  U n iv e r s ity .
In conclusion, w e  le a v e  P r e s id e n t  D u r k e e ’ s c h a lle n g e  t o  th e  s u c c e s s iv e  
c la s s e s  to  d o  th e  b e s t  th e y  ca n  t o  m a k e  H o w a r d  th e  g r e a te s t  a n d  m o s t  
b e n e fic ia l  U n iv e r s i ty  in  th e  w o r ld  Fannie Fayerman, ’21
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JUNIOR CLASS HISTORY
A s  th e  te r m  o f  1 9 2 0 -2 1  a p p r o a c h e s  its  c lo s e , th e  c la ss  o f  ’2 2  fin d s  m u ch  
p le a su re  in  r e v ie w in g  th e  a c t iv i t ie s  in  w h ic h  its  m e m b e r s  h a v e  ta k e n  
an a c t iv e  p a r t  w ith  m u ch  h o n o r  to  th e  c la ss  a n d  th e  U n iv e r s i ty  a s  a w h o le . 
I t  g iv e s  th e  c la ss  , b o th  c o l le c t iv e ly  a n d  in d iv id u a lly , a  k e e n  se n se  o f  j o y  
to  h a v e  b een  a b le  to  m a k e  i t s e l f  f e l t  in  th e  c o l le g e  l i f e  a n d  t o  h a v e  b r o u g h t  
j o y  a n d  d is t in c t io n  to  th e  in s t itu t io n  t h r o u g h  its  e f fo r t s .
M e m b e rs  o f  th e  c la ss  h a v e  p la y e d  le a d in g  r o le s  in  a ll th e  s u cce s s e s  th a t  
h a v e  co m e  to  th e  U n iv e r s i ty  in  a ll b r a n c h e s  o f  its  a c t iv it ie s . T h e  re a l 
b a ck b o n e  o f  th e  b e s t  f o o t b a l l  te a m  th a t  th e  c o lo r e d  ra ce  h a s  e v e r  p r o d u c e d  
w a s  fu r n is h e d  b y  th e  c la ss . T o g e t h e r  w ith  o th e r  c a p a b le  p la y e r s  w h ic h  
w e  co n tr ib u te d  to  th e  te a m , w e r e  th e  n a t io n a l ly  k n o w n  q u a r t e r  b a c k  a n d  
fu ll  b a ck . In  all o th e r  p h a s e s  o f  a th le t ic s  th e  J u n io r  c la s s  m e m b e r s  h a v e  
b een  g r e a t ly  r e s p o n s ib le  f o r  m a n y  o f  th e  s u cce s s e s  th a t  h a v e  b e e n  a c h ie v e d .
T h e  m o s t  s u c c e s s fu l  y e a r  in  D r a m a t ic s  o w e s  m u ch  to  th e  c a p a b le  a n d  
e n e rg e t ic  m e m b e rs  o f  th a t  o r g a n iz a t io n  c o m in g  f r o m  th e  c la ss  o f  ’ 2 2 .
T h e  J u n io r  c la ss  is  fu l ly  c o g n iz a n t  o f  th e  m a n y  o b l ig a t io n s  th a t  r e s t  
u pon  its  sh o u ld e rs . A s  th e  b a s is  o f  th e  n e w  a n d  g r e a t e r  H o w a r d ;  it  
rea lizes  th a t th e  e n t ir e  s tu d e n t  l i f e  m u s t  fe e l  its  h e lp fu l  in f lu e n c e s . T h e  
sch o la s tic  a n d  e x t r a -c u r r ic u la r  l i f e  t o g e t h e r  w ith  th e  s t r ic t ly  r e l ig io u s  
a c t iv it ie s  r e c e iv e  th e  m o s t  e n th u s ia s t ic  s u p p o r t  o f  th e  m e m b e r s  o f  th e  
class .
T h e re  is  n o  q u e s t io n  w it h  u s  a s  t o  w h a t  p la c e s  th e  m e m b e r s  o f  th e  
cla ss  a re  g o in g  to  h o ld  in  r a c ia l, n a t io n a l, a n d  in te r n a t io n a l  a f fa ir s . T h e  
tr a in in g  th a t  th e  in d iv id u a l m e m b e r s  a r e  n o w  g e t t in g  w il l  f it  th e m  a n d  
g iv e  th em  th e  zea l to  s t r iv e  f o r  th e  f ir s t  p la c e s  in  a ll p h a s e s  o f  l i f e .
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JUNIOR CLASS ROLL
A d d is o n , M a b e l 
A l le n ,  J u lia n  
A t k in s o n , W h it t ie r  
A n d r e w s , N o r m a n  
B a lla r d , E d w a r d  
B e ll in g e r , C a ss ie  
B in f o r d ,  C la x to n  
B e ll , W il l ia m  
B le d s o e , H a r o ld  
B o lt o n , L e m u e l 
B r o w n , M a rc e l  
B u c k in g h a m , R u th  
B u t le r , L e o .
B u llo c k , J e s s ie  
C le a v e r , A r iz o n a  
C o ll in s , R u b y  
C h e e v e r s , S a m u el 
C a r te r , L o r e n z a  
D a v is , G e o r g e  
D u d le y , H e r b e r t  
D e s J o u r n e t te , H a r r ie t t e  
E v a n s , J u lia n  
F e r g u s o n , A r t h u r  
F in k le y , W il l ia  
F o o t e ,  L e o n a r d  
F u lle r , E m m a s o n  
C o in , S u e  
G r a h a m , O tt ie  
G r a n t , C la u d ia  
H a r d w ic k , P e z a v ia  
H a r r is ,  O th e llo  
H o ffm a n , I r w in  
H a w k in s , M a b e l
H e n r y , L in w o o d  
H o lla n d , A lm a  
H u g h e s , E ls ie  
H o w e ll , B e a tr ic e  
J e f fe r s o n , M o ze lla  
J o h n s o n , M o llie  
J o n e s , R e b e c c a  
J o n e s , K in g  S o lo m o n  
J o n e s , F le m in g  
J o h n s o n , F r e d e r ic k  
J o n e s , D o r o th e a  
J o n e s , F u r m a n  
J o r d a n , F r e d  
K e n n e d y , H a r o ld  
K e a n , W il l ia m  
K e lle r , J a c o b  
L e a th , J e w e l 
L ig h tn e r , E v e ly n  
L o n g , J a m e s  
M a y o , M a r ia n  
M a r t in , E d ith  
M c V a y , L u th e r  
M c D o n a ld , C ru m m e ll 
M c D o w e ll ,  M a r th a  
M c G r e w , E ln o r a  
M c N o r to n , F lo r e n c e  
M c M illa n , L e w is  
M a jo r s ,  J a m e s  
M ile s , J o h n  
M o b le y , C ly d e  
M o o r e , H ir a m  
M o s s , E d w a r d  
M u r r a y , M ilo
N a s h , P h il ip  
N e a l, P e a r l  
N e w s o m , W il l ia m  
P a y n e , A a r o n  
P e t t ie , F a n n ie  
P r ic e ,  L y n ie r  
R e d d , J a m e s  
R ile y , C la u d e  
S e m b ly , G e o r g e  
S m ith , J u liu s  
S m ith , M a r g a r e t  
S p e n ce , S a d y e  
S p r ig g s , T o l ly  
S to w e , A r n o ld  
S e y m o u r , H e le n  
S la u g h te r , N o r e a n  
S ty le s , F it z h u g h  
T a y lo r ,  C h a r le s  
T a lb o t , H e le n  
T h o m p s o n , A ld e n  
T im u s , I r m a  
T y le r ,  M y r t le  
W a lk e r , C h a r le s  
W a tk in s , S u s ie  
W e lto n , C a r o ly n  
W ilk in s o n , A r t is h a  
W illia m s , L ill ia n  
W a r r e n , E le a n o r a  
W il l ia m s , S a ra  
W il l ia m s , L . S . 
W’ o o d , J a m e s  
Y o u n g , A r le n a
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SOPHOMORE CLASS HISTORY
L a te  in  S e p te m b e r , w e  o f  th e  C la ss  o f  ’2 3 , e la te d  o v e r  o u r  v i c t o r ie s  o f  
th e  p a s t  y e a r , r e tu r n e d  to  d e a r  o ld  H o w a r d  d e te r m in e d  to  “ c a r r y  o n ”  th e  
tr iu m p h a n t w o r k  o f  o u r  f ir s t  y e a r .
U n d e r  th e  p r e s id e n c y  o f  M r . E . A .  S im m o n s , a n d  w ith  M is s  L ill ia n  
B a r lo w  as v ic e -p r e s id e n t , w e  se t a b o u t  th is  p u r p o s e  w ith  m u ch  zea l. H o w ­
e v e r , w e  h a d  n o t  h e ld  m a n y  m e e t in g s  b e fo r e  it  w a s  a p p a r e n t  th a t  o u r  
cla ss , t o o , w a s  to  g o  th e  w a y  o f  o th e r  S o p h o m o r e  c la sse s . T h a t  s p ir i t  o f  
u n ity , w h ich  in a  la r g e  m e a su r e  a c c o u n te d  f o r  o u r  s u cce s s  o f  th e  p r e v io u s  
y e a rs , w a s  sa d ly  la c k in g , a n d  a s  a  co n s e q u e n c e , w e  s u ffe r e d  th e  c u s to m a r y  
S o p h o m o re  d e fe a t , lo s in g  b o th  th e  d e b a te  a n d  th e  f o o t b a l l  g a m e , e a ch  b y  
a lo w  s co r e . T h e  sa m e  m e n , E . A .  S im m o n s , E . R . A le x a n d e r , a n d  Z . A .  
L o o b y , w h o  a s  F r e s h m e n  m a d e  u p  o u r  v i c t o r io u s  te a m , w e r e  a g a in  c h o s e n  
to  r e p r e se n t  th e  c la ss . A s  a  to k e n  o f  t h e ir  l o y a lty  a n d  s a c r i f ic e , th e s e  
m en  and  th o se  on  th e  fo o t b a l l  te a m , w e r e  g iv e n  n u m e ra ls  b y  th e  c la ss .
F o r  th e  se co n d  q u a r te r  w e  e le c te d  a s  p r e s id e n t  M r . D . W a r d  N ic h o ls , 
and  as v ic e -p r e s id e n t  M iss  H e le n  W e b b , u n d e r  w h o s e  a d m in is t r a t io n  th e  
tem p est w h ich  m a r r e d  th e  f ir s t  q u a r te r  a b a te d . T h e  w in t e r  q u a r te r  w a s  
in  e v e r y  w a y  a su cce s s . O u r  o ld  s p ir i t  o f  u n ity  r e tu r n e d  a n d  it  w a s  
th ro u g h  th is  th a t  o u r  p r e s id e n t  w a s  a b le  to  r e p o r t  a  su m  f o r  th e  A r m e n ia n  
R e lie f  g r e a te r  th a n  th a t  o f  th e  o th e r  th r e e  c la sse s  c o m b in e d . O u r  s o c ia l 
e f fo r ts  l ik e w ise  re su lte d  in  s u cce s s . B u t  n o t  c o n te n t  w ith  th e  s h o w in g  w e  
h ad  m a de  “ on  th e  H il l ,”  o n  th e  e v e n in g  o f  M a r c h  e ig h t  w e  r e n d e r e d  a  p r o ­
g r a m  b e fo r e  th e  E p w o r t h  L e a g u e  o f  A s b u r y  M . E . C h u r ch , w h ic h  g a in e d  
th e  a p p la u se  o f  a ll W a s h in g to n .
F o r  th e  s p r in g  q u a r te r  w e  h a v e  e le c te d  a s  p r e s id e n t  M r . K . R . B r o w n , 
and  as v ic e -p r e s id e n t  M is s  L ilia  M a r t in , b o th  o f  w h o m  h a v e  b e e n  lo y a l 
w o r k e r s  a n d  f r o m  w h o m  w e  e x p e c t  a n  a d m in is t r a t io n  e x c e lle d  b y  n o n e  
o th e r . I t  re m a in s  f o r  us to  w h o l ly  r e d e e m  o u r s e lv e s  d u r in g  th is  q u a r t e r  
b y  w in n in g  b o th  th e  y o u n g  w o m e n ’ s d e b a te , a n d  th e  b a s e b a ll  g a m e .
In  co lla te ra l w o r k  o u r  c la ss  h a s  m o r e  th a n  h e ld  its  o w n . G e o r g e  
W illia m s, R a y m o n d  C o n te e , a n d  K e l ly  P e r r y ,  s ta r r e d  in  f o o t b a l l ;  G e o r g e  
J oh n son , a n d  C li f fo r d  C la rk s o n  r e p r e s e n te d  u s  o n  th e  b a s k e t  b a ll t e a m ; 
J osep h  W . N ic h o ls o n  o n  th e  V a r s i t y  y e l l - le a d e r ’ s s ta ff .
T h e  t r a c k  te a m  w o u ld  b e  s e r io u s ly  h a n d ic a p p e d  w ith o u t  R a y m o n d  
C on tee , H . L . R o s ie r , J . L . Y o u n g , a n d  K e lly  P e r r y .
M iss  H e le n  W e b b , P u r v is  C h e sso n , a n d  G e o r g e  W il l ia m s  h a v e  m a d e  
th e m se lv e s  fa m o u s  in  d r a m a t ic s .
Y a n c y  S im s, Z . A .  L o o b y , a n d  E . A .  S im m o n s  w e r e  ch o s e n  a s  m e m b e r s  
o f  th e  V a r s ity  d e b a t in g  te a m .
W e  a re  n e a r in g  th e  c lo s e  o f  o u r  s e c o n d  y e a r , p r o u d  o f  o u r  p a s t  s u c ­
cess  a n d  co n fid e n t  o f  g r e a te r  a c h ie v e m e n ts  in  th e  fu tu r e .
J

FRESHMAN CLASS HISTORY
Class Flower: Yellow Chrysanthemum.
Class Officers:
F r e d e r ic k  R o b b  ............................................ President
O liv e r  C r u m p  .....................................Vice-President
J o a n n a  H o u s t o n ............................................ Secretary
V e r n a  M . W a r d l o e .......................................Treasurer
H e r e ’ s to  ’2 4 , th e  c la ss  th a t  s h o w e d  H o w a r d  h o w  t o  w e a r  “ P a e n ie  
C a p s !”  Y e s ,  h o w . . . . Y o u  k n o w  h o w !
H e r e ’ s  t o  ’ 24 , th a t  ca m e  in  f iv e -h u n d r e d  s t r o n g , th e  la r g e s t  F r e s h m a n  
c la s s  H o w a r d  h a s  e v e r  k n o w n , a n d  s o m e  sa y  th e  b e s t !
H e r e ’ s t o  ’2 4 , th a t  w a lk e d  a w a y  w ith  ’2 3 , n o t  o n c e  b u t  th r ic e . Y o u  r e ­
m e m b e r  th e  f ir s t  t im e  in  d e a r  o ld  R a n k in  M e m o r ia l  o n  D e c . 4 , w h e n  K in g , 
R o b b , a n d  B e a u b ia n  s to o d  a d a m a n t  lik e  r o c k s  o f  G ib r a lta r  a n d  c o n v in c e d  
’ 2 3  th a t  P r e s id e n ts  o f  O u r  R e p u b lic  n e v e r  w o u ld  a n d  n e v e r  c o u ld  b e  e le c te d  
b y  a  d ir e c t  v o te  o f  th e  p e o p le . T h e n  y o u  s u r e ly  m u s t  r e m e m b e r  h o w , ju s t  
t w o  d a y s  la te r , ’2 4 ’ s s ta u n c h  w a r r io r s  o f  th e  g r id ir o n  d e fe a te d  th e  m u s ta rd  
a n d  la v e n d e r  sq u a d  b y  a  s c o r e  o f  6 t o  0 . T h e n  la s t  b u t  n o t  le a s t , on  
S a tu r d a y , M a r c h  1 9 th , w h e n  th e  “ B e lle s ”  o f  ’2 4  h u n g  th e  “ D u m b  B e lle s ”  o f  
’2 3  u p  in  th e  g y m  o n  a  s c o r e  o f  11 t o  7 .
H e r e ’ s to  ’2 4  th a t  is  r e p r e s e n te d  in  e v e r y  s tu d e n t  a c t iv i t y  o n  th e  H ill 
f r o m  th e  fie ld  to  th e  p la t fo r m . I t  g a v e  D o n e g h y  a n d  M e lto n  to  th e  V a r s i t y  
f o o t b a l l  s q u a d ; R o b b  a n d  G ilb e r t  to  th e  V a r s i t y  d e b a t in g  s q u a d ; a n d  S im m s 
a n d  B o la n d  to  th e  V a r s i t y  b a s k e t  b a ll s q u a d ; th e  e n t ir e  in fie ld  o f  th e  b a s e ­
b a ll  te a m  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  th e  c a t c h e r ;  a n d  t w o  a b le  r e p r e s e n ta t iv e s  
in  th e  S tu d e n t  C o u n c il .
W h a t  i f  w e  d id  w e a r  c a p s ?  I t  w a s  a ll f o r  th e  g l o r y  o f  ’2 4 . S o  h e r e ’s 
t o  ’2 4  th a t  ca m e  in  m e e k  a s  a  la m b . M a y  it  g o  o u t  lik e  M a r c h , w ith  a r o a r !

History Senior Medical Class
T h e  m e m b e r s  o f  e a ch  c la ss  le a v in g  a  c o l le g e  th in k  th a t  t h e ir  c la ss  is  
th e  b e s t  c la ss  th a t  th e  c o l le g e  h a s  e v e r  p r o d u c e d . F o l lo w in g  th e  id e a  o f  
e v o lu t io n  th is  sh o u ld  b e  th e  ca se , a n d  th e  M e d ica l  C la ss  o f  ’21  is  n o  e x c e p ­
t io n  to  th e  ru le . P e r h a p s  n o  c la ss  w h ic h  h a s  l e f t  th e  s ch o o l  e n te r e d  so  w e ll  
e q u ip p e d  to  b u ild  an  e ffic ie n t  m e d ic a l  s t r u c tu r e  a s  th is  p a r t ic u la r  c la ss . O u t 
o f  a  p r e s e n t  e n r o llm e n t  o f  3 4  m e n , 2 5  a r e  c o l le g e  g r a d u a te s  h o ld in g  b a c h e ­
lo r  d e g r e e s .
T h e  c la ss  e n te re d  H o w a r d  U n iv e r s i ty  in  th e  fa l l  o f  1 9 1 7  w ith  a n  
e n r o l lm e n t  o f  21  m e n , in  th e  m id s t  o f  th e  p r e p a r a t io n  o f  th is  c o u n t r y ’ s 
f ir s t  y e a r  a t  w a r  w it h  G e r m a n y . A s  a ll o f  th e  m e n  w e r e  in  th e  d r a f t  
th e r e  w a s  s o m e  d e g r e e  o f  d o u b t  in  th e  m in d s  o f  m a n y  a s  t o  h o w  f a r  w e  
w o u ld  g e t  in  th e  p u r s u it  o f  o u r  c a r e e r . H o w e v e r  w e  se tt le d  d o w n  to  w o r k  
u n d e r  a n  e f f i c ie n t  c o r p s  o f  o f fic e r s  w i t h  H . D . D is m u k e s  a s  p r e s id e n t  a n d  
b e g a n  f ig h t in g  o u r  f ir s t  b a tt le s  w ith  J u s t , L a m b , M itc h e ll , a n d  B a r ts c h .
T h e  S o p h o m o r e  y e a r  o p e n e d  w ith  th e  S . A .  T . C . a  v e r y  g o o d  b r a n c h  
o f  th e  a r m y , in  th a t  w e  w e r e  p e r m it t e d  t o  r e m a in  in  s c h o o l  a n d  c o n s e ­
q u e n t ly  d id  n o t  lo s e  o n e  d a y  f r o m  c la ss e s . T h a t  y e a r  w e  a c q u ir e d  n in e  n e w  
m e m b e r s  a n d  lo s t  o n e  o f  th e  o ld  o n e s . W e  s p e n t  a  s u c c e s s fu l  y e a r  u n d e r  
th e  le a d e r s h ip  o f  L . D . T u r n e r  a s  p r e s id e n t .
T h e  se ss io n  o f  1 9 1 9 -2 0  w a s  u s h e re d  in  w ith  n o  o u ts id e  in f lu e n c e s  to  
d is t r a c t  o u r  a t te n t io n . T h e  th o u g h ts  o f  h a v in g  t o  f a c e  E c k e r ,  B u r b a n k  
a n d  W il l is to n  h o w e v e r , w e r e  e n o u g h  to  k e e p  us b u s y . T h is  w a s  p e r h a p s  
o u r  m o s t  im p o r ta n t  y e a r  a s  it  w a s  th e  o n e  o f  t r a n s it io n , th e  c h a n g in g  f r o m  
th e  s tu d y  o f  t h e o r y  to  th a t  o f  p r a c t ic a l  m e d ic in e . U n d e r  th e  le a d e r s h ip  
o f  N . D . H ig h t o w e r ,  a s  p r e s id e n t , th e  t r a n s it io n  w a s  e a s i ly  m a d e , a n d , w ith  
th e  a d d it io n  o f  tw o  n e w  m e m b e r s , th e  c la ss  w ith  a n  e n r o l lm e n t  o f  3 3 , c o m ­
p le te d  th e  J u n io r  y e a r .
T h e  t im e  o f  g r a d u a t io n  is  n e a r  a t  h a n d  a n d  f r o m  2 1  F r e s h m e n  in  1 9 1 7  
th e  c la s s  h a s  d e v e lo p e d  in to  3 4  y o u n g  d o c t o r s  w e ll  e q u ip p e d  a n d  r e a d y  
t o  e n te r  u p o n  th e  s e r v ic e  o f  h u m a n ity .
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I5YHD, CLAUDE OTIS, •Bird"
Birdie flew to Howard from Battle Creek, a serious gentleman 
with Chesterfieldian politeness; an excellent student, and a hard 
worker. A degree man from Alcorn College. He did post­
graduate work in English at the University of Michigan, and 
decided that he didn't want to starve the remainder of his life, 
so he entered the Dental school and his classmates thought so 
well of him that they placed him in several positions of trust. 
He has been Chaplain and Vice-president of the class. We hope 
that Byrd's reverential demeanor does not delude the unsophis­
ticated.
GHAX. GOLDIE, Kappa Alpha Put, "Old Glmn"
The man of mystery hails from Bloomington, Indiana. He gradu­
ated from the Bloomington High School and entered Indiana 
University, where he made a wonderful record in the sciences, 
lie entered the Dental College of Howard University and as­
tounded the professors and students with his ability. Mr. Ghan 
has been prominent in officialdom during his four years sojourn 
at Howard, having been Vice-president of the Dental Progressive 
Club, chairman of several committees, and President of the Senior 
Dental class. He is a football player of "Fred Pollardish" 
ability and Indiana still sings his praise.
GUXTROPE, URIEL, "Guntrope"
Mr. Guntrope was born in New Rochelle, X. Y. He entered the 
Dental School in the fall of 11)17; is a good all-round student, 
and a good mixer. He intends to practice in Xew York.
HEXRY, CLIFFORD ELLWOOI). “ Cliff'’
Mr. Henry was born in Wilmington, Delaware and graduated 
from the Howard High School of that city. He later entered 
the Teachers Training School at Chevney. Pa., from which he 
graduated in 11)14. His dental study was interrupted by sick­
ness, but his return was hailed with pleasure by his new class­
mates, who had received information of his exceptional ability. 
Mr. Henry intends to practice in his home town.
jlOWE, LAWRENCE R.. Chi Delta Mu, “Lawrence”
Mr. Howe is a native of Wilmington, N. C., that state of 
intellectual giants; and he is no exception to that rule, which 
is evidenced by the record he leaves behind. Mr. Howe's ac­
tivities are not confined wholly within the Dental School for lie 
is a "Francis X. Bushman'' with the fair sex. He served two 
terms as Sergeant-at-Arms of the class, and is chairman of the 
Social Committee.
HI BBARD. JAMES, “Hubb”
Mr. Hubbard is a native of Clinton, X.C. He finished the Na­
tional Training School in Durham, and entered the Dental School 
in 1D17. "Hubb" has had greatness cast upon him, as he has been 
President of the class once, Vice-president of the class twice, 
and Chairman of innumerable committees. He is also a member 
of tlie Dental Progressive Club. " Hubb's" special gift is oratory.
KNOX, ISAAC K., "ike”
Mr. Knox is a native of Emporia, Kansas. He finished the Coffe- 
ville High School in 1910 and entered the Dental School the fol­
lowing year. He is a very good student and a hard worker.
MATTHEWS, REGINALD D., Phi ltda Sigma, "Matty"
Mr. Matthews was born in Washington. I). ('., and finished the 
Dunbar High School in 1914. He spent three years in the col­
legiate department of Howard University, and entered the Dental 
School in the fall of 1917. He lias served as President and Vice- 
president of the class, and as Chairman of the Dental Year 
Book Committee. He lias been appointed on the Interne Staff 
of the Kansas City Hospital.
MAKT1X. BRAXGER. Phi liciti Kit/intt, "Branger"
Mr. Martin was born in Reserve. La. He finished Dunbar High 
School of Washington, D. ( ’ ., in 11)17. He entered the Howard 
Dental School in the Fall of the same year, and is rated as one 
of the five best men in the class. He has been Treasurer of the 
class once, has served on several committees, and is a member of 
the Dental Progressive ('lull.
McGHEE. BOY WILLIAM. "Oriental"
Mr. McGhee was born in Buekhannan, West Ya„ where he at­
tended the public schools. He finished both the Normal and 
Academic work at Storer College. Entering Howard Lniversity, 
he completed two years in the college department, then decided 
to study Dentistry. His favorite indoor sport is. listening to 
a certain lady (Miss Marjorie Sipp) chant, "Onward Christian 
soldiers."
MORGAN, .1. CHRISTOPHER. "Christie"
Mr. Morgan is a native of British West Indies. He began his 
preparatory work at the Lyndale Preparatory School in Mon­
treal, Canada, and finished the Preparatory Department of 
Howard Lniversity in 1!B7. He was the only colored student 
to start in the Lyndale Preparatory School, where hi* received 
much credit for his excellent work. He entered the Dental 
School in 1!)17.
MORTON. CLIFFORD CALMETTE "Cliff"
The subject of this sketch is a native of Steubenville, Ohio. 
According to his statement, he served three terms as Mayor, while 
in the High School. His ability as a student; was recognized 
soon after be bad entered the class. At times lie has shown 
marked tendencies towards Theology, as it has been said, that 
he preaches almost as well as he yanks teeth. The class sincerely 
hopes Mr. Morton will not practice Dentistry, rather it is their 
desire* that he preach and play politics in the same town.
PEYTON. ROBERT K.. Kappa Alpha Pxi, “Peyt"
Mr. Peyton was born in Charleroi. Pa., where lie graduated 
from the Charleroi High School in 1!)17. He entered the Dental 
School in the fall of the same year. Old “Peyt” is a gentleman 
of the old school, a good mixer, and an excellent student.
SHIRLEY. FARNAXDIS, Phi Beta Sigma, “ Shirley"
Mr. Shirley was horn in Birmingham, Ala. He graduated from 
Haines Normal School of Augusta, Ga., and entered Howard 
University in the fall of 1015. Here he finished the Pre-medical 
course, entering the Dental School in 1017, where he proceeded 
to make and break records. Shirley is a member of the Dental 
Progressive Club.
LAND, ALPHONSO. Phi Beta Sigma, “ Fonso"
Mr. Land was born in Norfolk, Ya. He finished the Howard 
Academy and spent one year in the collegiate department. Is 
known as "Lew Cody" among the fair sex. "Fonso" has been 
rather prominent in class activities serving as, Journalist, Musi­
cian, and Philosopher. He organized the Dental Progressive 
Club, and is President of the same.
WILLIAMS, MRS. ADDIE GATEWOOD. "Addie"
Mrs. Williams is a native of Richmond, Ya., where she finished 
the Armstrong High School: she also graduated from Y. X. & I. I. 
at Petersburg, Ya. She did graduate work in Child Education 
at Columbia University. "Addie" entered the Dental School 
in 1017 causing palpitation of the heart of several of the 
students. While engaged in the study of Dentistry she also 
studied music at the Howard Conservatory. She expects to do 
post graduate work in New York.
History Senior Dental Class
F o u r  y e a r s  a g o  on  o n e  a u tu m n a l d a y , e ig h ty -s e v e n  d i f fe r e n t  s p e c ie s  
a n d  ty p e s  o f  F r e s h m a n  d e n ta l s tu d e n ts  s to o d  g a p in g  a t  th e  m e d ic a l  b u i ld ­
in g , a s k in g  v a r io u s  o ld  s tu d e n ts  th e  s itu a t io n  o f  “ T h o s e  H o w a r d s ”  a n d  
“ K e lly  M il le r ’ s U n iv e r s i t y .”  I t  d id  n o t  ta k e  th e s e  e ig h ty -s e v e n  s tu d e n ts  
lo n g  to  lea rn  all a b o u t  “ T h o s e  H o w a r d s ,”  f o r  th e y  w e r e  a  m o s t  a d a p ta b le  
g r o u p  a n d  so o n  e x p e r ie n c e d  n o  th r il l  w h e n  a d d re s s e d  a s  “ D o c t o r .”
T h e y  so o n  h a d  a  m e e t in g  to  o r g a n iz e  th e  c l a s s ; a t  th is  m e e t in g  M r. 
H a r r y  W ils o n  w a s  e le c te d  p r e s id e n t , a n d  M r . R e g in a ld  M a tth e w s  v ic e -  
p r e s id e n t . T h e  c la ss  so o n  le a r n e d  th a t  th e r e  w a s  w a r  in  o th e r  p la ce s  
b e s id e s  E u r o p e , f o r  th e  b a r r a g e  o f  “ o lo g ie s ”  w h ic h  c o n fr o n t e d  it, w a s  
d e a d lie r  th a n  th e  s ta c a t to  r e s o n a n c e  o f  a  m a ch in e  g u n . H o w e v e r , th e  
c la ss  co m p le te d  its  f ir s t  y e a r  a t  H o w a r d  U n iv e r s ity  s u c c e s s fu l ly , w ith  th e  
e x c e p t io n  o f  a f e w  w h o  w e r e  c a u g h t  in  U n c le  S a m ’ s d r a g  n et.
T h e  S o p h o m o r e  y e a r  w a s  th e  y e a r  o f  A m e r i c a ’ s e n t r y  in to  th e  w a r ;  
a n d  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  th e  S . A . T . C . th r e w  a s c a r e  in to  us a ll. M o s t  
o f  th e  m e m b e rs  o f  th e  c la ss  h a d  r e g is t e r e d  in  th e  M e d ica l  R e s e r v e  a n d  
w e r e  im m e d ia te ly  t r a n s fe r r e d  to  th e  S . A . T . C . W e  p a s s  b r ie f ly  o v e r  th a t  
p e r io d  w ith  its  lu d ic r o u s  in c id e n ts , w i t h  its  “ r e v e il le ”  a n d  e a r ly  r is in g s , 
a n d  fin a lly  w ith  its  d is b a n d in g  w h ic h  b r o u g h t  j o y  to  us a ll. T h e  c la ss  e le c te d  
M r . R e g in a ld  M a tth e w s  a s  p r e s id e n t , a n d  M r . J a m e s  H u b b a r d  a s  v ic e -  
p r e s id e n t  f o r  th a t  y e a r .
T h e  b e g in n in g  o f  th e  J u n io r  y e a r  b r o u g h t  w ith  i t  a  c e r ta in  a m o u n t  
o f  p s e u d o -d ig n ity , o v e r -d e v e lo p e d  h e a d s  a n d  e x p a n d e d  c h e s ts . T h e  c la s s  
p r o m is e d  to  d o  b ig  th in g s , b u t  w h a t  a c tu a lly  w a s  d o n e  h a s  n e v e r  b e e n  
d is c o v e r e d . S u f f i c e  t o  s a y  th e  c la ss  e le c te d  M r . J a m e s  H u b b a r d  a s  p r e s ­
id e n t, a n d  M r . C la u d e  B y r d  a s  v ic e -p r e s id e n t .
O u r  S e n io r  y e a r  w a s  u s h e re d  in  w it h  f e a r  a n d  a p p r e h e n s io n . T h e  
e f fo r t s  o f  th r e e  y e a r s  w o u ld  b e  c r y s ta ll iz e d  in  o u r  S e n io r  y e a r . A l l  
p re te n s e  o f  d ig n i t y  w a s  d r o p p e d  a s  a  n e e d le s s  g a r m e n t , f o r  w e  f e lt ,  in  
th e  w o r d s  o f  C h a r le s  G ilp in , “ W e  t r a v e l  f a s t  w h e n  t r a v e l in g  l ig h t .”  T h e r e  
is  n o  d o u b t  th a t  m o s t  o f  th e  c la ss  h a v e  b e e n  t r a v e l in g  l ig h t . T h e  c la ss  
e le c te d  M r . G o ld ie  G h a n  a s  p r e s id e n t , a n d  M r . J a m e s  H u b b a r d  a s  v ic e -  
p r e s id e n t . T h e  f o u r  y e a r s  th a t  w e  h a v e  s p e n t  a t  th e  d e n ta l s ch o o l  h a v e  
b e e n  a t  t im e s  a s  a  g io r io u s  d r e a m  a n d  a t  t im e s  a s  a  n ig h tm a r e , b u t  th e  
s a d d e s t  a n d  m o s t  p a th e t ic  in c id e n t  o f  o u r  c a r e e r  w a s  th e  lo s s  o f  th r e e  o f  o u r  
c la s s m a te s ; n a m e ly , M r . J o h n s o n , w h o  lo s t  h is  l i f e  w h e n  a  to r p e d o e d  t r a n s ­
p o r t  w e n t  d o w n ; a n d  M e s s rs . T h o m a s  a n d  J o n e s , w h o  s a c r i f i c e d  th e m s e lv e s  
f o r  a n  e d u c a t io n . T h e  c la ss  w il l  a lw a y s  r e m e m b e r  th e s e  m e n  a s  t r u e  
g e n t le m e n  o f  n o b le  a n d  e x e m p la r y  c h a r a c te r , a n d  fe e ls  a  s in c e r e  r e g r e t  
th a t  th e s e  m e n  w e r e  d e n ie d  th e  p r iv i le g e  o f  f in is h in g  th e  r a c e  w h ic h  th e y  
h a d  so  a d m ir a b ly  b e g u n .
N o t e :— M r. R e g in a ld  M a tth e w s  is  th e  f ir s t  H o w a r d  D e n ta l g r a d u a te  
to  b e  a p p o in te d  o n  th e  I n te r n e  S ta f f  a t  th e  K a n s a s  C it y  H o s p ita l .  T h is  
a p p o in m e n t  is  b o th  a  c r e d it  t o  H o w a r d  a n d  a m e r ite d  h o n o r  to  th is  h ig h ly  
e ffic ie n t  s tu d e n t . In d u s tr y  a n d  e f fo r t  w ill  c r o w n  w ith  s u cce s s  h is  b r i l ­
l ia n t  c a r e e r  in  th e  K a n sa s  C ity  H o s p it a l  a s  th e y  h a v e  d o n e  h e re . H o w a r d  
lo v e s  h i m ; H o w a r d  w ill  m iss  h i m ; y e t  sh e  fe e ls  p r o u d  t o  g iv e  t o  th e  w o r ld  
so  w o r t h y  a  so n .
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PHARMACEUTICAL
COLLEGE
BECKLEY, CLAY RANDOLPH, “Doc Jr.”
Dunbar High School, Washington, D. C. President of Class ’18; 
Treasurer of class 20.
Remember lie's tight, that's why we trust him with our money.
CARTER, CLARENCE ASHTON, “ Sampson”
Dunbar High School, Washington, D. C. Class of '17; S. A. T. C. 
Howard University 'IS; Treasurer of class TO.
Better known by his classmates as “Fatty Acids,” Chemistry 
Wizard.
DICKSON, JESSE EDGAR, “Pap”
Lincoln High School, Wheeling, IF. Yo. President of class T9, '20. 
“ We can’t say what we want to, because he is married.”
This space is reserved for THRESA IRENE FENNELL.
HALL, WILLIAM BERNARD, -Lieut"
M Street High School, Washington, D. Vice-President '20. 
“Don't say anything or he will stop you for an argument.”
SAMPSON, ANTOINETTE JOSEPHINE, "Spit Fire,” "Doc Pill" 
Dunbar High School, Washington, U. ('. Secretary of class ’18; 
Auditor '20.
"She knows Materia Medica from beginning to end. Dose Ad 
libitum.”
SCOTT, NATHANIEL MONROE, "Brevity’
Baltimore High School, Baltimore, Md. Vice-President of class 
'IS, '19; Secretary of class '20.
"He's a bear in his own home town. Ha ! H a !”
V1LLATE, EDMOND AI ME, "Frenehy”
Institution Saint Louise Dc (lonzaguc, Cages, Haiti. Sergeant- 
at-Arms of class T9, '20.
"II aime beaucoup les demoiselles.”
TH E L A W
SCHOOL
law  ci a^ss 1921
HOWARD UNIVERSITY
WASHINGTON, DC.
FACULTY
MASON NOBLE RICHARDSON, A.M.. LL.B., Dean
Federal Procedure; Instructor in Pleading and Practice. 
Lecturer on Partnership, Sales, Executors and Administrators,
WILLIAM HENRY HARRISON HART. A.M., LL.M.,
Lecturer on Torts, Crimes and Misdemeanors, Corporations. 
Criminal Pleading and Practice.
WILLIAM HENRY RICHARDS, LL.B.,
Lecturer on Evidence, Personal Property and International Law 
Librarian.
ROBERT IIEBERTON TERRELL, A.M., LL.M. (Judge, Municipal 
D. C.),
Lecturer on Jurisprudence, Practice of Inferior Courts, Legal 
Ethics and Domestic Relations.
DION SCOTT BIRNEY, A.B.. LL.B.,
Lecturer on the Law of Contracts and Instructor in American 
Cases on Contracts.
JAMES ADLAIR COBB, Pd. B., LL.M..
Lecturer on Commercial Paper and Constitutional Law.
ANDREW WILSON, Pli.D., D.C.L.,
Lecturer on Equity and Admiralty Jurisprudence; Brief Making 
and Use of Law Books.
CHARLES SIMPSON SHREVE, L.L.M.,
Lecturer on the Law of Real Property and Pleading and Practice 
(at Law and Equity).
WILLIAM LEPRE HOUSTON, LL.B.,
Lecturer on Insurance.
nfcS
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History Senior Law Class
A f t e r  th r e e  y e a r s  o f  to i l  a n d  s t r u g g le  th e  L a w  C la ss  o f  1921  c o m e s  
t o  th e  e n d  o f  its  jo u r n e y .  T o  r e c o u n t  th e  s ig n p o s t s  a n d  s in g u la r  e v e n ts  
o f  o u r  o n w a r d  m a r c h  is  a  ta sk  th a t  in v o lv e s  th e  w o r ld  a n d  its  p r o b le m s .
In  s p ite  o f  th e  e n g u l f in g  W o r ld  W a r , w e  e n te r e d  u p o n  o u r  w o r k  w ith  
h o p e  a n d  e n th u s ia s m . W e  lo o k  b a c k  to  th o s e  d a y s  a n d  fin d  a  h a r s h  a n d  
e x a c t in g  m ili ta r y  s y s te m , s u b je c t in g  o u r  c la ss m a te s  to  th e  r ig o r s  o f  c a m p  
l i f e  a n d  h o s t il it ie s  o f  th e  E u r o p e a n  b a t t le f ie ld s . T h o u g h  m a r k e d  w ith  g a s  
a n d  w o u n d s  w e  r e tu r n e d  t o  c o m p le te  o u r  in t e r r u p te d  c o u r s e . A n d  n o w  
w ith  p a r d o n a b le  p r id e  w e  p o in t  t o  th r e e  y e a r s  o f  f a i t h fu l  e f fo r t  in  th e  
s tu d y  o f  la w . W e  h a v e  m e t  a ll r e q u ir e m e n ts  o f  o u r  A lm a  M a te r , a n d  
a r e  n o w  a t  th e  th r e s h o ld  o f  a  p r o fe s s io n a l  c a r e e r .
T h e  e x p e r ie n c e s  o f  ca m p  a n d  c la ss  r o o m  w ill  a m p ly  f i t  us t o  fa c e  
th e  d u t ie s  o f  l i f e .  “ T h e  s a lv a t io n , p e r p e tu ity  a n d  c o m p le te  d e v e lo p m e n t  
o f  th e  U n ite d  S ta te s  d e p e n d  u p o n  a d h e r e n c e  to  th e  p r in c ip le s  o n  w h ic h  
th e  la w  is  b a s e d , a n d  it  is  th e  d u ty  o f  th e  la w y e r s  o f  th e  c o u n t r y  to  te a ch  
th e  p e o p le  th is  e s se n t ia l a n d  fu n d a m e n ta l  t r u t h .”
In  le a v in g  w e  s u b m it  o u r s e lv e s  t o  th e  e v e r  c r it ic a l  p u b l ic ,  a n d  w h a t ­
e v e r  s u c c e s s  m a y  co m e  t o  u s , w e  sh a ll b e  h a p p y  to  h a v e  m e r ite d  th is  
w e ll  w o n  p r a is e .
C L A S S  R O L L
G o b e r th  E ll io t t  M a c b e th  .................................... President
M a y  C o r in n e  M a r t in  ................................. Vice-President
O llie  M a y  C o o p e r  .....................................................Secretary
H a r o ld  J o n e s  J e n n i fe r  ....................................... Treasurer
F o n ta in e  S m ith  B o t t s ..............................................Chaplain
H a r v e y  V e s t o v ia  T u c k e r ..................Sergeant-at-Arms
R ic h a r d  E d m u n d  C a r e y  .................................... Historian
W a lt e r  S p u r g e o n  B u r k e  ..........................................Prophet
W illia m  T h o m a s  B u c k n e r  
G e o r g e  I r v in  B u tts  
R a y  A r la n d o  C la rk  
J o h n  A lb e r t  D a v is  
A r m s te a d  S . D u n ca n  
J a m e s  E v e r e t t  H a le  
T h e o p h ilu s  J e r o m e  H o u s to n  
J o h n  H e n r y  J a c k s o n  
W illia m  E m ile  J e n n i fe r
E d w in  F r y e  K e n s w il  
L o u is  R o th s c h ild  M e h lin g e r  
U z z ia h  M in e r  
J o s e p h  H a m ilt o n  M o n r o e  
J o h n  E m e r s o n  P h ill ip s  
R o b e r t  S id n e y  R o b in s o n  
A in s w o r t h  S p o f fo r d  B u c k n e r  
F r a n c is  M c C u llo u g h  S e tt le  
P e t e r  L a w r e n c e  W o o d b u r r y
<y

D. BUTLER PRATT, A.B., D.D., Dean
THE FACULTY OF THE SCHOOL OF RELIGION 
1920-1921.
.TAMES STANLEY DURKEE, A M., I'll.]).. D.D.,
President.
DAVIE BUTLER PRATT, A.B.. D.D.,
Dean and Processor of Church History and Sociology. 
FRANK PORTER WOODBURY. A.M.. D.D..
Professor of Homiletics and Pastoral Theology.
STERLING NELSON BROWN, A.M.. D.D..
Professor of Biblical Introduction and Director of the Ex­
tension Department.
GEORGE OBADIAH LITTLE. A.M.. D.D.,
Professor of New Treatment Greek.
WALTER AMOS MORGAN. D.IL. A.M.,
Instructor in Theology.
JAMES LUTHER PINN, A.B., B.D.,
Instructor in English Exegesis and Philosophy.
JAMES D. BUIIRER. A.M.. Ph.I)..
Instructor in History of Religions.
GRACE NORMAN ROSSER.
Instructor in Voice Culture.
McLEOD HARVEY, A.B., Ph.D.,
Instructor in Hebrew.
CHARLES H. BUTLER, A.M.,
Instructor in Ethics.
WILLIAM O. CARRINGTON. A.M.. D.I)..
Instructor in Comparative Religion and Theology.
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FRE N CH , WI L L I AM SYD N EY
"Keep th.v heart pure with all diligence, l'or out of it are the 
issues of life.”
Jacksonville High School, Jacksonville, Fla. Attended Cooknian 
Institute, Orange Park Formal School, and Shine Vniversity, 
President of Maynard Literary Society; Has won one of the 
Pomeroy Scholarships each year: Pastor of Church in suburban 
Washington.
Plans to study Law to co-ordinate with his Theology.
GREEN, KEY. C. 11.
“A wise man fearetli and departetli from evil; the fool ragetli 
and is confident.”
Centerville High School, Centerville. Mil. Taught School in 
Cecil, Kent. Queen Anne, and Dorchester County, Delaware- 
Accemac County, Va. Received It. It. from extension department 
of Boston University, at Chimeeteague Island; Ordained elder 
in Baltimore Conference A. M. E. Church; President of the 
Negro Betterment League of Rocky Mt. N. C .; Secretary of May­
nard Literary Society: President of the Livingston Missionary 
Society: Delegate to the Students Volunteer Convention o f 
Colleges and Universities which convened in Des Moines, Iowa, 
Dec. 31 to Jan. 5. Now pastoring a church in Baltimore, Md.
Will continue Pastorate.
WOMACK, REV. ARTHUR W.
"Thru service conquer.”
Attended Sterling, Lane, and Paine Colleges; Received B. A. from 
latter; Licensed to preach by the Colored M. E. Church in Phila­
delphia. Penn., at the age of twelve; Twice a member of the 
General Conference; Member of the Commisison on Evangelism 
of the General Council of the Churches of Christ in America ; 
Saw sixteen months service as "Y" Executive Secretary in the 
World W ar; Delegate to Students Conference at Kings Mountain, 
20: Delegate elect to the Ecumenical Conference to he held 
during the month of September in London, England; Pastor of 
Lane C. M. E. Church. Washington, I). C.
Will continue Pastorate.
History o f the Senior Class School o f Religion
M o t t o : “Excelsior”
W h e n  th e  S e n io r  C la ss  b e g a n  its  c a r e e r  la s t  O c to b e r , th e  h in d r a n c e s  
w e r e  s u ch  th a t  it  w a s  th o u g h t  s o m e  o f  its  m e m b e r s  w o u ld  h a v e  to  fa l l  
o u t , b u t  t h r o u g h  s t r u g g le s  a n d  m a n y  s a c r if ic e s , w e  h a v e  b e e n  a b le  t o  s u r ­
m o u n t  th e s e  h in d r a n c e s  a n d  c o m e  th u s  f a r  v ic t o r io u s .  T h o u g h  w e  m a y  
s h o w  s ig n s  o f  th e  c o n f l i c t  a t  t im e s , y e t  w e  w ill  p r e s s  o n  u n til w e  h a v e  
r e a c h e d  th e  c o v e te d  g o a l.
B a t t l in g  o u r  w a y  t h r o u g h  th e  J u n io r  y e a r  a m id  th e  a r r a y  o f  ta le n te d  
s tu d e n ts , th e  c la ss  w ith s t o o d  th e  “ a c id  t e s t ”  a n d  w o n  th e  D o d g e  s c h o la r s h ip , 
a ls o  th e  p r iz e s  o f  th e  M a y n a r d  L i t e r a r y  S o c ie ty  in  d e b a t in g . A s  M id d le r s  
th e  f r i e n d ly  c o n te s ts  s t ill  r a g e d , y e t  th e  c la ss  h e ld  its  o w n .
T h e  c la s s  h a s  b e e n  c o n s id e r e d  a n d  r e p r e s e n te d  in  a ll f o r w a r d  m o v e ­
m e n ts  o f  th e  d e p a r tm e n t  a n d  o f  th e  U n iv e r s i t y .  M r . W m . S . F r e n c h , p r e s i ­
d e n t  o f  th e  M a y n a r d  L i t e r a r y  S o c ie ty , s u cce e d e d  in  w in n in g  th e  P o m e r o y  
p r iz e  f o r  s c h o la r s h ip . M r . A .  W . W o m a c k  w a s  ch o s e n  a s  a  d e le g a te  la s t  
J u n e  to  th e  S tu d e n ts  V o lu n t e e r  C o n v e n t io n  a t  K in g s  M o u n ta in , N . C . M r . 
C . H . G r e e n , a s  s e c r e t a r y  a n d  p a r lia m e n ta r ia n  o f  th e  M a y n a r d  L i t e r a r y  
S o c ie ty , a n d  p r e s id e n t  o f  th e  L iv in g s t o n e  M is s io n a r y  S o c ie ty , w o n  th e  p r iz e  
in  th e  a n n u a l d e b a te  o f  th e  M a y n a r d  L i t e r a r y  S o c ie ty .
W h a t  s e e m s  s o m e w h a t  s in g u la r  a b o u t  th e  c la ss , is , e a c h  m e m b e r  is  
a  b u s y  p a s t o r ;  b u t  n o t w it h s t a n d in g  p a s to r a l  d u t ie s , h a s  f o u n d  t im e  t o  d o  
th e  w o r k  o f  th e  d e p a r tm e n t . M r . A .  W . W o m a c k  is  th e  p a s t o r  o f  L a n e  
C . M . E . C h u r ch , W a s h in g to n , D .C ., w h e r e  h e  is  g iv in g  s a t is fa c t o r y  s e r v ic e  
in  th e  c o m m u n ity , a n d  th r u  h im  h is  c h u r c h  is  a  f a c t o r  f o r  th e  u p l i f t  o f  
m a n k in d , b o th  m o r a l ly  a n d  s p ir i tu a l ly . M r . W m . F .  F r e n c h  is  p a s t o r  o f  
a  c h u r c h  in  th e  s u b u r b s , a n d  a ls o  is  a  t r u s te d  g o v e r n m e n ta l  s e r v a n t ; y e t  h e  
h a s  b e e n  a b le , b y  h is  g e n t le m a n ly  d e m e a n o r , t o  w in  th e  f a v o r  a n d  g o o d  w ill  
o f  a ll. M r . C . H . G r e e n  h a s  a  p a s to r a te  in  B a lt im o r e , M d ., a n d  is  k e p t  
g e n e r a l ly  b u s y ; y e t  h e  c o m e s  r e g u la r ly  to  s c h o o l , a n d  h a s  m a n a g e d  b y  h is  
p a t ie n c e  a n d  c o u r a g e  to  d o  th e  w o r k  o f  th e  c la ss .
W e  s ta n d  f o r  S in c e r i ty ,  E ff ic ie n c y , a n d  A d v a n c e m e n t— “Excelsior.”
O
ENGINEERING
SCHOOL
ALSTON', CHESTER PREVAKD Pie ’.
"True rest is not quitting Life's busy career.”
Hartford High School, Hartford Conn. Entered Howard Univer­
sity 1910.
"Will enter Worcester Technical School.
BRANNON, CLYDE R., Omega PH Phi. "Scout”
"As we journey through Life let us live, by the way.”
Fremont College, Fremont, Xeh. Entered Howard University 
l b l o .
Will practice in South America.
DOWNING, LEWIS K., Alpha Phi Alpha, "Doc”
"Be faithful in performing all the labour and duty of your 
position.”
Biddle University, A.B., Charlotte, X. C. Entered Howard 
University 1910. Capt. Varsity Football T9; Manager, Coach 
Class Football. Class Basketball. President Class of ’20.
Will enter Mass. Institute of Technology.
JEFFERSON, HENRY HOMER, Omega Psi Phi, "Jeff”
"A tiling worth having is a tiling worth striving for.”
Houston High School, Houston. Tex. Entered Howard Univer­
sity TO. Varsity Football. Class Football. Class Baseball. 
Class Treasurer ’20.
Will study in University of Penn.
THOMAS, WILLIAM A., O m ega P si Plii, “ Bull.”
"Tlie first wealth is health.”
Hartford High School, Hartford. Conn, Entered Howard Uni­
versity 1016. Varsity Football. Class Football, Class baseball. 
Dramatic Club. President Class of '20.
RAGSDALE, RANDOLPH D., Omega Psi Phi, "Rags"
"If at first you don’t succeed, keep on trying until you do 
succeed.”
Xeicburg High School, Xciclmrg, X. V. Entered Howard Uni­
versity 1016. Class Basketball.
Will enter Worcester Tech.
ENGINEERING AS A PROFESSION AT HOWARD
Since 1913 Howard University has maintained as one of its Departments the School 
of Applied Science, organized upon a scholastic basis of collegiate grade and co-operating 
with all the other departments of the university. The school now offers courses in 
architecture, civil, electrical and mechanical engineering; all of which are equivalent to 
similar courses in universities of the highest rank in the United States.
The Department of Engineering, in its several branches, offers to those who enter 
it the widest fields of industry and enterprise known to the modern world. Its influence 
reaches far out in many directions, contributing to the welfare of the country. To young 
men of mathematical or mechanical turn of mind, engineering is a profession full of 
opportunities and possibilities. The rapid accumulatou of wealth by Negroes, and its 
investment in large business enterprises is destined to open up fields which will demand 
the services of the well-trained engineer for many kinds of construction and all the in­
cidentals of electrical and mechanical equipment of buildings for various purposes, hos­
pitals, schoolhouses, factories, hotels, theatres and private residences. The day for the 
Negro architect and engineer has arrived.
The courses offered lead to the degrees of B. S. in architecture, B. S. in civil 
engineering, electrical engineering, mechanical engineering and home economics.
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W. E. MORRISON, Coach
A Brief History o f Athletics for Year 1920-21
W h e n  w e  c o n s id e r  th e  w o n d e r fu l  p r o g r e s s  m a d e  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  
a t  H o w a r d  U n iv e r s i t y  in  th e  a th le t ic  w o r ld ,  it  g o e s  w ith o u t  s a y in g  th a t  
th is  w r it e  u p  w ill  n o t  a n d  c a n n o t  d o  ju s t i c e  t o  th e  s u b je c t  a t  h a n d . A ll  
a r e  a cq u a in te d  w ith  th e  w o n d e r fu l  s h o w in g  o f  th e  f o o t b a l l  s q u a d ; a ll a re  
fa m i l ia r  w ith  th a t  b u ll d o g  t e n a c ity  o f  th e  b a s k e t  b a ll s q u a d ; a n d  a s  th e  
se a so n  f o r  b a s e b a ll  a n d  t r a c k  a p p r o a c h e s  w e  a re  a s s u re d  o f  a s  m u ch  s u c ­
ce ss  in  th e  la t te r  t w o  a s  in  th e  f o r m e r .  N o r  ca n  w e  g o  on  w it h o u t  g iv in g  
c r e d it  to  D r . W . E . M o r r is o n  w h o  h a s  so  s u c c e s s fu l ly  p la ce d  H o w a r d  U n i­
v e r s i t y  s p o r t  o n  th e  le v e l w i t h  o th e r  u n iv e r s it ie s  in  th e  c o u n tr y , w h ite  o r  
c o lo r e d . I t  m u s t  b e  s ta te d  h e r e  th a t  a ll H o w a r d  n e e d s  is  th e  ch a n c e  to  p r o v e  
h e r s e l f  eq u a l t o  a n y  o c c a s io n .
<y
JESSE LA WHENCE, Captain, 1!>20
F O O T B A L L
T h e  fo o tb a ll  te a m  n e e d s  n o  in t r o d u c t io n  to  th e  re a l s u p p o r te r s  a n d  
lo y a l  s o n s  o f  H o w a r d . O n  th e  f ir s t  d a y  o f  p r a c t ic e  n e a r ly  o n e  h u n d r e d  m e n  
r e p o r t e d ; b u t  a s  th e  p r a c t ic e  g r e w  h a r d e r  a n d  th e  sq u a d  b e g a n  d w in d lin g , it  
w a s  q u ite  e v id e n t  th a t  o n ly  th e  s t r o n g  co u ld  s u r v iv e . T h e  sq u a d  w a s  
th o r o u g h ly  tu to r e d  in  a ll th e  r u d im e n ts  o f  th e  g a m e  and  e v e r y  p la y  w a s  
g o n e  o v e r  e v e r y  d a y  in  c la ss , u n til e v e r y  m a n  k n e w  e x a c t ly  w h a t  p a r t  h e  
h a d  to  p la y . O n a c c o u n t  o f  su ch  th o r o u g h  t r a in in g , th e  o n ly  o n e s  th a t  k n e w  
th e  re a l s t r e n g t h  o f  th e  te a m  a t th e  t im e  o f  th e  fir s t  g a m e  w e r e  th e  p la y e r s . 
T e a m  p la y  w a s  th e  m a in  t h in g  w e  w e r e  w o r k in g  f o r ,  a n d  th is  h a d  re a ch e d  
its  z e n ith  b y  T h a n k s g iv in g , th e  d a y  o f  th e  C la ss ic . O n  th is  d a y , C o a ch
O
M o r r is o n  p la ce d  h is  s t r o n g e s t  c o m b in a t io n  o n  th e  fie ld , w h ic h  c o m b in a t io n  
h e  f e l t  n o  te a m  co u ld  b e a t .
W h e n  th e  “ B ig  E le v e n ”  s te p p e d  u p o n  th e  fie ld  th e  c r o w d  w e n t  in to  
p a n d e m o n iu m . A f t e r  b e in g  p r e s e n te d  w ith  a  flo ra l d e s ig n  b y  th e  P r e s i ­
d e n t , th e  te a m  w e n t  f o r t h  to  b a tt le . W h e n  th e  r o a r  o f  th e  c r o w d  ce a se d  
a n d  th e  su n  s e t  in  th e  w e s t , it  w a s  e v id e n t  th a t  H o w a r d  h a d  s u c c e s s fu l ly  
v a n q u is h e d  L in c o ln — 4 2  to  0 .
Howard
L i n e -u p
Lincoln
W illia m s  ................................ ......................L .E ...........................
F u l le r  ...................................... ........................L .T ........................... ......................................C o s to n
S m i t h .................................................................L .G ............................ .........................................S c o t t
L a w r e n c e  (C a p t .)  ........... ......................C .................................
N u r s e  ........................................ ..................... R .G ............................
B r o o k s  ........................................ ......................R .T .............................
H u r t  ........................................... ................... R .E ...........................
C a r te r  ........................................ ..................... Q .B ........................... ........................ W ils o n
B r a n n o n  ................................ ......................L .H . ....................
D o n e g h y  ......................................................... R .H ...........................
P a y n e  ........................................ ......................F .B ...........................
B A S K E T  B A L L
T h e  m e n  s h o w e d  th e  sa m e  in t e r e s t  in  b a s k e t  b a ll a s  in  f o o t b a l l ; m o r e  
m e n  c o m in g  o u t  th is  y e a r  th a n  a n y  y e a r  b e fo r e .  In  s p ite  o f  th e  f a c t  th a t  
w e  h a d  n o  a d e q u a te  g y m n a s iu m  f o r  p r a c t ic e , th e  sa m e  f ig h t in g  s p ir i t  w a s  
e x h ib ite d  in  b a s k e t  b a ll, a s  in  f o o t b a l l .  T h is  s p ir i t  w a s  e v id e n t  in  th e  
H a m p to n  g a m e , w h e n  th e  H o w a r d  te a m , s e e m in g ly  h o p e le s s ly  b e a te n  in  
th e  f ir s t  h a l f ,  ca m e  b a c k  lik e  t ig e r s  a n d  f o u g h t  H a m p to n  to  a  s ta n d  
s t il l , u n t il  th e y  h a d  a d d e d  a n o th e r  s ca lp  to  th e ir  c o l le c t io n .
O n  a c c o u n t  o f  H o w a r d ’s p la y in g  o n ly  c o l le g e  te a m s , w h e n  th e  se a so n  
h a d  e n d e d , H o w a r d  h a d  w o n  t h r e e - fo u r t h s  o f  th e  g a m e s  p la y e d . T h u s  
e n d e d  a  s u c c e s s fu l  s e a so n .
B A S E B A L L
O u r  a tte n t io n  n o w  is  b e in g  ta k e n  u p  in  b a s e b a ll . T h e  p r o s p e c t s  o f  th e  
te a m  a r e  q u ite  b r ig h t .  O u t o f  th e  la r g e  n u m b e r  o f  m en  th a t  r e p o r te d , th e  
c o a c h  is  h a v in g  c o n s id e r a b le  t r o u b le  in  f in d in g  th e  p la c e s  w h e r e  th e  r e s p e c ­
t iv e  m e n  b e lo n g .
W h e n  th e  sq u a d  w a s  cu t , th e  c o a c h  r e ta in e d  a ll th e  p it c h e r s  a n d
c a tc h e r s  w ith  th e  h o p e  o f  d e v e lo p m e n t , a n d  it  s e e m s  th a t  h e  h a s  b e e n  s u c ­
c e s s fu l  in  th is  b y  th e  r e p o r t  o f  th e  la s t  g a m e s . A lth o u g h  th e  g a m e s  w e r e  
d iv id e d , th a t  is  n o  r e f le c t io n  u p o n  th e  p it c h e r s  a t  a ll. H o w a r d  is  s t ill  
g o in g  to  h a v e  a  g o o d  b a s e b a ll  te a m  a n d  th e ir  s lo g a n  is , “ B e a t  th e m  a ll .”
T R A C K
W ith o u t  a  d o u b t , o n e  o f  th e  g r e a te s t  a ch ie v e m e n ts  o f  th e  y e a r  in  th e  
fie ld  o f  a th le t ic s  w a s  m a n ife s te d  b y  th e  b r i l l ia n t  s h o w in g  o f  th e  r e la y  te a m  
a t  th e  P e n n s y lv a n ia  R e la y  G a m e s . R e g a r d le s s  o f  th e  c o n d it io n  o f  o u r  
t r a c k  a n d  th e  b a d  w e a th e r , th e  te a m  c o m p o s e d  o f  H . K . P e r r y ,  R . C r a ft ,  
R a y m o n d  C o n te e  a n d  L e o  R o b in s o n  w a s  r o u n d e d  in to  s h a p e  b y  C o a ch  
M o r r is o n . F r o m  s ta r t  t o  fin ish , e n th u s ia s m  r a n  h ig h ;  a t  a n y  t im e  a 
b la n k e t  w o u ld  h a v e  c o v e r e d  th e  n in e  m e n  th a t  ra n  in  e a ch  r e la y . H o w a r d ’ s 
a n c h o r  m a n , L e o  R o b in s o n , ca m e  in  f ir s t— le a d in g  th e  fie ld  b y  1 y a r d .  A s ­
s o c ia te d  c o m p e t i t o r s  w e r e  R o c h e s te r  C o lle g e , H a m lin , H o b a r t , T u f t s ,  R e n s ­
s e la e r  T e c h , B u ffa lo  C o lle g e  a n d  B o w d o in  C o lle g e .
T h e  A n n u a l  I n te r -c o lle g ia te  T r a c k  M e e t  w a s  h e ld  M a y  14 , o n  H o w a r d ’ s 
ca m p u s . H o w a r d  a g a in  s u c c e e d e d  in  c a p t u r in g  f ir s t  p la c e  w ith  8 4  p o in t s ; 
L in c o ln  w a s  s e c o n d  w it h  4 0  p o in ts .
G I R L S  I N  A T H L E T I C S
T h e  a t t itu d e  o f  th e  g ir ls  th is  y e a r  t o w a r d s  a th le t ic s  s e e m s  to  in d ica te  
th a t  in  th e  n e a r  fu t u r e ,  w e  w il l  fin d  th o s e  w h o  w ill  b e  r e c o g n iz e d  a s  “ s t a r ”  
p e r fo r m e r s  a m o n g  th e  g ir ls .  D u r in g  th e  b a s k e t  b a ll  s e a s o n , it  w a s  se e n  
th a t  w i t h  m o r e  c o a c h in g , th e  g i r l s ’ te a m  f o r  n e x t  y e a r  w ill  b e  s e co n d  to  
n o n e .
In  o u r  f ir s t  g a m e , w h ic h  w a s  b e tw e e n  th e  M in e r  H a ll a n d  th e  C ity  
U n iv e r s i ty  G ir ls , t h o u g h  w o n  b y  th e  c i t y  te a m , th e r e  w a s  s o m e  v e r y  
g o o d  in d iv id u a l  p la y in g  on  th e  p a r t  o f  b o th  te a m s .
T h e  F r e s h m a n -S o p h o m o r e  g a m e , a  r a th e r  h a r d  c o n te s te d  o n e , w e n t  
to  th e  F r e s h m e n  p la y e r s . T h e  p la y e r s  o f  b o th  te a m s  d is p la y e d  s ig n s  o f  
d e v e lo p in g  “ s t a r ”  p e r fo r m e r s .
T h e  g a m e  w h ic h  a r o u s e d  v e r y  g r e a t  in te r e s t  a m o n g  th e  p la y e r s  w a s  
th e  o n e  b e tw e e n  th e  V a r s i t y  te a m  a n d  th e  A th e n ia n  G ir ls  o f  B a lt im o r e . 
T h is  g a m e  w h ic h  w a s  w o n  b y  th e  B a lt im o r e  g ir ls  b y  s c o r e  o f  21  to  16, 
fu r n is h e d  a ll th e  n e c e s s a r y  th r il ls . T h e  c le a n  s p o r ts m a n s h ip  d is p la y e d  
in  th is  g a m e  w a s  m o s t  r e m a r k a b le .
N o w , s in c e  th e  b a s k e t  b a ll s e a so n  h a s  p a s s e d , w e  a r e  e a g e r ly  lo o k in g  
f o r w a r d  t o  th e  te n n is  to u r n a m e n t . I t  is  th e  co n s e n s u s  o f  o p in io n  th a t  th e  
g ir ls  w i l l  m a k e  a  r e m a r k a b le  s h o w in g  in  th is  b r a n c h  o f  a th le t ic s .
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Department o f Dramatic A rt
M o n tg o m e r y  G r e g o r y ............................. Director
M a r ie  M o o r e - F o r r e s t ...........Advising Director
R ic h a r d  M c G h e e ............................ Vice President
G e o r g e  B r o w n  ..........................Business Manager
C le o n  T h r o c k m o r t o n ...........Technical Director
A r t h u r  F e r g u s o n  . . .A sst. Technical Director 
T h o s . J . H o p k in s , J r . .A sst. Technical Director
A a r o n  P a y n e ......................................Stage Manager
E v e ly n  L ig h t n e r  .........................................Costumer
T h e  D e p a r tm e n t  o f  D r a m a t ic  A r t  is  t o d a y  n o t  o n ly  th e  c e n te r  o f  
in t e r e s t  a t  th e  u n iv e r s ity  b u t  i t  is  th e  c e n te r  o f  in t e r e s t  f o r  th e  e n t ir e  
D r a m a t ic  w o r ld .  T h e  m e r g in g  o f  th e  fa m o u s  o ld  C o lle g e  D r a m a t ic  C lu b  
in to  th e  D e p a r tm e n t  o f  D r a m a t ic s , h a s  g iv e n  f o r t h  th e  r a p id ly  r is in g  
H o w a r d  P la y e r s .
T h e  D e p a r tm e n t  o f  D r a m a t ic  A r t  o f  H o w a r d  U n iv e r s i ty  is  fo r m e d  
a f t e r  H a r v a r d ’ s D e p a r tm e n t  o f  D r a m a t ic s . I t  h a s , a c c o r d in g  t o  th e  
N e w  Y o r k  Times, g o n e  a  s te p  fu r t h e r  h o w e v e r , in  th a t  i t  g iv e s  a  fu ll  
a c a d e m ic  c r e d it  f o r  its  w o r k . T h e  p r a c t ic a l  w o r k  o f  a c t in g  a n d  c h a r a c t e r  
p o r t r a y a l ,  th e  te c h n ic a l  w o r k  o f  th e  s ta g e , th e  m a k in g  o f  c o s tu m e s , a n d  th e  
m a n a g in g  o f  p r o d u c t io n s  c o m e  u n d e r  th e  c o u r s e  in  D r a m a t ic  A r t .  I t  h a s  
its  o w n  b u s in e s s  o ffice s , c o s tu m e  r o o m s , a n d  s c e n ic  w o r k  s h o p .
T h e  w o r k  o f  th e  d e p a r tm e n t  is  d o n e  t h r o u g h  th e  c o -o p e r a t iv e  e f fo r t s  
o f  s tu d e n ts  a n d  d ir e c to r s . S o m e t im e s  h o w e v e r , th e  t r a in in g  o f  c a s ts  is  
g iv e n  to  a d v a n c e d  s tu d e n ts . M r . A a r o n  H . P a y n e  a n d  M r . H a r la n  A . 
C a r te r  t r a in e d  th e  ca s t  o f  “ S im o n  th e  C y r e n ia n ,”  a n d  “ T h e  T e n ts  o f  th e  
A r a b s ,”  r e s p e c t iv e ly . T h e  o ffice r s  o f  th e  P la y e r s , in c lu d in g  th e  m a n a g e r , 
w h o  s ta g e s  a ll p r o d u c t io n s , a r e  e le c te d  f r o m  th e  P la y e r s .
T h is  se a so n  m a rk s  th e  c o m p le t io n  o f  th e ir  f ir s t  s e r ie s  o f  p r o d u c t io n s . 
T h e s e  p r o d u c t io n s  w e r e  D u s a n e y ’ s “ T h e  T e n ts  o f  th e  A r a b s ,”  R id g le y  
T o r r e n c e ’ s “ S im o n  th e  C y r e n ia n ,”  E u g e n e  O ’ N e il l ’ s “ E m p e r o r  J o n e s ,”  a n d  
P e r c y  M c K a y e ’ s “ C a n te r b u r y  P i lg r im s .”  T h is  is  th e  m o s t  c u ltu r a l  a n d  
d r a m a t ic  p r o g r a m  e v e r  p re s e n te d  b y  a n y  N e g r o  o r g a n iz a t io n . T h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  D r a m a t ic s  e x p e c t s  t o  s t im u la te  a n d  d e v e lo p  a  n a t io n a l e f fo r t  a n d  
w o r k  a m o n g  N e g r o e s  in  th e  a r t  o f  th e  d ra m a .
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The Kappa Sigma Debating Club
G e o . W . B r o w n ..............................................President
W m . T . A n d r e w s  ............................ Vice-President
W . C . A t k i n s o n ...............................................Secretary
T . J . H o p k in s , J r ......................................... Treasurer
F . D . G r a n t ..........................................................Chaplain
T h e  K a p p a  S ig m a  D e b a t in g  C lu b  h a s  co m p le te d  s u c c e s s fu l ly  th e  m o s t  
e la b o r a te  d e b a t in g  p r o g r a m  s in c e  its  o r g a n iz a t io n . T h e  F r e s h m a n -  
S o p h o m o r e  d e b a te  w a s  w o n  b y  th e  F r e s h m e n . T h e  c u p  f o r  O r a t o r y  w a s  
w o n  b y  a  m e m b e r  o f  th e  F r e s h m a n  d e b a t in g  te a m .
A  n e w  t r ia n g le  h a s  b e e n  f o r m e d  a m o n g  th e  th r e e  le a d in g  N e g r o  
c o l le g e s  o f  th e  c o u n t r y :  th e  t r ia n g le  b e in g  c o m p o s e d  o f  L in c o ln , H o w a r d , 
a n d  U n io n . T h e r e  w a s  a ls o  th e  r e tu r n  d e b a te  w it h  A t la n ta  U n iv e r s i ty , 
h e ld  o n  A p r i l  2 9 . T h e  s u b je c t  f o r  th e  t r ia n g u la r  d e b a te  w a s : “ R e s o lv e d : 
T h a t  th e  A n t i -A l ie n  B ill o f  C a l i fo r n ia  S h o u ld  b e  R e p e a le d .”  T h e  s u b je c t  
f o r  th e  d e b a te  w ith  A t la n ta  w a s : “ R e s o lv e d : T h a t  th e  M o n r o e  D o c t r in e  
S h o u ld  b e  R e p e a le d .”
THE TEAMS :
T r ia n g u la r  d e b a te .
Against Lincoln: 
S im m o n s , E . A .  
L o o b y , A .  Z . 
G ilb e r t , R . M .
Against Union: 
R o b b , J .
S im m s , Y . 
B r o w n , G e o . W . 
* B le d s o e , H .
D e b a te  w ith  A t la n ta . 
Against Atlanta: 
C o m b s , O s w a ld  
N e ls o n , W m . F .
T h e  N a t io n a l N e g r o  D e b a t in g  K e y  f o r  I n te r -c o lle g ia te  D e b a te r s  w a s  
fo u n d e d  b y  K a p p a  S ig m a -L in c o ln -U n io n .
‘ Bledsoe took Brown’s place, the latter having 1 
sufficient time.
resigned his place on account of in-
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College Branch o f National Association 
for Advancement o f Colored People
OFFICERS:
O s c a r  C . B r o w n ..........................................................President
M a r g a r e t  C . S m i t h .....................................Vice-President
E le a n o r a  0 .  W a r r e n  ............................................ Secretary
M a r ie  S ta rk s  .............................................................Treasurer
G e o r g e  L . J o h n s o n ..............Corresponding Secretary
Executive Committee:
J . W y c l i f f  K e lle r , Chairman
F a n n ie  P e t t i  C la u d ia  G r a n t  E v e ly n  L ig h t n e r
J u liu s  S m ith  F r e d  D . J o r d a n  R o b e r t  M a n ce
T h e  H o w a r d  U n iv e r s i ty  C o lle g e  B r a n c h  o f  th e  N a t io n a l A s s o c ia t io n  
f o r  th e  A d v a n c e m e n t  o f  C o lo r e d  P e o p le  w a s  r e -o r g a n iz e d  F e b r u a r y  2 5 , 
1 9 2 1 , a n d  c la im s  th e  d is t in c t io n  o f  b e in g  th e  f ir s t  c o l le g e  b r a n c h  o f  th e  
a s s o c ia t io n .
H o w a r d  U n iv e r s i ty  m o u ld s  a  l it t le  m o r e  th a n  tw o - t h ir d s  o f  a ll th e  
C la ss  A  c o lo r e d  c o l le g e  s tu d e n ts  in  A m e r ic a .  T h e s e  s tu d e n ts  a r e  t o  w ie ld  a  
p o te n t  in f lu e n c e  in  th e  le a d e r s h ip  o f  th e  r a c e  f o r  th e  n e x t  g e n e r a t io n . T h e  
c o l le g e  is  t h e r e fo r e  th e  lo g ic a l  p la c e  to  c r a d le  th e  le a d e rs  o f  th e  N . A .  A . 
C . P . m o v e m e n t .
T h e  p u r p o s e  o f  th e  H o w a r d  U n iv e r s i ty  C o lle g e  B r a n c h  is  t o  c o -o p e r a te  
in  th e  fu r t h e r a n c e  o f  th e  a im s  o f  th e  N a t io n a l A s s o c ia t io n :  ( a )  t o  o p e n  
th e  d o o r  f o r  eq u a l e d u c a t io n a l o p p o r t u n it y  f o r  c o lo r e d  y o u t h ;  ( b )  t o  p e r m it  
th e  e f fe c t iv e  u se  o f  th a t  e d u c a t io n  b y  a b o l is h in g  d is fr a n c h is e m e n t , j i m  c r o w  
c a r s  a n d  s e g r e g a t io n ;  ( c )  to  o p p o s e  a n d  p r e v e n t  ly n c h in g  b y  c o -o p e r a t io n  
o f  th e  b e s t  w h ite  a n d  c o lo r e d  s e n t im e n t  a n d  b y  p u b lis h in g  th e  t r u t h  a n d  
p u n is h in g  th e  ly n c h e r s  th r o u g h  b o th  s ta te  a n d  fe d e r a l  c o u r ts .
A m o n g  th e  s p e a k e rs  w h o  h a v e  b e e n  b r o u g h t  b e fo r e  th e  b r a n c h  a r e : 
M r . J a m e s  W e ld o n  J o h n s o n , S e c r e ta r y  o f  th e  A s s o c ia t io n ;  D r . W . E . B . 
D u B o is , D ir e c t o r  o f  P u b lic i t y  a n d  R e s e a r c h ;  a n d  M r . R o b e r t  B a g n a ll, 
D ir e c t o r  o f  B r a n c h e s .
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H O W A R D  U N I V E R S I T Y
The Student Council
H O W A R D ’ S  F I R S T  S T U D E N T  C O U N C I L
H o w a r d  U n iv e r s i ty  in  its  r e c e n t  r e c o n s t r u c t io n , h a s  ta k e n  s e v e ra l im ­
p o r t a n t  s te p s  t o w a r d  b r in g in g  th e  s tu d e n t  b o d y  in to  c lo s e r  r e la t io n s h ip  w ith  
th e  a d m in is t r a t io n . P a r a m o u n t  a m o n g  th e  d i f fe r e n t  o r g a n iz a t io n s  fo r m e d  
f o r  th a t  p u r p o s e  s ta n d s  th e  S tu d e n t  C o u n c il , o r  th e  v o ic e  a n d  s e r v a n t  o f  
th e  s tu d e n t  b o d y . T h e  S tu d e n t  C o u n c il  c la im s  to  t r a c e  its  o r ig in  t o  a  
p e t it io n  o f  c o m p la in ts , p re s e n te d  b y  th e  su d e n t  b o d y , th a t w a s  ta k e n  to  
th e  J o in t  C o m m itte e , w h ic h  is  c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n ta t iv e s  f r o m  th e  fa c u lt y  
a n d  s tu d e n t  b o d y . I ts  a u t h o r iz a t io n  d a te s  f r o m  th e  tr u s te e  m e e t in g  in  
th e  s p r in g  o f  1 92 0 .
A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s c h o la s t ic  y e a r  th e  S tu d e n t  C o u n c il , c o m p o s e d  
o f  r e p r e s e n ta t iv e s  f r o m  a ll d e p a r tm e n ts  o f  th e  u n iv e r s ity , b e g a n  its  w o r k  
o f  s y s te m a t iz in g  a n d  a d ju s t in g  a f fa ir s  b e tw e e n  th e  s tu d e n t  b o d y  a n d  th e  
a d m in is t r a t io n . A t  th e  o u ts e t  it  w a s  fo u n d  th a t  th e  w o r k  w a s  te d io u s  
a n d  w o u ld  r e q u ir e  m u ch  t im e  a n d  p e r s e v e r a n c e  to  c o m p le te  th e  im m e n se  
ta sk  th a t  w a s  b e fo r e  th e  in fa n t  o r g a n iz a t io n .
T h e  f ir s t  ta n g ib le  a c h ie v e m e n t  o f  th e  S tu d e n t  C o u n c il w a s  t o  r e g u la te  
s o c ia l  a c t iv i t ie s  o n  th e  ca m p u s . T h is  h a s  p r o v e d  a  su cce s s , f o r  a ll c o n f lic t s  
h a v e  b e e n  a v o id e d  a n d  o n ly  a n  a d e q u a te  n u m b e r  o f  e n te r ta in m e n ts  g iv e n . 
T h u s  f r o m  t im e  t o  t im e  th e  C o u n c il  h a s  s u c c e s s fu l ly  d is p e n s e d  w it h  n u ­
m e r o u s  g r ie v a n c e s  o f  th e  s tu d e n t  b o d y . I ts  m o s t  s u c c e s s fu l  a c c o m p l is h ­
m e n t  o f  th e  y e a r  w a s  a b r o g a t io n  o f  th e  “ E ig h t  C u t  L a w .”
T h e  S tu d e n t  C o u n c il  is  th e  h ig h e s t  c o u r t  o f  ju s t i c e  a m o n g  th e  s tu ­
d e n ts . I t s  r e c o m m e n d a t io n s  a r e  se n t  to  th e  A c a d e m ic  C o u n c il  a n d  a re  
fin a l in  th e  m a jo r i t y  o f  th e  ca s e s . A l l  m a tte r s  p e r t a in in g  t o  s tu d e n t  l i f e  
i f  u n se tt le d  in  th e  lo w e r  c o u r t s , a r e  s e n t  t o  th e  C o u n c il  w h o s e  d e c is io n  
w h e n  s a n c t io n e d  b y  th e  A c a d e m ic  C o u n c il  is  b o th  fin a l a n d  b in d in g . T h e  
P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  s p e a k s  in  g lo w in g  te r m s  o f  th e  w o r k  o f  th is  
b o d y  in  H o w a r d ’ s n e w  f o r m  o f  c o -o p e r a t iv e  g o v e r n m e n t .
O F F I C E R S
G e o . W . B r o w n  ..........................................................President
O tt ie  G r a h a m  .................................................. Vice-President
S a d y e  S p e n c e ............................................................... Secretary
L ill ia n  B a r l o w e .............................................Corres. Secy.
F r e d  D . J o r d a n .......................................................... Treasurer
S a m u e l L . N o r v i l l e .....................................................Chaplain
C O U N C I L M E N
Seniors:
G r a c e  C is co  
J o h n  E u b a n k s  
H a r r ie t  R o b in s o n  
J e sse  L a w r e n c e  
G eo . W . B r o w n
Juniors:
O tt ie  G ra h a m  
F r e d  D . J o r d a n  
S a d y e  S p e n ce  
J . F . E . S m ith
Sophomores: '  
L i ll ia n  B a r lo w e  
Z . A .  L o o b y  
Freshm en :
F . H . R o b b  
J o a n n a  R . H o u s to n
Law School:
W m . S . B u r k e  
J o h n  W . L o v e  
Medical School: 
D o u g la s  J . C a m p e r

Young Men's Christian Association
A b o u t  a  m o n th  b e fo r e  th e  o p e n in g  o f  th e  p r e s e n t  s ch o o l  y e a r , c a r d s  
o f  g r e e t in g  w e r e  se n t  t o  s e v e ra l  h u n d r e d  y o u n g  m e n  w h o  w e r e  e x p e c te d  to  
e n te r  th e  u n iv e r s ity . T h e s e  m e n  w e r e  m e t  a t  th e  r a i lr o a d  s ta t io n  d u r in g  
th e  o p e n in g  d a y s  b y  a  c o m m it te e  o f  Y .  M . C . A .  w o r k e r s .  T h e y  w e r e  
e s c o r te d  to  th e  ca m p u s . T h e ir  b a g g a g e  w a s  ch e c k e d  f r e e  o f  c h a r g e  in  th e  
r o o m  o f  th e  Y .  M . C . A .,  a n d  a ll n e e d e d  in fo r m a t io n  w a s  g iv e n  th e m . T h e  
m e n  w e r e  th e n  e s c o r te d  t o  th e ir  r o o m s  in  C la rk  H a ll o r  to  a s s ig n e d  r o o m s  
in  th e  c i t y .  B e tw e e n  f if te e n  a n d  t w e n ty  m e n  w e r e  k e p t  b u s y  d a y  a n d  n ig h t  
in  th is  w o r k  f o r  th e  fir s t  w e e k  o f  th e  o p e n in g  d a y s  o f  s ch o o l .
F o l lo w in g  th e  d a y s  o f  r e g is t r a t io n ,  a  w e lc o m e  r e c e p t io n  w a s  g iv e n  to  
th e  s tu d e n ts  a t  w h ic h  t im e  a d d r e s s e s  o f  w e lc o m e  w e r e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  
th e  fa c u lt y ,  D e a n  E . L . P a r k s , r e p r e s e n t in g  th e  a d m in is t r a t io n , a n d  D r . 
W . V . T u n n e ll , r e p r e s e n t in g  th e  fa c u l t y .  M r . C . H . T o b ia s  a n d  M r . C . W . 
C r a b e r  o f  th e  I n te r n a t io n a l C o m m itte e  w e r e  p r e s e n t  a n d  g r e e te d  th e  m e n  
o n  b e h a l f  o f  th e  s tu d e n ts ’ d e p a r tm e n t  o f  th e  In te r n a t io n a l  A s s o c ia t io n .
T h e  p r e l im in a r y  w o r k  o f  th e  a s s o c ia t io n  h a v in g  c lo s e d  w it h  th e  
w e lc o m e  r e c e p t io n , a  m e m b e r s h ip  c a m p a ig n  w a s  la u n ch e d . D u r in g  th e  
f ir s t  t w o  m o n th s  o f  th e  c a m p a ig n  a b o u t  t w o  h u n d r e d  d o lla r s  o f  th e  b u d g e t  
w e r e  r a is e d , r e p r e s e n t in g  a  m e m b e r s h ip  o f  a b o u t  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
m e n  in c lu d in g  m a n y  fa c u l t y  m e m b e r s . T h e  a s s o c ia t io n  w a s  g r e a t ly  e n ­
c o u r a g e d  b y  th e  u n u su a lly  la r g e  s u b s c r ip t io n s  o f  th e  fa c u l t y  m e m b e rs , 
w h ic h  r a n g e d  f r o m  t w o  to  te n  d o lla r s . R e lig io u s  m e e t in g s  a r e  co n d u c te d  
e a ch  S u n d a y  m o r n in g  a n d  th e  m e e t in g s  a re  w e ll  a tte n d e d .
T h r o u g h  th e  jo i n t  e f fo r t  o f  th e  Y .  M . C . A .  a n d  th e  Y .  W . C . A . ,  a  
S u n d a y  S c h o o l  T e a c h e r s ’ N o r m a l  T r a in in g  C la ss  w a s  o r g a n iz e d — th e  f ir s t  
o f  its  k in d  in  th e  h is t o r y  o f  th e  u n iv e r s ity . T h e  e n r o llm e n t  in  th is  c la ss  
w a s  a b o u t  f i f t y  m e m b e rs . M a n y  o f  th e  m e m b e r s  a r e  w o r k in g  f o r  th e  
c o m p le t io n  o f  th e  co u r s e .
T h e  M is s io n  S tu d y  G r o u p , w h ic h  is  c o n d u c te d  b y  M r . T . H . L lo y d , a  
f o r m e r  p r e s id e n t  o f  th e  a s s o c ia t io n  a n d  a  m is s io n a r y  to  A f r i c a ,  h a s  r e ­
su lte d  in  th e  o r g a n iz a t io n  o f  a  v o lu n te e r  b a n d  o f  y o u n g  m e n  w h o  h a v e  
p le d g e d  th e m s e lv e s  t o  a  l i f e  o f  s e r v ic e  o n  th a t  c o n t in e n t .
a
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T h e  e m p lo y m e n t  b u r e a u  o f  th e  Y . M . C . A .,  o f  w h ic h  M r . C . L . L o n g m ir e  
is  c h a ir m a n , is  in s tr u m e n ta l  in  h e lp in g  th e  m e n  to  s e cu re  w o r k  in  th e  c ity . 
T h r o u g h  th is  o ffice  m o r e  th a n  a  h u n d r e d  m e n  r e c e iv e d  e m p lo y m e n t  d u r in g  
th e  y e a r . T h is  d e p a r tm e n t  h a s  b e g u n  its  w o r k  o f  s e c u r in g  w o r k  a t  th e  
s u m m e r  r e s o r t s , f o r  th e  c o m in g  se a so n .
T h e  a s s o c ia t io n , t h r o u g h  its  p r e s id e n t , o r g a n iz e d  a  B ib le  C la ss  in  on e  
o f  th e  n e a r b y  ch u r c h e s . T h e  c la ss  is  c o m p o s e d  o f  H o w a r d  m e n  f o r  th e  
g r e a t e r  p a r t , b u t  is  o p e n  t o  a ll. M r . W a lt e r  G o e n s , w h o  is  p r e s id e n t  o f  th e  
c la ss , is  a ls o  a s s is ta n t  t e a c h e r . A m o n g  th e  b r a n c h e s  o f  th e  c o m m u n ity  
s e r v ic e  a r e : w o r k  w it h  th e  b o y s , h e a d e d  b y  M r . L . K . M c M i l la n ; r e g u la r  
v is it s  t o  th e  h o s p ita ls  a n d  d is t r ib u t io n  o f  f r u it s ,  o f  w h ic h  M r . J . W . C r a w ­
f o r d  is  c h a ir m a n ; c o m m it te e  f o r  c o -o p e r a t io n  w ith  th e  A s s o c ia te d  C h a r i ­
t ie s  o f  th e  D is t r ic t ,  th e  ch a ir m a n  o f  w h ic h  is  M r . S . H . W il l ia m s  o f  th e  
T h e o lo g ic a l  S c h o o l .
B e s id e s  th e  a c t iv i t ie s  sp e c if ie d , th e  a s s o c ia t io n  h a s  b e e n  a  p o te n t  f a c ­
t o r  f o r  th e  a d v a n c e m e n t  o f  C h r is t ia n  C u ltu r e  in  th e  u n iv e r s ity  l i f e ,  a n d  
i t  is  th e  a im  o f  th e  p r e s e n t  le a d e r s  t o  see  to  i t  t h a t  H o w a r d  U n iv e r s i ty  sh a ll 
r a n k  f ir s t  n o t  o n ly  in  a c a d e m ic  a n d  p r o fe s s io n a l  l i f e ,  b u t  in  Active Christian 
Leadership.
O
The Forum
T h e  F o r u m , th e  y o u n g  w o m e n ’ s d e b a t in g  s o c ie ty  o f  H o w a r d  U n iv e r ­
s ity , w a s  o r g a n iz e d  F e b r u a r y ,  1 9 2 0  b y  th e  y o u n g  w o m e n  o f  th e  u n iv e r s ity , 
u n d e r  th e  s u p e r v is io n  o f  P r o fe s s o r  G r e g o r y  a n d  D e a n  H e le n  T u c k . I t  is  
th e  o n ly  o r g a n iz a t io n  in  th e  u n iv e r s ity  w h ic h  is  d e v o te d  to  th e  in te lle c tu a l 
d e v e lo p m e n t  o f  th e  w o m e n  a lo n e  a n d  in  w h ic h  th e  w o m e n  a r e  a llo w e d  
e n t ir e  c o n t r o l .
T h e  F o r u m , a lth o u g h  it  is  d e v o te d  p r im a r i ly  t o  d e b a t in g , a ls o  a im s  to  
in s t i ll  in  its  m e m b e r s  a n  a p p r e c ia t io n  f o r  g o o d  l it e r a tu r e  a n d  th e  im p o r ­
ta n c e  o f  k e e p in g  u p  on  a ll c u r r e n t  e v e n ts . T h r o u g h o u t  th e  y e a r , b o o k  r e ­
v ie w s  a n d  c u r r e n t  t o p ic  r e v ie w s  a r e  g iv e n  b y  d i f fe r e n t  m e m b e r s . T h e  o r ­
g a n iz a t io n  a ls o  a im s  to  b r in g  b e fo r e  th e  y o u n g  w o m e n  o f  th e  u n iv e r s ity  
th e  le a d in g  w o m e n  o f  th e  c o u n t r y  a n d  c o n s e q u e n t ly  c o n d u c ts  a  s e r ie s  o f  
le c tu r e s  a t  le a s t  o n c e  a  y e a r . D u r in g  th e  r e c e n t  p r e s id e n t ia l  c a m p a ig n  
a  v e r y  in t e r e s t in g  s e r ie s  o f  le c tu r e s  w e r e  g iv e n  b y  r e p r e s e n ta t iv e s  f r o m  
th e  W o m e n ’ s N a t io n a l P a r t y .  A s  a  r e s u lt  o f  th e s e  le c tu r e s , e v e r y  m e m b e r  
o f  th e  F o r u m  is  t h o r o u g h ly  a c q u a in te d  w it h  th e  m e th o d s  o f  v o t in g .
W it h  th e  e v e r  in c r e a s in g  in te r e s t  o f  th e  y o u n g  w o m e n  o f  th e  u n iv e r s ity  
in  s u ch  a n  o r g a n iz a t io n  a s  th e  F o r u m , i t  is  h o p e d  th a t  in  th e  v e r y  n e a r  
fu t u r e  th e  F o r u m  w ill  b e  lo o k e d  u p o n  a s  o n e  o f  th e  m o s t  p o w e r fu l  o r g a n iz a ­
t io n s  in  th e  u n iv e r s ity .
T h e  o ffice r s  a r e  a s  f o l l o w s :
H a r r ie t  M . R o b i n s o n ..................................President
L ill ia n  S . B r o w n ............................... Vice-President
E u n ic e  M a t t h e w s ..........................................Secretary
M a g g ie  S a m u e ls  ..........................................Treasurer
G r a c e  C i s c o ............................................................... Critic
P r o fe s s o r  G r e g o r y .........................Oratorial Critic

Young Women’s Christian Association
T h e  Y .  W . C . A .  is  a n  o ld  a n d  c h e r is h e d  C h r is t ia n  o r g a n iz a t io n  o f  
H o w a r d  U n iv e r s i ty . I t  is  c o m p o s e d  o f  y o u n g  w o m e n  f r o m  e a ch  c la ss  w h o  
w o r k  in  c o -o p e r a t io n  w ith  th e  fa c u l t y  m e m b e r s . D e s p ite  th e  f a c t  th a t  th e  
Y .  W . C . A .  is  n o t  r e c o g n iz e d  a s  i t  s h o u ld  b e , i t  h a s  a id e d  im m e n s e ly  in  
p r o m o t in g  th e  s p ir i t  o f  s e r v ic e  a n d  in  f o s t e r in g  a  m o r e  f e r v e n t  r e l ig io u s  
s p ir i t  in  th e  l i f e  o f  its  m e m b e r s  a n d  th o s e  w ith  w h o m  th e y  c o m e  in  c o n ta c t .
Y .  W . C . A .  w o r k  w a s  r e s u m e d  th e  f ir s t  q u a r t e r  a n d  o ffice r s  e le c te d  f o r  
th e  e n s u in g  y e a r  a s  f o l l o w s :
M r s . G r a c e  C i s c o .......................................................President
A n n a  C o o p e r .................................................. Vice-President
H e le n  E . B r o w n ....................................................... Secretary
R u th  B u t l e r ..............................Corresponding Secretary
J u lia  A ls t o n  ............................................................... Treasurer
T h e  o th e r  c a b in e t  m e m b e r s  a r e :  E u n ic e  M a tth e w s , C h a ir la d y  o f  S o c ia l  
C o m m it t e e ;  W ilh e m in a  B u t le r , S o c ia l  S e r v ic e  C o m m it te e ;  A r t is h a  W ilk e r -  
s o n , R e lig io u s  C o m m it te e ;  O th e lla  H a r r is ,  B ib le  C la ss  C o m m it te e ;  G e o r g e  
G r e e n , A s s o c ia t e d  N e w s .
T h e  g ir ls  o f  th e  Y .  W . C . A .  h a v e  h a d  a  p le a s a n t  t im e  th is  y e a r  w ith  
t h e ir  s p ic y  p r o g r a m s  a n d  s o c ia l  e v e n ts . T h e  r e g u la r  m e e t in g s  a r e  h e ld  
e v e r y  S u n d a y  e v e n in g  in  th e  a s s e m b ly  r o o m  o f  M in e r  H a ll. T h e  p r o g r a m s  
c o n s is t  o f  m u s ic , r e a d in g s , a n d  o p e n  d is c u s s io n s . A t  o n e  m e e t in g , th e  
g i r l s  w e r e  e n te r t a in e d  w ith  a n  in t e r e s t in g  ta lk  o n  Y .  W . C . A .  w o r k  b y  
M is s  H e le n  T u c k , D e a n  o f  W o m e n .
T h e  Y .  W . C . A .  h a s  b e e n  r a th e r  a le r t  t o  th e  g iv in g  o f  s o c ia ls  th is  
y e a r .  O u r  f ir s t  s tu p e n d o u s  e v e n t  w a s  th e  “ W e lc o m e ”  e x te n d e d  to  th e  n e w  
g ir ls ,  g iv e n  o n  th e  la w n  o f  D e a n  a n d  M r s . P r a t t .  I c e  c r e a m  a n d  ca k e  w e r e  
s e r v e d  f r e e ly .  T h e  n e x t  s o c ia l  w a s  in  th e  f o r m  o f  a n  “ A d v e r t is e m e n t  
P a r t y ”  w h ic h  p r o v e d  to  b e  o n e  o f  th e  b e s t  e n te r ta in m e n ts  g iv e n  d u r in g  th e  
y e a r .
D u r in g  th e  T h a n k s g iv in g  se a s o n  th e  S o c ia l  S e r v ic e  C o m m itte e  g r a ­
c io u s ly  a t te m p te d  t o  b r in g  c h e e r  to  th e  u n fo r tu n a te , b y  d is t r ib u t in g  m a n y  
b a s k e ts  o f  f r u i t  a m o n g  th e  p o o r .  T h is  s e r v ic e  w a s  p e r fo r m e d  th r o u g h  th e  
u n t ir in g  e f fo r t s  o f  M is s  W ilh e m in a  B u t le r .
T h e  Y .  W . C . A .  c a b in e t  w a s  th e  r e c ip ie n t  o f  a  v e r y  d e l ig h t fu l  d in n e r  
g iv e n  b y  th e  A d v is o r y  B o a r d , w h ic h  is  c o m p o s e d  o f  f a c u l t y  m e m b e r s . T h e  
d in n e r  w a s  s e r v e d  in  th e  c a fe t e r ia  o f  th e  P h y ll is  W h e a t le y  H o m e . A ll  
s p e n t  a  v e r y  e n jo y a b le  e v e n in g  a n d  d e p a r te d  f e e l in g  in te n s e ly  th e  in t e r e s t  
a n d  k in d n e s s  w h ic h  h a d  b e e n  s h o w n .
W e  n o w  co m e  t o  th e  en d  o f  th e  y e a r , a n d  w h e n  w e  r e c a ll  w h a t  a 
g lo r io u s  a n d  s u c c e s s fu l  o n e  it  h a s  b e e n , it  g iv e s  th o s e  o f  us w h o  w i ll  r e tu r n  
t o  c a r r y  o n  th e  n o b le  w o r k  n e x t  y e a r , a n  a d d e d  in s p ir a t io n , a n d  a  w ill  t o  
a c c o m p lis h  e v e n  g r e a t e r  th in g s .
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The Men's Glee Club
T h e  k e y  n o te  o f  th e  G lee  C lu b ’ s s p ir i t  f o r  th e  p a s t  s e a s o n  w a s  s tr u c k  
a t  th e  in it ia l  t r y o u ts  in  O c to b e r , w h e n  f i f t y  m e n  p u t  in  th e ir  a p p e a r a n c e . 
A l l  th e s e  m e n  w e r e  v e r y  g o o d  c a n d id a te s  a n d  it  w a s  th e  r e g r e t  o f  th e  d ir e c ­
t o r s  th a t  th e y  w e r e  n o t  a u th o r iz e d  to  c h o o s e  tw o  c lu b s  in s te a d  o f  o n e . T h e  
c lu b  w a s te d  n o  t im e , b u t  s ta r te d  in  o n  a  s e v e r e  p e r io d  o f  t r a in in g  f o r  th e  
c o m m e n c e m e n t  o f  th e  se a s o n  w ith  a  z e s t  th a t  a r g u e d  w e ll  f o r  th e  m a n a g e ­
m e n t ’ s ch e r is h e d  h o p e s .
O n  M a r c h  3 0 , th e  C lu b  s ta r te d  o n  o n e  o f  th e  m o s t  e n jo y a b le  t r ip s  
ta k e n  w ith in  th e  m e m o r y  o f  th e  v e te r a n s . T h is  t r ip  in c lu d e d  P e t e r s b u r g ,  
R ic h m o n d , H a m p to n , N o r fo lk ,  a n d  P o r t s m o u th , V a . T h e  C lu b  h a s  n o th in g  
b u t  g o o d  t o  s a y  o f  th e  w o n d e r fu l  s p ir i t  d is p la y e d  b y  a u d ie n c e s  in  th e s e  
p la ce s .
A  la r g e  a n d  a p p r e c ia t iv e  a u d ie n c e  h e a r d  th e  h o m e  c o n c e r t  a n d  it  w a s  
la r g e ly  d u e  to  th e ir  c o -o p e r a t io n  th a t  th e  c o n c e r t  w a s  so  e n jo y a b le .
In  c o n c lu s io n , th e  c lu b  w is h e s  t o  f o r m a l ly  e x p r e s s  its  a p p r e c ia t io n  f o r  
th e  p a t ie n c e  a n d  lo y a lty  o f  P r o fe s s o r  R o y  W . T ib b s ,  d i r e c t o r  o f  th e  G lee  
C lu b .
O ffice rs  f o r  th e  y e a r  o f  1 9 2 0 -2 1 :
J o h n  E . E u b a n k s , J r ................................................President
E lb e r t  C . C a m p b e l l ..................................................Secretary
F r a n k  G . H a r r i s o n ..................................................Treasurer
B e n ja m in  J . R a g s d a l e ......................Business Manager
V a n  W h it te d  .......................................................Accompanist
First Tenors: 
W illia m  H . W e lc h  
S r n e s t  T . H e m b y  
B u sh  A .  H u n te r  (S o lo is t )  
W illia m  F . N e ls o n  
D e n n is  E . S m ith  
P e t e r  .C . C h r is t ia n  
Second Tenors: 
M c K in le y  D . R e e s b y  
H o w a r d  L . H u c le s  
C h a r le s  R . T a y lo r  
O s w a ld  C o o m b s
Members:
First Basses:
B e n ja m in  J . R a g s d a le  
J o h n  E . E u b a n k s , J r .
W ile y  L . W a lk e r  
E lb e r t  C . C a m p b e ll  
A ls t o n  B u r le ig h  (R e a d e r )  
F r a n k  G . H a r r is o n  (S o lo i s t )  
Second Basses:
J a m e s  B . M a jo r s
P e r r y  R . A r t e r
R o b e r t  A . T h o r n to n  (S o lo is t )
E m b r y  C . B o n n e r
The Stylus
T h e  S ty lu s  is  a  u n iq u e  a n d  in t e r e s t in g  l i t e r a r y  c lu b , f o r m e d  N o v e m b e r  
7 , 1 9 1 5  u n d e r  th e  g u id a n c e  o f  p r o fe s s o r s  G r e g o r y  a n d  L o c k e . T h e  c lu b  
h a s  s te a d i ly  g r o w n  b o th  in  n u m b e r s  a n d  in  a c c o m p lis h m e n ts .
I ts  a im  is  th e  e n c o u r a g e m e n t  o f  o r ig in a l  l i t e r a r y  a n d  a r t  e x p r e s s io n  
a m o n g  th e  s tu d e n ts  o f  th e  u n iv e r s ity  w it h  th e  te l ic  p u r p o s e  o f  s t im u la t in g  
a n d  p r o d u c in g  a u th o r s  a n d  a r t is t s  w it h in  th e  r a c e . W ith in  its  u n iq u e  
fo ld s ,  a b le  a n d  w i l l in g  p e r s o n s  a r e  g iv e n  th e  o p p o r t u n it y  o f  c o -o p e r a t io n  
a n d  d e v e lo p m e n t . M e m b e r s h ip  in  th e  o r g a n iz a t io n  is  g a in e d  t h r o u g h  th e  
m e d iu m  o f  s e m i-a n n u a l c o m p e t it io n s . T h e  p e r s o n s  p r o d u c in g  th e  b e s t  
m a n u s c r ip ts  d u r in g  th e s e  c o m p e t it io n s  a r e  d u ly  e le c te d  t o  m e m b e r s h ip  in  
th e  c lu b .
O n e  o f  th e  e n d e a v o r s  o f  th e  o r g a n iz a t io n  is  th e  p u b lic a t io n  o f  a  l i t e r a r y  
m a g a z in e  e d ite d  b y  its  m e m b e r s . M a y  18 , 192 1  m a r k s  th e  p u b lic a t io n  
o f  th e  192 1  is s u e  o f  th e  S ty lu s , c o n t a in in g  m a n u s c r ip ts  b y  s tu d e n t  a n d  
h o n o r a r y  m e m b e r s .
F o l lo w in g  is  a  l is t  o f  a c t iv e  m e m b e r s : P r o fe s s o r  M o n tg o m e r y  G r e g o r y ,  
P r o f e s o r  A .  L . L o c k e , H . I . W ils o n , N . L . M c G h e e , S . P . B r o w n , (M is s )  
G e o r g e  G r e e n , O tt ie  B . G r a h a m , W . T . A n d r e w s , S a d y e  M . S p e n ce , W . A .  
W o o d s , L . D . B o lto n , J o h n  A .  M a r t in , O p h e lia  D a v id s o n , L i ll ia n  S k in k e r , 
G e o . W . B r o w n , H e n r y  L . M o o n , H . A .  C a r te r , E d w in  J o h n s o n , Z o r a  H u r s ­
to n , T h e lm a  D u n ca n , I r e n e  B a x te r ,  D o r o th e a  J o n e s  a n d  N o r m a n  P . A n ­
d r e w s , s c r ib e .
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The French Club
PROFESSOR METZ T. P. I.OCHARD MARGARET C. SMITH
T h e  F r e n c h  C lu b  o f  H o w a r d  U n iv e r s i ty  is  a n  o r g a n iz a t io n  f o r  th e  
p u r p o s e  o f  e n c o u r a g in g  a n d  f a c i l i t a t in g  th e  u se  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  F r e n c h  
a m o n g  th e  s tu d e n ts  o f  th e  u n iv e r s ity . In  its  m e e t in g s , h e ld  f r o m  t im e  to  
t im e , m u s ic a l n u m b e r s , p o e m s , a n d  o p e n  d is c u s s io n s  a r e  c o n d u c te d  in  
F r e n c h . B e ca u se  o f  h is  s u p e r io r  k n o w le d g e  o f  th e  la n g u a g e , h is  p e r s o n a l 
in t e r e s t  a n d  s u p e r v is io n  in  th e  d e p a r tm e n t  o f  R o m a n c e  L a n g u a g e s , P r o ­
f e s s o r  L o c h a r d  h a s  m a d e  th e  F r e n c h  d e p a r tm e n t  p la y  a n  a c t iv e  a n d  im ­
p o r t a n t  p a r t  in  th e  l i f e  o f  th e  u n iv e r s ity .
T h e  o n e  b ig  s o c ia l  e v e n t  o f  th e  se a so n , w h ic h  is  lo o k e d  f o r w a r d  to  w ith  
e a g e r n e s s  o n  th e  p a r t  o f  m a n y , w a s  h e ld  M a r c h  11, 1921 .
O ffice rs  f o r  th e  s c h o la s t ic  y e a r :
P r o f .  M e tz  T . P . L o c h a r d ...........Honorary President
M a r g a r e t  C . S m i t h ..................................................President
O tt ie  B . G r a h a m ..........................................Vice-President
G e o r g ia  R . W a s h i n g t o n .......................................Secretary
A r t is h a  W i l k e r s o n .........................Assistant Secretary
J o h n  M i l e s ..............................................Business Manager
F r a n c is  J . L u k e  ..........................................................Premier
Der Deutsche Verein
R e a l iz in g  th e  v a lu e  a n d  n e c e s s ity  o f  a n  o r g a n iz a t io n  w h ic h  w o u ld  
c u lt iv a t e  in  th e  m in d s  o f  th o s e  s tu d e n ts  w h o  a r e  in te r e s te d  in  th e  s tu d y  
o f  th e  G e r m a n  la n g u a g e , a  l i t e r a r y  ta s te , a n d  a t  th e  sa m e  t im e  fu r t h e r  th e ir  
a c q u a in ta n c e  w it h  th e  la n g u a g e , P r o fe s s o r  E d w a r d  P . D a v is  a ss e m b le d  all 
th e  s tu d e n ts  o f  th e  G e r m a n  d e p a r tm e n t  o n  O c to b e r  10, 192 0  in  ch a p e l  f o r  
th e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  r e - o r g a n iz in g  th e  G e r m a n  C lu b . H e  e x p la in e d  v e r y  
c le a r ly  th e  w o r k in g s  o f  th e  o ld  c lu b  a n d  its  m a n y  s u c c e s s fu l  a n d  h e lp fu l  
e v e n ts . H e  a ls o  s h o w e d  w h a t  a  g r e a t  a d v a n ta g e  th e  c lu b  w o u ld  b e  t o  th e  
s tu d e n ts  o f  th e  G e r m a n  d e p a r tm e n t  a n d  th o s e  w h o  h a d  s tu d ie d  G e r m a n  
p r e v io u s ly ;  in  f a c t ,  s u ch  a n  o r g a n iz a t io n  w o u ld  p r o m o te  c o n v e r s a t io n a l  
G e r m a n  to  a  g r e a t  e x te n t , th e  la c k  o f  w h ic h  w a s  a  h a n d ic a p  to  m o s t  G e r m a n  
s tu d e n ts . P r o fe s s o r  D a v is  c lo s e d  h is  r e m a r k s  b y  s u g g e s t in g  th a t  t e m ­
p o r a r y  o ffice rs  b e  a p p o in te d  u n til a  c o n s t itu t io n  f o r  th e  o r g a n iz a t io n  co u ld  
b e  d r a w n  u p . T h e  t e m p o r a r y  o ffice r s  a p p o in te d  w e r e  M r . L . S . B u t le r , 
P r e s id e n t ; M is s  S a d y e  M . S p e n ce , S e c r e ta r y .
O n e  w e e k  la te r , th e  s tu d e n ts  o f  th e  G e r m a n  d e p a r tm e n t  a g a in  a s ­
s e m b le d  a f t e r  ch a p e l  e x e r c is e s  b y  r e q u e s t  o f  M r . B u t le r  f o r  th e  p u r p o s e  o f  
e le c t in g  p e r m a n e n t  o ffice r s  o f  th e  o r g a n iz a t io n . T h e  f o l l o w in g  o ffice rs  
w e r e  e le c te d  f o r  th e  f ir s t  q u a r t e r  o f  1 9 2 0 - ’2 1 : M r . L . S . B u t le r , ’2 2 , P r e s i ­
d e n t ;  M r . P h il l ip  B r o o k s , ’2 2 , V ic e -p r e s id e n t ;  M is s  S a d y e  S p e n ce , ’2 2 , 
S e c r e t a r y ;  M r . F le m in g  A .  J o n e s , ’ 2 2 , T r e a s u r e r ;  M r . J . C . Y o u n g , ’2 2 , 
S e r g e a n t -a t -A r m s .
A s  th e  s c h o o l  y e a r  b e g a n  t o  d r a w  to  a c lo s e , a ll m in d s  w e r e  fo c u s s e d  o n  
s o m e  e v e n t  th a t  w o u ld  b e  c o n s id e r e d  th e  c r o w n in g  e f fo r t  o f  s u cce s s  f o r  th e  
G e r m a n  C lu b . P r e m a tu r e  th o u g h ts  a lo n g  th is  l in e  so o n  b e ca m e  m a tu re . 
T h e  w o r d  o n  th e  l ip s  o f  e v e r y  lo y a l  m e m b e r  w a s  u n m is ta k a b ly  “ P r o m .”  
A  P r o m  w a s  d e c r e e d  a n d  th e  d e c r e e  m u s t  b e  c a r r ie d  o u t .
T h e  e f fe c t  o f  s u ch  a  c lu b  h a s  b e e n  f a r  r e a c h in g . S tu d e n ts  o f  G e rm a n  
w h o  a t  f ir s t  w e r e  r e lu c ta n t  to  e x p r e s s  th e m s e lv e s  in  G e r m a n , d u e  to  th e ir  
t im id ity , g r a d u a l ly  b e c a m e  “ G e r m a n iz e d ,”  s o  to  sp e a k . N o w  it  s e e m s  to  b e  
th e  f e r v e n t  d e s ir e  o f  e a c h  m e m b e r  o f  th e  c lu b  to  v ie  w ith  o th e r s  in  s p e a k in g  
th e  la n g u a g e  o f  “ D e r  V a t e r la n d .”
I t  h a s  o f t e n  b e e n  sa id  th a t  th e  fu t u r e  is  ju d g e d  b y  th e  p a s t  a n d  th e  
p r e s e n t . G lo r io u s  th e n  w ill  b e  th e  fu t u r e  o f  th e  G e r m a n  C lu b . T h e  G e r ­
m a n  C lu b  b o a s ts  w ith  p r id e  o f  b e in g  o n e  o f  th e  t w o  c lu b s  a t  H o w a r d  
d e v o te d  e x c lu s iv e ly  to  la n g u a g e . I ts  id e a ls  a s  se t  f o r t h  m a k e  it  a  f a c t  w h ic h  
w i l l  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  u p o n  th e  m in d  o f  e a ch  o n e  f o r c ib ly  in  th e  fu t u r e ,  
n a m e ly  th a t  th e  G e r m a n  C lu b  a f fo r d s  t o  th e  s tu d e n t  o f  G e r m a n , th a t  
to u c h  o f  th o r o u g h n e s s  a n d  e f f i c ie n c y  w h ic h  h e  a c q u ir e s  in  c o n ju n c t io n  w ith  
th e  s tu d y  o f  th e  G e r m a n  la n g u a g e .
O

The Caribbean Club
T h e  C a r ib b e a n  C lu b  w a s  o r g a n iz e d  in  th e  fa l l  o f  1 9 1 8  b y  a  sm a ll g r o u p  
o f  e n th u s ia s t ic  f o r e ig n  s tu d e n ts , w h o  r e a l iz in g  th e  m u tu a l b e n e fits  t o  b e  
d e r iv e d  f r o m  s u ch  a n  o r g a n iz a t io n , d e c id e d  t o  lo o k  a f t e r  th e  in te r e s t  o f  
f o r e ig n  s tu d e n ts  a t  H o w a r d  U n iv e r s i ty .
T h e  m e e t in g s  w e r e  h e ld  a t  f ir s t  a t  th e  h o m e  o f  B . G . P o l la r d , L L .B .,  
w h o  w a s  th e n  a  s tu d e n t , a n d  th e  f ir s t  p r e s id e n t  o f  th e  C lu b . In  1 9 1 4 , 
P r e s id e n t  J . T . D a v is , M . D ., a t  p r e s e n t  a n  in te r n e  in  th e  F r e e d m e n ’ s 
H o s p ita l ,  o b ta in e d  p e r m is s io n  t o  h o ld  th e  c lu b  m e e t in g s  in  C a r n e g ie  L ib r a r y  
H a ll. T h e  o th e r  p r e s id e n ts  w h o  c o n t in u e d  th is  w o r k  w e r e :  Z . A .  L o o b y , 
R e v . F .  J . B a i le y , a n d  T . T u c k e r , M .D .
T h e  c lu b  a im s  t o  h e lp  f o r e ig n  s tu d e n ts  a d ju s t  th e m s e lv e s  to  th e  l i f e  
o f  th e  u n iv e r s ity . I t  a im s  t h r o u g h  its  b i-m o n th ly  m e e t in g s , t o  h e lp  th e m  
s o c ia lly , m o r a l ly , a n d  in te lle c tu a lly .
T h e  c lu b  is  a b o u t  t o  e s ta b lis h  th r e e  f i f t y -d o l la r  s c h o la r s h ip s , t o  b e  
a w a r d e d  t o  f o r e ig n  s tu d e n ts  d u r in g  th e  y e a r  1 9 2 1 -2 2 . I t  w a s  d u r in g  th e  
p r e s id e n c y  o f  M r . L o o b y  th a t  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  s c h o la r s h ip s  f o r  f o r e ig n  
s tu d e n ts  w a s  s u g g e s te d .
T h e  c lu b  c a n n o t  o v e r e s t im a te  th e  s e r v ic e s  a n d  h e lp fu l  s u g g e s t io n s  
o f  R e v . D r .  D . E . W is e m a n , o n e  o f  th e  f ir s t  I s la n d  g r a d u a te s  o f  H o w a r d  
U n iv e r s i t y .  I t  w a s  t h r o u g h  h is  in flu e n ce  th a t  th e  c lu b  o b ta in e d  p u b l ic it y  
in  th e  u n iv e r s ity  c a ta lo g u e . T h e  c lu b  h a s  so  p r o g r e s s e d  th a t  i t  n o w  h o p e s  
t o  e s ta b lis h  a  s u ite  o f  r o o m s  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  a u tu m n  q u a r t e r  o f  1 9 2 1 .
Officers of Caribbean Club :
C li f fo r d  L . C l a r k e .................................................... President
H u b e r t  M . E m b d e n  ..................................Vice-President
L u c e t ta  T a y l o r ..........................................................Secretary
J . F la v iu s  B a ile y  ..................................................Treasurer
S y b il  B r o w n .........................................Assistant Secretary
S . A .  L a u r ie  N o r v i l l e .............................................Chaplain
a o
The Kentucky Club
F l o w e r :  T h e  G o ld e n r o d  C o lo r s :  O ld  G o ld  a n d  B lu e
C h a r le s  R . S . T a y l o r ............................................ President
S te lla  L . S h i p l e y .............................................Vice-President
A r t is h a  G . W i l k e r s o n ............................................ Secretary
M a g g ie  M a r ie  S a m u e ls  . . Corresponding Secretary
J a m e s  A r t h u r  R e d d  .............................................Treasurer
C h a r le s  G . B r a n n o n ........................... Athletic Manager
T h e  K e n tu c k y  C lu b , o r g a n iz e d  in  1 9 1 6 , b e g a n  its  c a r e e r  u n d e r  th e  
le a d e r s h ip  o f  W m . S tu a r t  N e ls o n . G r a d u a lly  it  h a s  f o r g e d  its  w a y  u n til 
i t  h a s  b e c o m e  th e  fo r e m o s t  o r g a n iz a t io n  o f  its  k in d  in  th e  u n iv e r s ity . I t  
h a s  m a d e  a n  e n v ia b le  r e c o r d  f o r  i t s e l f  in  a th le t ic s  a n d  o t h e r  u n iv e r s ity  
a c t iv i t ie s .  T h e  u n d is p u te d  s u p e r io r it y  a m o n g  s ta te  c lu b s  th a t  i t  e n jo y s  is  
v e s te d  in  th e  r e c o r d s  o f  its  m e m b e r s  in  d e b a t in g , d ra m a , fo o t b a l l ,  b a s k e t  
b a ll, t e n n is , th e  t r a c k , a n d  m u s ic . A s id e  f r o m  th e  in d iv id u a l a c h ie v e m e n ts  
o f  i t s  m e m b e r s , th e  c lu b  is  e la te d  w it h  th e  f a c t  th a t  i t  h a s  te a m s  th a t  w in  
c o n s is t e n t ly  in  a ll o f  th e  a th le t ic  s p o r ts .
A n o t h e r  s c h o la r s h ip  w i l l  b e  a w a r d e d  t o  th e  s tu d e n ts  o f  K e n tu c k y  b y  
th e  m e m b e r s  o f  th e  c lu b .
T h e  c lu b  m o t to , “ U n ite d  w e  s t a n d ; D iv id e d  w e  f a l l ”  s u r e ly  s a v o r s  o f  
th e  s p ir i t  o f  a  g r e a t e r  H o w a r d .
O
The Northeastern Club
C o lo r s : M a r o o n  a n d  G o ld
T h e  N o r th e a s te r n  C lu b  o f  H o w a r d  U n iv e r s i ty  w a s  o r g a n iz e d  in  th e  
fa l l  o f  1 9 2 0  b y  a n u m b e r  o f  s tu d e n ts  f r o m  th e  N e w  E n g la n d  S ta te s , N e w  
Y o r k ,  a n d  N e w  J e r s e y , w h o  f e l t  th e  n e e d  o f  a n  o r g a n iz a t io n  w h ic h  w o u ld  
b r in g  a  c lo s e r  u n io n  b e tw e e n  th e  s tu d e n ts  f r o m  th is  s e c t io n  o f  th e  c o u n tr y . 
T h e  c lu b  a im s  to  p r o m o t e  a  h ig h  s ta n d a r d  in  s c h o la r ly  a t ta in m e n ts  a n d  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  m e n  c a p a b le  o f  le a d e r s h ip .
O ffice rs  f o r  th e  y e a r  1 9 2 0 -2 1 :
L e o  C . G a s k i n s ..............
W il l ia  M a e  F in k le y  . 
G r e tc h e n  L a C o u r  
W il l ia m  A .  M . B u sc h  
S . E v e ly n  L e w is  . . . .  
W il l ia m  S. M a ize  . . . 
C le m e n s  H . F it z g e r a ld  
J o h n  F i t z g e r a l d ...........
....................President
. . . Vice-President
..................Secretary
................. Treasurer
.................... Chaplain
................. Journalist
............................ Critic
Sergeant-at-Arms
o
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Alpha Phi Alpha
T h e  A lp h a  P h i  A lp h a  F r a t e r n it y  w a s  o r g a n iz e d  in  1 9 0 6  in  C o rn e ll  
U n iv e r s i ty . I t  w a s  th e  f ir s t  in t e r -c o l le g ia te  f r a t e r n i t y  t o  b e  o r g a n iz e d  b y  
a n d  f o r  N e g r o  c o l le g e  m e n . T h e  g r o w t h  o f  th is  f r a t e r n i t y  h a s  b e e n  u n ­
u su a l, in  th a t , f r o m  o n e  c h a p t e r  w ith  a b o u t  te n  m e m b e r s  it  h a s  g r o w n  in to  
a  n a t io n a l ly  c h a r te r e d  o r g a n iz a t io n  w ith  t h ir ty -o n e  c h a p te r s  a n d  a  m e m ­
b e r s h ip  o f  m o r e  th a n  s ix te e n  h u n d r e d .
T h e  f r a t e r n i t y  h o ld s  a n n u a l c o n v e n t io n s  d u r in g  th e  C h r is tm a s  h o l i ­
d a y s . In  1 9 2 0 , th e  a n n u a l c o n v e n t io n  w a s  a t  th e  s e a t  o f  B e ta -L a m b d a , a  
g r a d u a te  c h a p t e r  in  K a n s a s  C ity , M o . T h e  n e x t  c o n v e n t io n  w il l  b e  h e ld  in  
B a lt im o r e , M a r y la n d , a t  th e  se a t  o f  th e  D e lta -L a m b d a  C h a p te r .
ROLL OF CHAPTERS:
A lp h a  .............................................................................................................. C o rn e ll  U n iv e r s ity
B e t a ....................................................................................................................H o w a r d  U n iv e r s i ty
G a m m a  ...................................................................................... V ir g in ia  U n io n  U n iv e r s i ty
E p s i l o n .................................................................................................U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n
Z e ta  .....................................................  Y a le  U n iv e r s i ty
E t a .........................................................................C o lu m b ia  a n d  N e w  Y o r k  U n iv e r s it ie s
T h e t a .................................................................C h ic a g o  a n d  N o r th w e s te r n  U n iv e r s it ie s
I o t a ................................................................................................................... S y r a c u s e  U n iv e r s i ty
K a p p a .......................................................................................................O h io  S ta te  U n iv e r s i ty
M u  .......................................................................................................U n iv e r s ity  o f  M in n e s o ta
N u .........................................................................................................................L in c o ln  U n iv e r s i ty
X i  .....................................   W i lb e r fo r c e  U n iv e r s i ty
O m ic r o n  ............................................. U n iv e r s i ty  o f  P i t t s b u r g  a n d  C a r n e g ie  T e c h .
P i ........................................................... C a se  S c h o o l  o f  S c ie n ce  a n d  W e s t e r n  R e s e r v e
R h o .................................P h ila d e lp h ia  S c h o o l  o f  P h a r . a n d  J e f fe r s o n  M e d ica l  C o l.
S ig m a  . . .  H a r v a r d  a n d  B o s to n  U n iv e r s it ie s  a n d  M a ss . S c h o o l  o f  T e c h n o lo g y
T a u  .............................U n iv e r s i ty  o f  I l l in o is
U p s ilo n  ..................U n iv e r s i ty  o f  K a n s a s
P h i ..........................................O h io  U n iv e r s i ty
C h i .................... M e h a r r y  M e d ica l  C o lle g e
P s i  ............... U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia
A lp h a -A lp h a  . . .  C in c in n a t i  U n iv e r s i ty
B e ta -A lp h a  ..................T a lle d e g a  C o lle g e
G a m m a - A l p h a ............B r o w n  U n iv e r s i ty
( (IrartiKitc)
A lp h a -L a m b d a  .L o u is v i l le ,  K e n tu c k y  
B e ta -L a m b d a  . . K a n s a s  C ity , K a n sa s  
G a m m a -L a m b d a  , .  D e t r o it ,  M ic h ig a n  
D e lta -L a m b d a  .B a lt im o r e ,  M a r y la n d  
E p s i lo n -L a m b d a  .S t .  L o u is , M is s o u r i
Z e t a - L a m b d a ...........N o r fo lk ,  V ir g in ia
E ta -L a m b d a  ............ A t la n ta , G e o r g ia
B e ta  C h a p te r  w a s  e s ta b lis h e d  in  D e c e m b e r , 1 9 0 7 , a s  th e  f ir s t  G r e e k  
le t t e r  f r a t e r n i t y  to  b e  se t  a p a r t  a t  H o w a r d . T h e  in it ia t iv e  a n d  e x a m p le  
o f  th is  c h a p t e r  h a s  la r g e ly  p a v e d  th e  w a y  f o r  s e v e n  o th e r  f r a t e r n i t ie s ,  a t  
th e  u n iv e r s ity . F r o m  a m e m b e r s h ip  o f  e ig h te e n , B e ta  h a s  g r o w n  to  a  
to ta l  o f  t w o  h u n d r e d  te n , w h ic h  in c lu d e s  e x a lte d  h o n o r a r y  m e m b e r s . T h e  
c h a p t e r  h a s  a  c o m fo r t a b le  h o m e  a d jo in in g  th e  ca m p u s  w ith  a  w e ll  e q u ip p e d  
d in in g  d e p a r tm e n t . T h e r e  a r e  s p a c io u s  g r o u n d  a n d  a  te n n is  c o u r t .
ft
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Omega Psi Phi
O n N o v e m b e r  17 , 1 9 1 1 , a t  H o w a r d  U n iv e r s i ty , th e  O m e g a  P s i  P h i 
F r a t e r n it y  w a s  fo u n d e d  b y  th r e e  m e n , M e s s rs . E d g a r  A . L o v e , O s c a r  J . 
C o o p e r , a n d  F r a n k  C o le m a n , in  c o m p a n y  w ith  P r o fe s s o r  E . E . J u st . T h e s e  
m e n  h a v in g  th o r o u g h ly  g o n e  o v e r  th e  s itu a t io n , s a w  k e e n ly  th e  n e c e s s ity  
o f  su ch  a n  o r g a n iz a t io n  a n d  d e c id e d  to  p la n t  th e  f ir s t  o r  “ m o t h e r ”  c h a p ­
t e r  o f  a  G r e e k  le t t e r  f r a t e r n i t y  t o  b e  fo u n d e d  in  a  N e g r o  in s t itu t io n .
T h e  p r in c ip le s  u p o n  w h ic h  th is  F r a t e r n it y  a re  b a s e d  a r e  se t f o r t h  in  th e  
f o u r  w o r d s ,  M a n h o o d , S c h o la r s h ip , P e r s e v e r a n c e , a n d  U p l i f t .  T h e  F r a ­
t e r n i t y  a im s  to  e m p h a s iz e  C h r is t ia n  m a n h o o d  a n d  s c h o la r ly  a t ta in m e n t . 
T h e r e  c a n n o t  b e  t o o  m u ch  e m p h a s is  p la c e d  u p o n  m a n h o o d , f o r  w ith o u t  th is  
q u a lity  n o  o r g a n iz a t io n  ca n  t h r iv e  a n d  e x e r t  in f lu e n c e ; w ith  it , e v e r y  o r ­
g a n iz a t io n  h a s  th e  g e r m  t o  b e c o m e  a  p o w e r fu l  in flu e n ce . S c h o la r s h ip , 
a lth o u g h  s e c o n d  to  m a n h o o d , is  s t ill  fu n d a m e n ta l , f o r  w ith  a  g o o d  
s t r o n g , m a n ly  c h a r a c t e r  th e r e  is  u s u a lly  a  te n d e n c y  t o w a r d  s c h o la r ­
sh ip  ; th a t  is  to  s a y , th e r e  is  a  c o n c o m it a n t  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  m a n h o o d  
a n d  s c h o la r s h ip . W it h  th e s e  t w o  q u a lit ie s  w e ll  d e v e lo p e d  th e r e  s h o u ld  
b e  n o  f e a r  o f  th e  o th e r  tw o , p e r s e v e r a n c e  a n d  u p l i f t ,  f o r  th e y  w ill  fa l l  
in  a s  n a tu r a l ly  a s  s c h o la r s h ip  d o e s  to  m a n h o o d .
T h e  f r a t e r n i t y  h a s  g r o w n  f r o m  o n e  c h a p t e r  in  1 9 1 1 , t o  tw e n t y -t w o  
c h a p te r s  in  1 92 1 . R e a l iz in g  th a t  th e  m a ss  ca n  o n ly  b e  r e a c h e d  t h r o u g h  
in d iv id u a ls  a n d  sm a ll g r o u p s , th e  F r a t e r n it y  id e a  is  to  m o u ld  in d iv id u a ls  
in to  a  th in k in g  e n t ity , s o  th a t  th e  th o u g h t  a n d  a c t io n s  o f  a  m a n  ca n  b e  th e  
m o r e  g r e a t ly  in f lu e n c e d .
T h e  f r a t e r n i t y  is  a t t e m p t in g  in  its  o w n  w a y  to  m o u ld  in  its  m e m b e r s  
a  fu l l e r  m a n h o o d ; t o  d e v e lo p  in  th e m  a  h ig h e r  se n se  o f  r a c ia l  c o n s c io u s ­
n e s s ;  t o  s t im u la te  th e ir  d e s ir e s  f o r  a  h ig h e r  s c h o la r s h ip  a t t a in m e n t ;  to  
c r e a te  in  th e m  a  g r e a t e r  u n iv e r s ity  s p i r i t ;  a n d  to  m a k e  o f  th e m  b e t t e r  
c it iz e n s  a n d  s t r o n g e r  le a d e rs .
C H A P T E R  R O L L
A lp h a ........................................ H o w a r d  U n iv e r s i ty
B e t a ............................................ L in c o ln  U n iv e r s ity
G a m m a ................................................ B o s to n , M a ss .
D e l t a ............................................F is k  U n iv e r s i t y ;
M e h a r r y  M e d ica l  C o lle g e
E p s i lo n ........................................ N e w  Y o r k  C ity
Z e ta ................................................U n io n  U n iv e r s ity
E ta ........................................ A t la n ta  U n iv e r s i t y ;
M o r e h o u s e  C o lle g e
Theta ( G r a d u a t e ) .......... A t la n t ic  C ity , N . J .
Io ta ..........W e s t  V ir g in ia  C o lle g ia te  In s t itu te
K a p p a ..........................U n iv e r s i ty  o f  C a l i fo r n ia
Lam bda ( G r a d u a t e ) .....................N o r fo lk ,  V a .
M u  ........................................... P e n n s y lv a n ia  S ta te
N u .............................................................P h ila d e lp h ia , P a .
X i  ............................ U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta
O m ic r o n  . .G a m m a  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y ;
C la rk  U n iv e r s ity
P i ( G r a d u a t e ) ......................................... B a lt im o r e , M d .
R h o  ............................................. B id d le  U n iv e r s i ty
S ig m a  . .........................U n iv e r s ity  o f  C h ic a g o ;
N o r th w e s te r n  U n iv e r s i ty
T a u ...................................................................T a lla d e g a  C o lle g e
U p s ilo n  (G r a d u a t e )  .............. S t. L o u is , M o .
P h i ............................... U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n
C h i ...................................................................P i t t s b u r g ,  P a .
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F o u n d e d  a t  H o w a r d  U n iv e r s i ty , J a n . 7 , 1 9 1 4  
A lp h a  C h a p te r  H o u s e , 3 2 5  T  S t ., N . W . 
C o l o r s : B lu e  a n d  W h ite
F l o w e r : W h ite  C a r n a t io n  
P u b l i c a t i o n : “ C a d u ce u s ”
Frates in Facultate:
A la in  L e R o y  L o c k e , P h .D . J . F r a n c is  G r e g o r y ,  A .M .
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T h o m a s  W . T u r n e r , A .M . R o y  W . T ib b s , M u s .B ., A .M .
Fratesin Urbe:
G . S m ith  W o r m le y  
G e o r g e  B u llo c k , D .D . 
C h a s . P . F o r d ,  L L .M . 
T h o m a s  W a lk e r , L L .D
J a m e s  W e ld o n  J o h n s o n , A .M . 
C h a n d le r  O w e n  
A .  P h il ip  R a n d o lp h  
C la re n c e  E . M u se , A .M . 
Frates in Universitate:
( Medicine)
N a th a n ie l  D . H ig h t o w e r ,  B .S ., ’21 
H e n r y  D . D is m u k e s , B .S . ’21 
W il l ia m  C . P e a c e , B .S . ’21  
A lb e r t  M . M o r to n , B .S . ’21 
B e r n a r d  H a r r is ,  B .S . ’23  
C h a r le s  F . M a lo n e y , B .S . ’23  
J a m e s  E . J o n e s , B .S . ’ 23  
M a c e o  W illia m s , ’23  
E . M ilto n  J o h n s o n , B .S . ’23
W il l ia m  A .
J . M . A d a m s , B .S . ’24  
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Kappa Alpha Psi
N A T I O N A L  F R A T E R N I T Y
In  1 9 1 1 , a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  In d ia n a , a  sm a ll g r o u p  o f  s tu d e n ts  
o r g a n iz e d  th e  A lp h a  c h a p t e r  o f  w h a t  is  n o w  o n e  o f  th e  fo r e m o s t  n a t io n a l 
N e g r o  c o l le g e  f r a t e r n i t ie s ,  K a p p a  A lp h a  P s i .  I ts  h ig h  id e a ls  s o o n  w o n  
it  f a v o r ,  a n d  c h a p te r s  w e r e  o r g a n iz e d  r a p id ly  a t  th e  le a d in g  u n iv e r s it ie s  
in  th e  M id d le  W e s t . I ts  m e m b e r s  e n te r in g  th e  u n iv e r s it ie s  in  th e  E a s t , s o o n  
o r g a n iz e d  c h a p te r s  a t  th e s e  u n iv e r s it ie s , a n d  K a p p a  A lp h a  P s i  is  n o w  w e ll 
k n o w n  in  th e  E a s t .
H o w a r d  U n iv e r s i ty  w a s  o n e  o f  th e  la te s t  E a s te r n  u n iv e r s it ie s  to  
o r g a n iz e  a n  u n d e r g r a d u a te  c h a p t e r  o f  K a p p a  A lp h a  P s i .  O n  D e c e m b e r  17, 
1 9 2 0 , a  g r o u p  o f  a d v a n c e d  s tu d e n ts  w h o  w e r e  co n n e c te d  w ith  K a p p a  A lp h a  
P s i  a t  o th e r  in s t itu t io n s  in it ia te d  s e v e n te e n  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  in to  
th e  f r a t e r n i t y .  V ic e -G r a n d  P o le m a r c h  W . C . R e id  o f  th e  E p s i lo n  C h a p te r  
a t  L in c o ln  U n iv e r s i ty , c o n d u c te d  th e  c e r e m o n ie s , a n d  la te r  o f f i c ia l ly  o r ­
g a n iz e d  X i  C h a p te r . T h is  c h a p t e r  p la ce d  u p o n  its  r o s t e r  a s  o ffice r s  th e  
f lo l o w in g  y o u n g  m e n :  J . W y c l i f f e  K e lle r , P o le m a r c h ;  H ilb e r t  L . R o z ie r , 
K e e p e r -o f -R e c o r d s  a n d  S e a ls ; L e o . S . B u t le r , K e e p e r - o f -E x c h e q u e r ; L e m u e l 
D . B o lto n , C o r r e s p o n d in g  S e c r e t a r y ; C h a r le s  H a ll, S t r a t e g u s ; a n d  J o n a ­
th a n  L . Y o u n g , L ie u te n a n t -S tr a te g u s .
T o  th e  a n n u a l m e e t in g  o f  G r a n d  C h a p te r  h e ld  a t  T e m p le  U n iv e r s i ty , 
P h ila d e lp h ia , D e c e m b e r  3 0 -3 1 , X i  C h a p te r  se n t  its  p o le m a r c h , M r . K e lle r , 
w h o  w a s  h o n o r e d  b y  b e in g  e le c te d  to  th e  B o a r d  o f  D ir e c t o r s  a n d  G r a n d  
L ie u te n a n t  S tr a te g u s . D e a n  D u d le y  W . W o o d a r d  o f  th e  S c h o o l  o f  L ib e r a l  
A r t s ,  h o n o r a r y  m e m b e r  o f  th e  f r a t e r n i t y ,  w a s  a lso  e le c te d  to  th e  B o a r d  
o f  D ir e c t o r s .  X i  C h a p te r , th o u g h  la te  in  o r g a n iz in g  w ill  s o o n  a c h ie v e  th e  
sa m e  th in g s  th a t  its  s is te r  c h a p te r s  h a v e  a ch ie v e d  a t  o th e r  u n iv e r s it ie s .
Grand Chapter W ilb e r fo r c e  U n iv e r s ity

U N D E R G R A D U A T E  C H A P T E R S
A lp h a  C h a p te r  . . 
B e ta  C h a p te r  . . . 
G a m m a  C h a p te r  
D e lta  C h a p te r  . . , 
E p s i lo n  C h a p te r  . 
Z e ta  C h a p te r  . . .  
E ta  C h a p te r  
T h e ta  C h a p te r  . . 
I o ta  C h a p te r  
K a p p a  C h a p te r  . 
L a m b d a  C h a p te r  
M u  C h a p te r  . . . .  
N u  C h a p te r  
X i  C h a p te r  
O m ic r o n  C h a p te r  
P i  C h a p te r  . . . .
................. I n d ia n a  U n iv e r s i ty
...........U n iv e r s i t y  o f  I l l in o is
................ U n iv e r s i ty  o f  I o w a
. .  . . W ilb e r fo r c e  U n iv e r s i ty
. .................. L in c o ln  U n iv e r s i ty
. . .  .O h io  S ta te  U n iv e r s i ty  
. . .U n iv e r s i t y  o f  N e b r a s k a  
. .N o r t h w e s t e r n  U n iv e r s i ty
...........U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o
. . M e h a r r y  M e d ica l  C o lle g e
................. T e m p le  U n iv e r s i ty
...........U n iv e r s i t y  o f  K a n s a s
U n iv e r s i ty  o f  I n d ia n a p o lis
................ H o w a r d  U n iv e r s i ty
..............C o lu m b ia  U n iv e r s i ty
.................... B r o w n  U n iv e r s i ty
G R A D U A T E  C H A P T E R S
C h ic a g o  A lu m n i  . . . 
D e t r o i t  A lu m n i . . . .  
L o u is v il le  A lu m n i  . .  
C le v e la n d  A lu m n i . . 
In d ia n a p o lis  A lu m n i 
C o lu m b u s  A lu m n i  .
...........C h ic a g o  I l l in o is
. . . D e tr o it ,  M ic h ig a n  
.L o u is v i l le ,  K e n tu c k y
...........C le v e la n d , O h io
I n d ia n a p o lis , In d ia n a  
...........C o lu m b u s , O h io
a
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Chi Delta Mu
In  o r d e r  to  p r o m o t e  th e  w e l fa r e  o f  M e d ica l, D e n ta l a n d  P h a r m a c e u t ic a l  
s tu d e n ts  o f  H o w a r d  M e d ica l  C o lle g e , b y  b r in g in g  in to  c lo s e  c o n t a c t  m e n  
w h o s e  a im s  w e r e  c o m m o n  a n d  w h o s e  in te r e s ts  w e r e  m u tu a l b y  k e e p in g  
a liv e  th e  h ig h e s t  id e a ls  o f  p r o fe s s io n a l  e th ic s  a n d  u n se lfish  d e v o t io n  to  th e s e  
n o b le  a n d  l o f t y  p r o fe s s io n s ,  D r . E . C la y to n  T e r r y ,  W a s h in g to n , D . C ., a n d  
D r . C . R . H u m b e r t , o f  K a n s a s  C ity , M o ., e s ta b lis h e d  in  1 9 1 3 , th e  A lp h a  
C h a p te r  o f  th e  C h i D e lta  M u  F r a t e r n it y .
S in c e  th a t  t im e  th e  f r a t e r n i t y  h a s  b e e n  s te a d ily  g r o w in g  in  m e m b e rs  
a n d  in  p r e s t ig e  a n d  is  b e c o m in g  m o r e  a n d  m o r e  a n  in te g r a l  f a c t o r  f o r  g o o d  
to  th e  N e g r o  y o u th  o f  th e  la n d  w h e r e v e r  th e y  a re  e n g a g e d  in  th e  p r a c t ic e  
o f  M e d ic in e , D e n t is t r y , o r  P h a r m a c y .
T h e  C h i D e lta  M u  F r a t e r n it y  e n jo y s  th e  d is t in c t io n  o f  b e in g  th e  o n ly  
N e g r o  f r a t e r n i t y  o f  its  k in d  in  th e  w o r ld  to d a y , in  th a t  it  a c c e p ts  f o r  its  
m e m b e r s  o n ly  th o s e  m e n  w h o  a re  in  a c t iv e  p u r s u it  o f  M e d ic in e , D e n t is t r y , 
o r  P h a r m a c y , o r  w h o  h a v e  g r a d u a te d  in  th e s e  p r o fe s s io n s .
O n e  y e a r  a f t e r  th e  c h a p t e r  w a s  o r g a n iz e d , it  s e cu re d  th e  p r e s e n t  f r a ­
t e r n it y  h o m e , lo ca te d  a t  3 01  T  S tr e e t , N . W . T h e  sa m e  i t  n o w  o w n s . T h e  
p r e s e n t  o ffice r s  a r e  a s  f o l l o w s :
O r v ille  L . B a lla r d  ..................................................President
J o h n  C h i l e s ....................................................... Vice-President
L e o n a r d  S . H u g h e s  .............................................Treasurer
V e r n o n  C o llin s  ..............................Recording Secretary
J o s e p h  W . S t u a r t .............Corresponding Secretary
A lp h a  C h a p te r  . . 
B e ta  C h a p te r  . . 
G a m m a  C h a p te r  
D e lta  C h a p te r  . 
E p s i lo n  C h a p te r
R O L L  O F  C H A P T E R S
W a s h in g to n , D . C . 
.K a n s a s  C ity , M o . 
. . .  S t. L o u is , M o . 
. . . N e w a r k ,  N . J . 
. . . . B o s t o n ,  M a ss .
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A lp h a  C h a p te r  . . 
B e ta  C h a p te r  . . . 
G a m m a  C h a p te r  , 
D e lta  C h a p te r  . . . 
E p s i lo n  C h a p te r  
Z e ta  C h a p te r  . . .  
E ta  C h a p te r  
T h e ta  C h a p te r  . . 
I o ta  C h a p te r  
K a p p a  C h a p te r  . 
L a m b d a  C h a p te r
C H A P T E R  R O L L
............................................................... H o w a r d  U n iv e r s i ty
............................................................... C h ic a g o  U n iv e r s ity
. ...........................................................U n iv e r s ity  o f  I l lin o is
..........................................................U n iv e r s i ty  o f  K a n sa s
................................................... U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n
...................................................... W i lb e r fo r c e  U n iv e r s i ty
...................................................................... C le v e la n d , O h io
..............................................................T e m p le  U n iv e r s ity
................................................... U n iv e r s i ty  o f  P i t t s b u r g
.........................................................................B u t le r  C o lle g e
...................................................................... P e t e r s b u r g , V a .
Roll of Honorary Members :
M r s . K e lly  M ille r  M r s . S im e o n  L . C a r s o n  M is s  C a th e r in e  L e a lta d
M r s . J . S ta n le y  D u r k e e  M r s . D . O . W . H o lm e s  P r o f .  G e o . W . C o o k  
M r s . M a g g ie  W a lk e r  M is s  J e s s ie  R . F a u s e t
A L P H A  C H A P T E R
T h e  A lp h a  C h a p te r  o f  th e  A lp h a  K a p p a  A lp h a  S o r o r i t y ,  o r g a n iz e d  in  
1 9 0 8 , is  th e  f ir s t  c h a p t e r  o f  th is  N a t io n a l I n te r c o l le g ia te  S o r o r i t y .  I t  h as  
a n  a c t iv e  m e m b e r s h ip  n u m b e r in g  f o r t y - t w o .  T h e  C h a p te r  h o u se  is  s itu a te d  
a t  2 4 6 0  6 th  S t., N . W .
Roll of A ctive Members :
M a rc e l  B r o w n  ’22  
B e r n ic e  B u r r e ll  ’22  
R u th  B u c k in g h a m  ’22 
F a n n ie  F a y e r m a n  ’21  
Z e n o b ia  G ilp in  ’20  
S u z a n n e  Y .  G o in  ’22  
B e a t r ic e  H o w e ll  ’22  
E v e ly n  L ig h t n e r  ’22  
M a r th a  B . M c D o w e ll  ’22  
E ln o r a  M c G r e w  ’22  
I r e n e  M il le r  ’21 
M a r g a r e t  C . S m ith  ’22  
M y r a  L . S m ith  ’21 
S a d y e  S p e n ce  ’22  
I r m a  L . T im u s  ’22  
S a ra  W il lia m s  ’22  
H e le n  D a v is  ’21  
A n n a  E . C o o p e r  ’21 
M r s . A lm a  D . J o h n s o n  ’20  
A r t is h a  G . W ilk e r s o n  ’22  
In e z  M . G o r d o n  ’23
S a ra  E . T a n n e r  ’2 3  
D o r o th a  J o n e s  ’22  
V ir g in ia  C r a w fo r d  ’23  
J e s s ie  B u llo ck  ’22  
L u c il le  W o o d fo r d  ’23  
P e a r l  H e r n d o n  ’21 
V e r n o n a  P ie r c e  ’23  
T h e o d o r a  V . F o n te n e a u x  ’23  
C la r is s a  W im b u s h  ’23  
R u th  E . B u t le r  ’23  
M r s . G r a c e  G . C is c o  
S id n e y  M . M a y o  ’2 2  
H a z e l L e e  ’23  
M a r g a r e t  L a w r e n c e  ’2 3  
T h e lm a  S te p h e n s o n  ’ 23  
G la d y s  T u r n e r  ’23  
L ilia  M a r t in  ’23  
C o r a  R u ff  ’23  
H a z e l H a r v e y  ’23  
O liv e  B o n d  ’21 
L o u is e  U n th a n k  ’21
x y
Delta Sigma Theta
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  D e lta  S ig m a  T h e ta  S o r o r i t y  in  d o in g  its  p a r t  f o r  
th e  b e t te r m e n t  o f  c o l le g e  w o m e n  h a s  b e c o m e  k n o w n  f r o m  c o a s t  to  c o a s t . I t  
is  s in g u la r  to  n o te  h e r e  th a t  M is s  E v a  D y k e s , a f o r m e r  H o w a r d  g r a d u a te , 
is  th e  f ir s t  c o lo r e d  g ir l  t o  r e c e iv e  h e r  P h .D . f r o m  R a d c l i f fe ,  a n d  th e  s e co n d  
c o lo r e d  w o m e n  in  th e  c o u n t r y  to  h o ld  th is  d e g r e e .
C H A P T E R  R O L L
A lp h a  . . . .
B e t a ........... ..
G a m m a  . . .
D e lta  ...........
E p s i lo n  . . .
Z e ta  ...........
E t a ..............
T h e ta  . . . .
I o t a ..............
K a p p a  
A lp h a  B e ta  
B e ta  B e ta  .
................. H o w a r d  U n iv e r s i ty
. . . .W i lb e r f o r c e  U n iv e r s i ty  
U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia
................ U n iv e r s i ty  o f  I o w a
................ U n iv e r s i ty  o f  O h io
. . U n iv e r s i ty  o f  C in c in n a t i
.................... C o rn e ll  U n iv e r s i ty
..............S y r a c u s e  U n iv e r s i ty
. .U n iv e r s i t y  o f  C a l i fo r n ia
...................B o s to n  U n iv e r s i ty
...................W a s h in g to n , D . C .
. . .  .N e w  Y o r k  C ity , N . Y .
A lpha Chapter
Sorores in Universitatc
M a y m e  L . G r e e n  ’21  
L e n a  F . E d w a r d s  ’ 21 
G e o r g e  G re e n  ’ 21  
G r e tc h e n  V .  L a C o u r  ’21 
L ill ia n  S . B r o w n  ’21 
M a r ie  J . S ta rk s  ’ 21 
G e o r g ia  R . W a s h in g to n  ’ 21 
A n n ie  M . S c a r le t t  ’21 
A . B e r n ic e  F o r e m a n  ’ 21 
H a r r ie t t  R o b in s o n  ’21 
O tt ie  B . G r a h a m  ’22  
O th e llo  M . H a r r is  ’22  
R u b y  M . C o ll in s  ’22  
C la u d ia  M . G r a n t  ’ 22  
C a r o ly n  W e lto n  ’22  
G la d y s  M c r a n  ’2 2
C ly d e  M o b le y  ’22  
M a r ie  W e s t  ’22  
W il lia  M . F in k le y  ’22  
E ls ie  H u g h e s  ’22  
M a r g a r e t  A le x a n d e r  ’22  
L y n ie r  P r ic e  ’22  
S u s ie  W a tk in s  ’22  
L ill ia n  W o o d y a r d  ’23  
A r n e it a  T . T a y lo r  ’23  
V iv ia n  E . M a s o n  ’23  
V ir g in ia  L . R u ffin  ’23  
E lla r iz  Y . M a s o n  ’23  
V ir g in ia  M . B a ile y  ’23  
T h e lm a  A . P a tte n  ’23  
A lth e a  C h a p m a n  ’23  
E le a n o r  H a r p e r  ’23
Zeta Phi Beta
T h e  Z e ta  P h i B e ta  S o r o r i t y  w a s  fo u n d e d  a t  H o w a r d  U n iv e r s i ty  J a n u ­
a r y  16 , 1 9 2 0 . T h e  fo u n d e r s  w e r e  M is se s  P e a r le  N e a l, A r iz o n a  C le a v e r , 
V io la  T y le r , M y r t le  T y le r ,  a n d  F a n n ie  P e t t ie . T h e s e  y o u n g  la d ie s  w e r e  
a b ly  a ss is te d  b y  th e  f o l l o w in g  m e m b e r s  o f  th e  P h i  B e ta  S ig m a  F r a t e r n i t y : 
M e s s rs . A .  L . T a y lo r ,  B . J . R a g s d a le , C . R . T a y lo r ,  a n d  J . S m ith .
T h e  a im  o f  th e  fo u n d e r s  w a s  to  c r e a te  a  s is te r h o o d  w h ic h  w o u ld  p r o ­
m o te  th e  h ig h e s t  id e a ls  o f  w o m a n h o o d  a n d  s c h o la r s h ip  a m o n g  c o l le g e  g ir ls ,  
a n d  w h ic h  w o u ld  a id  th e  u n iv e r s it y  in  e v e r y  p o s s ib le  m a n n e r .
T h e  g r o w t h  o f  th e  o r g a n iz a t io n  h a s  b e e n  v e r y  r a p id . In  o n e  y e a r  it  
h a s  in c r e a s e d  f r o m  o n e  c h a p t e r  t o  five .
R O L L  C A L L  O F  C H A P T E R S
A lp h a  ...........................................................................................................H o w a r d  U n iv e r s i ty
B e t a ...............................................................................................................................M o r r is  B r o w n
G a m m a ................................................................................................................... M o r g a n  C o lle g e
D e l t a ...............................................................................................................................K a n s a s  S ta te
E p s i l o n .........................................................................................................C o lu m b ia  U n iv e r s i ty
T h e  Z e ta  P h i B e ta  S o r o r i t y  h e ld  its  f ir s t  a n n u a l C o n v e n t io n  a t  H o w a r d  
U n iv e r s i ty  in  D e c e m b e r , 1 9 2 0 . T h e  s o r o r i t y  h a s  th e  d is t in c t io n  o f  b e in g  
th e  f ir s t  t o  h o ld  jo i n t  s e ss io n s  w it h  its  b r o t h e r  f r a t e r n i t y .  T h e  n e x t  c o n ­
v e n t io n  w i l l  b e  h e ld  a t  th e  s e a t  o f  th e  G a m m a  C h a p te r , B a lt im o r e , M d .
a
o
ADVERTISEMENTS
S
Murray Bros. Printing Co.
INCORPORATED
PRINTERS o f  the 
HIGHER CLASS
M U R R A Y  B R O T H E R S  B U I L D I N G  
9 2 0  U  S T R E E T , N . W .,
W A S H I N G T O N , D . C .
T H E
1305 E STREET, N. W .  
WASHINGTON, D. C.
T H E  Q U A L I T Y  O F  O U R  E N G R A V I N G S ;  C O O P E R A T I O N  W I T H  T H E  
P U B L I S H E R ;  A N D  S E R V I C E  T H A T  S A T I S F I E S ,  A R E  
T H E  R E A S O N S  F O R  O U R  S U C C E S S  W I T H  C O L ­
L E G E  A N N U A L S ,  P U B L I C A T I O N S  A N D  
A N Y  I L L U S T R A T E D  A R T I C L E S .
PHONES MAIN 7775 - 8274
JlHE graduate of today enters a world 
electrical.
Gathered from the distant waterfalls or 
generated by the steam turbine, electric 
power is transmitted to the busiest city 
or the smallest country place.
T h rou gh  th e  co -o rd in a tio n  o f  in v en tiv e  geniu9 
w ith  e n g i n e e r i n g  and  m an u fa ctu r in g  re ­
sou rces , th e  G enera l E lectr ic  C om p a n y  h as 
fostered a n d  deve lop ed  to  a h igh  sta te  o f  
perfection  th ese  and  n u m erou s  other ap p li­
ca tion s .
And so e le ctr ic ity , s ca r ce ly  o ld er th an  th e  
gra d u a te  o f  to d a y , app ears in a p ra ctica l, 
w e ll d ev e lop ed  serv ice  on  e v e ry  hand.
R ecog n ize  its  p ow er , s tu d y  its a p p lica tion s  
to  y ou r  life ’s w o rk ; and utilize it to  th e  u t ­
m ost for the ben efit o f  all m ankind .
A r c  W e ld in g
Absolutely Dependable Prompt and Efficient Service
Maurice J . Colbert
PLUMBING AND  
HEATING EXPERT
621 F STREET, N. W.
PHONE MAIN 3016-7
Gas Ranges and Water Heaters
Get Our Advice on Heating Your Home 
or Reconstructing Your Plumbing.
Look Your Best 
at One-Third Less
F o l lo w  th e  c r o w d  to  M O N R O E ’ S  U p s ta ir s  
C lo th e s  S h o p — w h e r e  y o u  ca n  b u y  h a n d s o m e ­
ly  ta ilo r e d  F i f t h  A v e n u e  C lo th e s  a t  o n e -  
th ir d  L E S S .
A ll  th e  f r i l l s  th a t  in c r e a s e  o v e r h e a d  e x ­
p e n se s  a re  cu t . W e  d o  ca s h  b u s in e s s . W e  h a v e  
n o  b il ls  f o r  m a h o g a n y  f ix tu r e s , o r ie n ta l  r u g s  
o r  o il  p a in t in g s — T h is  is  a  p la in  s to r e , h e r e  
$ 2 5 — $ 3 0 — $ 3 5  B u y s  th e  g r e a te s t  c o m b in a ­
t io n  o f  s ty le , q u a lity  a n d  f a b r i c  y o u  h a v e  seen  
in  c lo th e s  s in c e  1 9 1 4 — C o m e  u p  a n d  le t  us 
p r o v e  it.
DIRECT TO YOU AT ONE-THIRD L E SS
Tuxedo and Full Dress Suits $35.00 
Sold Elsewhere to $60.00
Monroe Clothing Co.
10TH A N D  F  S T R E E T S , N . W . W A S H I N G T O N , D . C .
(2nd Floor)
Our Own Popular Theaters
FIR S T -R U N
M OVIN G
P IC TU R ES
THE DUNBAR
7th &  T  S t s ., N .W .
THE HIAWATHA
1 1 t h  &  U  S t s ., N .W .
THE FORAKER
20th &  L  Sts., N .W .
C O M P L I M E N T S  O F  T H E
Bell Clothes Shops
STORES ALL OVER THE LAND
TWO WASHINGTON STORES
9 2 0  E Si. N.W.: 941 Ponna. Ave. N.W.
F R O M  M A K E R  T O  Y O U
HOWARD THEATER
A ndrew J. T homas Theatre Co., Prop. 7 th  and T S ts ., N .W .
“ The Playhouse Beautiful”
T H E  T A L K  O F  T H E  T O W N
The Supper Shows at the Howard
H I G H  C L A S S  O R C H E S T R A
CAPITOL TAILORING CO.
1853 7th Street, N. W.
Cleaning and Repairing Satisfactory
W E  C A T E R  T O  T H E  S T U D E N T S
A COMBINATION OFFER
A v a i l  y o u r s e l f  o f  th e  o p o r t u n it y  to  p u r c h a s e  a t  g r e a t ly  r e d u c e d  ra te s  
D r .  C a r te r  G . W o o d s o n ’ s T h e  E d u c a t io n  o f  th e  N e g r o  P r io r  to  1 86 1 , 
h is  A  C e n tu r y  o f  N e g r o  M ig r a t io n  a n d  T h e  J o u r n a l  o f  N e g r o  H is to r y .
P U R C H A S E D  S E P A R A T E L Y  T H E S E  C O S T :
T h e  E d u c a t io n  o f  th e  N e g r o  P r io r  to  1 8 6 1 ................................................... $ 2 .1 5
A  C e n tu r y  o f  N e g r o  M ig r a t io n  .........................................................................  1 .10
T h e  J o u r n a l o f  N e g r o  H is t o r y ,  a  y e a r ...........................................................  2 .0 0
Total .....................................................................................................................$5.25
P r ic e  o f  th e  th r e e  t o g e t h e r ............................................................................................ $4.25
The Journal of Negro History
1 2 1 6  U  S T R E E T , N .W . W A S H I N G T O N , D . C .
JO IN  TH E
KEEP-U-NEAT 
Pressing Club
4  S U I T S  F O R  $ 1 .0 0
A L T E R I N G  A N D  D Y E I N G  
P h o n e  N o r t h  6 7 6 6 - W
University
Luncheonette
INCORPORATED
Let Loyalty Lead You to—
F R E S H  G O O D S  
F A I R  P R I C E S  
F I N E  S E R V I C E  
M cG hee a n d  Bell 
2306 S I X T H  S T . ,  N .W . 
( O p p o s i t e  S c ie n c e  H a l l )
P h o n e  C o l .  8 8 8 8
R. Harris G &  Co.
C L A S S  A N D  F R A T E R N I T Y  P I N S
Brown's Corner
H A T S ,  C O L L A R S ,  F U R N I S H I N G S  
F O R  M E N
M E D A L S ,  C U P S  A N D
Prices “ Rock B ottom ”
S P E C I A L  T R O P H I E S W e  c a t e r  t o  S t u d e n t s  a n d  s o l i c i t  t h e i r  
p a t r o n a g e
C o r n e r  7 t h  a n d  D  S t s . ,  N .W . 7 T H  &  T  S T S . ,  N .W .
F. W. Passon
T A I L O R I N G  
W o r k  C a l le d  f o r  a n d  D e l iv e r e d
J. Alexander Upsher
U N IV E R S IT Y  B A R B E R  SH O P
C L E A N I N G ,  R E P A I R I N G ,  D Y E I N G  
P R E S S I N G
H a t s  C le a n e d  a n d  B lo c k e d
2 2 1 1  Georgia A ve.
“ Special Rates to Students”
2 2 4 3  G E O R G I A  A V E . ,  N .W .  
P h o n e  N o r t h  4 3 3 4 - W
P h o n e  N o r t h  5 1 5 -W
J. V. Mulligan
1 1 1 0  F  S T R E E T , N .W .
SPORT MART
A T H L E T I C  G O O D S  K O D A K S  
F I S H I N G  T A C K L E  
C U T L E R Y
C L A S S  P I N S , R I N G S , M E D A L S  
C U P S , P L A Q U E S , e tc .
9 0 5  F  S T R E E T  
1 4 1 0  N E W  Y O R K  A V E N U E  
P h o n e s  M a in  7 6 1 4  a n d  119 7
Oscar Quivers
L e a d in g  C o lo r e d  O p t ic ia n  in  th e  C ity
I T  W I L L  P A Y  Y O U  T O  T R A D E  A T
“ Your Store”  
C a p i t o l  H a b e r d a s h e r y  
a n d  S a le s  A g e n c y
C L O T H I N G  S P E C I A L T I E S
A L L  S T Y L E S  A N D  M A K E S  O F  
F R A M E S  A N D  G L A S S E S  A T  
M O D E R A T E  P R I C E S
F U L L  L I N E  O F  N E W  S T O C K T U W A Y  M A D E -T O -O R D E R  
R A I N C O A T S
9 2 8  U  S T R E E T , N .W .
Consult me about your eye troubles
C . E . H o w a r d , M a n a g e r  
1 0 1 9  U  S T ., N .W . N o r th  2 3 3 3 -W
THE MAGNET
I . D I N O W I T Z E R , P r o p .
S A N D W I C H E S  C O F F E E  
I C E  C R E A M  P A S T R I E S
S C H O O L  S U P P L I E S
THE JENNIFER SCHOOL 
FOR SECRETARIES
3 r d  F lo o r  S o u th e rn  A id  B ld g . 
“ The School That’s Different” 
INDIVIDUAL COACHING 
E n r o l l  a t  A n y  T im e  
D A Y  A N D  E V E N I N G  C L A S S E S  
C O U R S E : 4 M O N T H S  
W . E . J e n n if e r , P r e s .
R . E . A n d e r s o n , M g r .
222 1  G E O R G I A  A Y E . ,  N .W .
Photographs
H I G H G R A D E  P O R T R A I T  W O R K  
O U R  S P E C I A L T Y
Scurlock
9 0 0  U  S T R E E T , N .W .
Washington Tribune
W A S H I N G T O N ’ S N E W E S T  
A N D  B E S T  N E W S P A P E R
Of f ic e  : 9 2 0  U  S tr e e t , N . W . 
M u r r a y  B r o s . B u il d in g
Delefosse Green
a n n o u n ce s  th e  o p e n in g  o f  h is  
E L I T E  D I N I N G  R O O M , 
C A B A R E T  &  C A F E T E R I A  
f o r  la d ie s  a n d  g e n ts . H e  
a ls o  w is h e s  t o  s ta te  th a t  h e  
h a s  ta k e n  h is  k itc h e n  en per­
son th a t  th e  a p p e t it e s  o f  th e  
P u b lic  m a y  b e  s a t is f ie d .
O P E N  A L L  H O U R S  
S U B W A Y  D A I R Y  L U N C H  
1 8 2 7  7 th  S t ., N .W .
G O O D  M U S IC  A N D  D A N C I N G
DR. W. L. SMITH’S
I N D I G E S T I O N  C U R E
P r ic e  6 0 c  a n d  $ 1 .0 0  th e  B o tt le  
E v e r y  B o tt le  G u a ra n te e d
Tr.v ii bottle of our IMood Spring Hit-
tors _____________________________  .$1.00
Tr.v ii bottle of our Woman's Friend $1.00 
Try a bottle of our Face Cream. It
beautifies tile skin ___________  50
Try a bottle of our Cough Rem edy_ 50
It will stop that cough and cure that cokl 
Try a bottle of our Mustard Liniment 
for Rheumatism
Try a bottle of our Hair Grower. It
will make your hair g r o w --------  50
Try a bottle of our Quinine Ilair Tonic 50 
It will stop your hair from falling out 
Try a jar of our Tun O-Line. It will
make you white ---------------------- 50
Try a box of our Creole Face I’owder 50 
AT ALL DRUG STORES 
Agents wanted Liberal Commission
We pay our Agents .....1 prices for a few
hours work.
DR. W. L. SMITH. Druggist 
SOI Florida Ave., X. W.,
Phone North 4775
Douglass Bakery
2 2 2 2  G e o r g ia  A v e ., N .W .
“Below the University”
F U L L  L I N E  O F  H O M E -M A D E  
F I N E  C A N D I E S
Deutsch, French and American 
P A S T R I E S
Birthday, Wedding and Fancy Cakes 
a specialty
Southern Evegreen 
Florist Co.
8 th  S t ., a n d  F lo r id a  A v e . ,  N .W .
O U R  F L O W E R S  C U T  F R E S H  
D A I L Y
P h o n e  N o r t h  4 0 0 9
S p e c ia l  a t te n t io n  a n d  p r ic e s  to  
S tu d e n ts
N u r s e r y ,  D e a n w o o d , D . C .
C O M P L I M E N T S  O F
R. L. Pendleton EISEMAN’S
B O O K , J O B  A N D  C O M M E R C I A L  
P R I N T I N G
The Home of Good Printing
A Clothing Store for 
Men and Young Men
1 2 1 6  U  S T R E E T , N .W . 
P h o n e  N o r t h  1 7 5 8 6 0 5 -6 0 7  7 th  S t., N .W .
The Howard Cleaning 
Company
S U I T S  S P O N G E D  A N D  P R E S S E D  
W H I L E  Y O U  W A I T — 3 5 c
Ladies’ and Gent’s Suits Remodeled 
like new
C L E A N I N G , D Y E I N G , P R E S S I N G
N . Z A R I N  
6 4 3  F l o r id a  A v e ., N .W . 
P h o n e  N o r t h  3 4 8 6
New to the public, but old in the 
business—
COSBY’S
PHOTO STUDIO
S . E . C o r . 7th & F l a . A v e . N .W . 
(U p s t a ir s )
When thinking of photos, think of us. 
Highest quality. Loivest Prices 
All work Guaranteed


